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BOlfll1 o f 1 [ I A l' 
DEL MINISTERIO DE· DEFINSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
_. 
- ""---,-
ORDENES 
JEFA1iJRA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
/Por Jln:blli' ímflllt't'U'lo ltU! lH'll!'bI.H\ {l(l. 
l'l'e$lpondi(lnt€'~ (1!1 el 'IVCurfio do J~\!o 
e I,nstru-cto'¡' de Cut'ros ,do {~ombate 
~·30. se concede el título de dicha 
.¡¡spe,cla.lidad al pera,onal que a co'nt!· 
illuaoión se reIMlona.: 
Designación de alumnos 
PtU'l~ ülilst!r a lus fo.sC's l. Ir Y 1111 
d(liCurso ,do Oncial de ''Ml1nte,nimien~ 
to ,de ,Helicópteros (4D-'il1A), ,que- se 
D, O. mimo 1S;; 
""~-""~-~-:~"'-----~-'""'"" .... - ~"",*.,...~"."""""""",.-... "".; =,""" ... "",,-,",~~ -~---"-"""--~-,,,,,-
'{:aPif¡ln de IManter!a D. José Macei-I f.om¡ .. nzQ: 13 ti,";, octubre. di' 19';'(¡;: 
ras Tí'I'I:.ell'o, en taEscuela .:Militur de:, T~'rm¡n3:ei(!ll: '28 (11" (mero {l~ lt;'t1. 
lfmlhtña, y Qpel'llcioneSEs,pecialí.'s. I 
Gtl,plttin de ,'\!rtillería 'D. Luis Sainlll Capitún dt' Artmt:l'[u,D. Manuel La-
PU'DSO AV.lNZADO D'D Laiin~e1 ('11 la misma.. . ~ ge Barón, NI la mt~nHl. 
" ..,. B. ¡IJ C,lJ)ltan de Infanti1l'ltl. D. Vleent~ ¡ 
TRANSPORTB BN LOS ES .. FiQl Serra. t'Jl la misma.. 11 Gomi"nzo; 13 de mayo de 19iU. 'fer-
TADOS UNIDOS DB NORTB" otro. 1). ViGente Q$!e Guel'endiain, : mEnuf.¡)5ó:l: 14 de jun!o <le 1971. 
AMBDICA en 1& misma. I 
.n - Giro,D. !\fa.uuel Ojanguren Munue- ¡ Ca'P~tñn <le Artille-l'ia D. ::\IanuelLa-
Desi¡;nación de alumnos 1'3., en la. misma. ',' goe Barón. en la. misma.. 
6 Capitán <le Ingenieros al. Enrique 
Para asistir al Curso Avam:ado de Ribes ~Lorda. En la misma. ¡ Comienzo: 2 <le noviembre de 1976. 
Transporte {lNS.C22A}, eonvQcadQc 'P&r Subtenieute de Infantería 'D. Zaea-' T8rmimreión; 31 <le julio de 1917. 
O d d ;{- '" r b <l 1m (D rías Camello Hormigo, en la misma. r en . e "<> ue e rero e I i IA- Subhmientede IU!reni"8ros D. Ma.! Comandante de Inlanteria D. "._"'~ 1\10 OFICIAL nllm. 44), se designa al _ naLtu-
capitán de IngenierosD. José Rece- uuel Mal<lonado Calve-nte. cen la mis- 'i nio 'Ohuriaque de Miguel, en fa mis-
r1'a Páez. ma. I1 roa. 
Brigada de ~'\rtillería D. Antonio I 
'.\Iadrid, 8 de agosto <le 1m. Mong1o Bagueste,en la misma. I ComienzQc: 1 de enero ,de '.1.971. T~r-
GtITIÉRllEZ .:ME:LLAnoSargento primero de lnfanteda <lon ¡ minaeión: 31 de jUlio ,de 1m. 
jesé Gareía Madern. en la misma. I .. 
'Sargento de Infantería D. Alberto l' Capitán de Infantería D. Juan To-
Gil tBeseos. en la mi~a, ! !petez de 6rassa, en la misma. 
Otro, D. Antonio Caballé Barangua, f 
(In la misma. .comien2o : 15 de octubre <le 19M. 
Ot.ro, D. ;ruJiAn GGnzI11ezGaita.no. 'l'l'rm:inaeión: 2S de enero de 1m. 
DIPLOMA DE INFORMATI .. en la misma. 
~A MILIT.J.\íR Otro, .D. Fernando Valero Moya. en ,capitán de Infantería D. Fulgenclo 
TimIaeiones 
l){> I.\;cU(wdo con lo dispuesto en \11 
urtf{:ulo 3.0 de la Orden de 9 de mar-
zo dh 107'7 in. '0. m'un. 59), sobre 
• diploma!> y mulos d .. ilnl'oMtlÍtlca. Mi. 
ntar"" S(l¡ .¡¡oncí:dn la. tltulnción .dI' «tU· 
plomndo en In!ol'lIIdtlc!l. Mmta,r, a, los 
!ilguliwt!~:'J jtt!ílS y otMutlls de lo. Guar. 
eUa CMl: 
'l'íHlllllltl\ (lOl'CHlltl n. Lorenzo, Horíl-
gQelo. UorUgüela. 
GOIlHmdllnto D. ;rlll\l~S Agulrre Oar-
tlÍlt. {:Ilpitá.n D. Mo.nuel :Estévez F.ernán. 
dez. 
~l\iJ:Mlrfd. S dI} agosto .ae 1(ff1. 
m!?LOMA PARA I~L MANDO ;i'}}!) 'rItO. 
l),AB, 'DE :fI:SQUIArXlltl\lS lllS~A'f.Aj){lm~1 
y SUPlORIOlt PArtA lllt. MAN,m> l'llll 
trNIDADllli DE OPlCRAU10NICS 'NBt~lij· 
aAL:ros 
la misma. 1"t~l'l'ando !\iiliano, en la. misma,. 
Otro, D. Jacinto il\fartrn Sutil, en la, 
misma. • Gmllll'n1.o: 13 de mayo de 1m. Tel'~ 
Otro, D. ;Tosé EstllUoPerea, en la, mlfllí<ltón t :U <le juliO <iel1m. 
mll!tlUl.. 
m·rN. D. I~ul~ l'{luUa Bl'l'mUt'í!, en la (;npltáll ~l(l Jnfanterfa n.Fulgencfo 
misma. l"¡<l'rnndo Mlñano, e.n Ja. .mIsma. . 
)i\.U;gí'tlto d{~ IngenIeros D. Antonio. 
Ummo tlJ'l'utia, NI la misma. <:muhmzo: 11'¡ de ~tnbrG de 19m. 
(!om¡~:lIzo: ldtt junio dG 1977. 'rer-
milmclóll: ;U dí! JuliO do 1007, 
'l'¡¡rmínncUm: 8 UG nbrH <le 1m. 
nf'¡gad:(~ Uf' Infantería. -n. Amadeo 
Miguel Arngu!ts, .en la misma. 
TílUit'IIWCílt'í>ll!Il do 'lufantí!r!o. don éomlí'nzo: 18.¡iR junio de 1977. Ter-
;rosé AIesón Fernándpz, en la misma. mltlflt!lón: :n de jul10 .ae 1m. 
Comií'lI1.o: S 11e mayo .¡JI') 1977. Ter- Ul'l~ad(l. de Infantería -P. !umulN, 
mluaei(llI: :U de julio ,tl~ 1m, Miguel' Araguas-,en In. misma. 
1'flnlenfotle Ar-t!l1erIa n. SUverlo t:mn!«m:o: '1 d·e enCTO de 1m. Ter-
Aym¡o 7.nbala. en la .ml¡,;mll. miflll.olóu: :51 de ju110 de 1977. 
llrlgnda de infantería D. José ¡Pe-
CrnuiNlzo: tO de junio ·dé 1977. '¡'Gr- 116n JJoUlacq, eu 111, misma. 
milllwí6n: :U do julio de 1977. 
GrullO S, factor 0,03 Ul'l¡.\'UidfL ·d& ArttUorH1. D •. Ma,nuel lI?é. 
"l'll.Tlttmtf\ ,ooronv,ldo II,Mantor!a do-u ro.:>; IUelW'a~. on la misma. 
Comienzo,: 15 de octubre .d'& 19116. AleJn.ndl'o Domín.gue21 libá11e;z, en la Otro, D. Domingo 'Martín Mart!u, 
Yfel"IDÜlM1ón.: Stt doelulio d,e 1977. m1l:ulll1. . e'n la misma. 
n. o. ~úm. 1~ _______________ 4_~ ___ • __ ._. ____________________________________________ • ____________ __ 
::5tl!'~(Cntodtl< AL'tm\1'l'ü\ n. VieemeCe:· 
bání}ip.é¡;~:z, 1.'11 la misma. e 
01.1'0, D. Gel'ardo Layus :Dinz, en la 
JIl~Hna. 
:,I:i,h'lli. '8 de agosto de, 1917. 
juUio u:ttmo, a 10;$ uUeiales que a 1 fl~ ¡\'S Sf!I'Ú t'ntl'egOOo.. \11 equipo de: 
,~(münu{l.~ión ¡¡ij l'clnc;ouau; ¡ ¡¡(t[to. 
Tcuj¡mt~ d~ Inrauttirl:1D, José Gon- ir 
z;i¡cz A1't"a;;I1., ." . 1 6. DEVENGOS 
Otro, D. Iost'· NH~\"a GÓlllez. , 
.oh'o, U. Enrique Fel'l'tll' B3iquel'(), ! r~o" eaballeros alférecesc a de t e s 
Otro, D. J'o¡,e Gonz(U\lz Gonz¡11ítz. ¡ nombrados alulll'no$ percibiran la ln,. 
Oh'u, D.GlJlJliel ""Iorales Villa!'. ¡ demxl.fzaeión ¡fe residencia eventual fi· 
01ril, D. ,Mdull Allu~ uonzá!az. ¡ )tlda por el E. M. F..,que será recIa-
Teniente de ·CaDu.lleri':J. D. C!I1llilo: lUaüa 1:'01" la. A.G. 1\1:., de ll'()uerdo eOil 
Be! Bello. 'las instrucciones pal'tieula.l'es dictadas 
CUItSO DE ANALISTA DE Otro. D. Juan :Uontilla Fel'D.ánde~.! al l'C-SpEcOtO. 
INFOR1Ur .l 'TICA 1\4I"LITAR Otro. D. lI2guel Per;:l; Bollar. ¡ 
iT.l . .a. n.. '!'euient" de ArtEllería D. José Nie-' 6. REL..>\.CION DE ..\SPIRAZ'."TES 
ves Ot!. ". , Concesión de diplomas I ,!~niente, d~ lngeni€l'OS D. :rosé. Al-¡ !nfalltería d eeh blU3:Ull Ce.run. . ~ • . , Por haber supera o eon. aprov a- i . Otro D Iulián Carreras M:e"'-tre r Caballero cl~ferez >cadete D. ;\]fonso 
lllie~to el ~urso de Analista. de rImor" Tenient~ de la Guardia ,Civil~LD_ 'Fe- i Th~Ó!t Sán~h\?z.. . . 
1Iláh~a MIlItar convocado por Orde? ¡¡¡pe Peregrina Sa1azal'. ¡ O<!'o. D. l'l'ap.Cl;seo. ~4l>~o ftfermo. 
dt.\ S 4~ fe..brErO de 1m (D. O. nu- Otro D.' Pedro VáZquez Jarava. i O~ro, D. Cal."mi'.Q '1prorlhQ~O Azuar. 
mero 35), se de:c1amn aptos Y. de lfad~'Id, 8 da a"'osto de 1m. I Otro, D. José Cervlll0 GUHl.!e.l'a. 
MueNio con lo dISpuesto en la Orden .. l Otro, D. luan PUt=l'ta. Ortullo. 
df?< 9de marzo .de 19t7(D. O. nu. Gt1iTrml.Wl 3ifEl:U.no í otro, D. !llauuel Al'Jellll Aragón. 
mero 50). en pO¡;Qsión 4e1 diploma • otro, D. losó Buhigues VázqnGz. 
da -Informática lImiar a los jefe y 1 Otro, D. José Pér8z Guilartt'. 
<lfielales que a. continnación se rela· I tUro. D. Francisco Vntar OI1eiza. 
clonan: CURSO DE l\fANDO DE UNl"ll' tlhO, n. E.Ioy SeselIes BaIcens. 
Comandante d¡: Jnfanieda D~ Jose DADES PARA.CAIDISTA.S ¡ Otro, n. Lui:l Vernet GÓme-z. 
1.uls Sancho·Arroyo Fraile. otro, D. JtrfLncisco Flores Bult. 
Otro, D. EuriqueColmenero Vega. I Otro, ,no EnrIque Tnrpgano TI'ujUla. 
Otro, D. Miguel D&lgado Dazíl.. I Designación de aspirantes otro, 11). J~uis Gareío'-P'ayos Poveda. 
Otro, D. Jost:¡ l,uls Ot:asar Vigll de I !trll, D. Ml¡.m!'l Our,u!u, Cav{ll'l}. 
Ouh1ufiffi'l. l. NOr.umAMINNTO OtI'O,n. 1'1'\11'0 llolrm Al'aujo. 
-Otro. D. Edunrdo Tojar 1f,llndlno. ruN), U. !'!íllltlagu (!lllvo Tasis. 
, Comandnnbl 4Q ArUll('l·!o. D. Ju.imt\ 1.1. Sr> tl('Il!l{IIIU! I1splrllntí'S al Curo Otl'íJ, J). Jusó Solera Juan •• 
EllncutIa. Orm¡u'<:lwa, !In do Muudu ¡íe Unl¡llldílíO :PurncatíUs- !lIIO, U. J'mU! Mtu'tin .tionzíUcz. 
Otro. D. J'Ol>Ú Merino Garcfa. la:;, COflvomtdo por Ontml del 8 4:ltt jll- Otro, U. H(lf!orlo ,Gauter'o (j~ nava-
,collHtndltnto 4í'1 CUN°·pO ([eingo. ií'o ¡!¡~l1nl 11). O. l\(Ui1, 1~~), tí. los ¡mn, 
nlera!; dí! Arm!l.llumto :t C¡)fisf,rueción .¡;'ahalh'fOí! I1lrl~H'(WS eadctlls '(lU~ se. ml'.l, ~l. t.utl Cnrlllllt t .. arrntlz. 
don .Jusé (ionzfÍ.lez Peftns. 1'¡;¡ut;olJan CH d upartadp G do 'esto. {)tl'O, 1). Mnllw! PI zurra Junquera, 
Cn.plUm 111J !hfantí'fin. ,1), llo.món. Ordl!ll. ml'O, ,n, UIHal'! YdwlI$ Uo.m"ro. 
Qullltl'l'o Alv>1f('Z. 1 1.~. f.05 (llW SUllí,'fQU las pruebas OtIO, '1). ,Jmm Martínez <inrern.. 
o.tro, D. lo,;g F.ZIWlílt!l TI'llSobn.1'cs .. r:s:t'a.;; (jl!í' i!l~ flll'IWlolla!l (lfl el u·par- lltl'O, n, Santiago puzosC¡¡bal. 
Olro. n. Ví(:tor Rontllrms Btme:nmes. ,t:!ilO ~ íh! 1:\ (t111cn dI.' ~on"ooatorla. fJtl'(), n. I~uciQ.l1o l.bál1ez DoMa. 
Otro, U. l~i:ilx (tom:ál{'z lluí'no. ~~i'r(¡n i1í'¡;¡igfHUlos altmmo$, Oh'o, n. Angel ;íijanto$ SUya. 
Otro, D. J()¡;(¡ Bnl'baGollzález. Oho, .l). Agustín Gar.nín de &\fnda-()tro, n, ManuíH Clutl{j1'rez de To- 2. 1?m~SEN'J.'ACION:¡':S !'ia~a. 
val' y :Onztl11u. {Hm, n. iPwlro Ortí?; Co.rt(;s • 
. Otro, n. Antonio Crespo ;Pilza. ¡.O=-, .cubalImos alr(~I'('C(>s {\itdet~,; as- ot!'o. D. Sn.lva.dnr T{~rol Gareta. • 
.ca;pitán dl'l\rUl1l'l'f:t D. losé Alva· fJÜ';mH~s !i.(, pI e¡.¡efltarán !l!l In. ESCUll· ()tíO. n .. An~N MtfUna .Martin~z. 
lez Camp¡mo. Malina. 1~í, k:\rótl'd¡~z P<1rOOa» de! ¡':jérc!tt); dí'l otro, n. Mauuel Mal'cos dí; Caoo. 
otro, :n. ,M¡WUlll Vargas !lá7.11ro.· AÜ'f', t'H Alcautul'Ula ~Mllreia)t ~ntl't;} Iltl'O,D. ¡oeÍ) dn la f"uente l.f!nguez. 
Ca:pitán de l·ntllndHllciu D. Altanso la!; -ttlecl:,lúls y dll'CluchO ihoras -dí:1 Olro, n. duan Vn.lentín .(ramazo Cál'-
.4-e la. Cj>,Nht h'ul'cfagoyel1tt. .¡fí'L,4- de 5(JvtitmlH't~, provistos de p~- • <lenas. 
tCaptt.ñn dl,l (,llllrpo dI' lngeniúros l talmt ·l1r. depol'w y zapatillas de .g!m~ Otro, .IJ. J"mm Mora. Tebas. 
<le ArmnllH'flto y Constl'll'Cei6n don fla.sia. .Qtl"n, n. li'rancfseo <:ominero Dinz-
CéBaitGarcfa F!'.l'fllÍndpz. H¡·!·I't'l'O. 
: ¡ 'l'&rllentll <lo la Guar.dfu. !CM1 n. Ma- 3. VIAJES Oír'o, ¡D. A1HC!fO Ouíntnn:!J1tt Burgos • 
.. nuel GQ.wón HtJoradia. Otro, n. ¡()~(J do la Co-rte .aurefa. 
, Madrf.d, * aH agosto· <le 1m. 3.1. .so (J[('utm:m\u por <cuenta dalmm, n. ¡"rullciseo Ullrnd.ndez Cí· 
o E¡,¡Ú1~10. !,flS Capltafl<'!; (lt'u~ru.les .cOUw ¡fUrmtGlS' 
Iélf1TIÉftltEZ Mm,r.rDo uíJlI,¡':tlí lús p¡H,aportas eorresI1ondien. {,Jtt./}, 1). ¡il',!L!1(;tsco !Caldefors Mar-
tes pará qUG 105 a511irnntes puedan tin'('7. • 
. pni¡;élltarS(} en .lo. .1!:5(luola ¡¡n la fooha ntm, iD. i1t¡i.<lí lf·'tll'11ández 4Wl 'Ba.rriO, 
y IWl'tls sj~flalttdn.'l. y pa.ra que una otl'o, D. jfl¡¡.fo.ül !l1nrc1u. 'nnlS':el0. 
'11'. •. Vtl1. fltlttllzudu& lul'¡ p:ruelJu.!i olH curo litro. ,no Antolllo .IHaz jUoml!l,lw. 
4AXVI C'VRSO DF. Pl¡LOTOS so (¡,wgt'tfl el {ll.t~{~} ,:¡:ltl!HlI1U fll-intl!g:t'tl.t'·Otro. n. ,Fr,ln-oll\oC() Uefnlnt Sot1llos. 
DE HELICOPTEROS IW fL SUtft1i'ilU.¡(}$. mNh n. JlUllI Quero jf>Oíl'UU'llll. 
3.2, I..ós I1splttínt('i\ 'QU@<f1O &Uptll'ill:1 Otro, n. Nl.onlás MH1á.n Gnu:. 
lItli pl'uúl1fi'J tltl,. aptItUd 1:lslm.l. 1) M Otí'ú, jj. Lul¡; lJ¡(¡.t!M: Ló-rH'?J, Concesión de iltuloB tt!mmr.,m 1l!!tlIll, su ln>tIOI'!lOl'firltn .\lgfi Uf,ro, .1), l·'tl l'UMt.uO l"liI'tltlJ~t¡'~~ :tUztin. 
PO!' lha,.!J.(l1' t~mnltílHtn <10·1:1 I1pl'(¡Ve. lu lUllyt).1· Ul~íllH~hl. n. sus ,(Íustl·tlos. í 
OlJ,a;rnicmto lo. pr!nHil'[t 1Mm d¡¡l >curWO 
Ds.~a. el q:U6 lueron ,tI(lml'll'¡¡,d{)~ !peH' 
OD!'d.en .ele 29 -de :mar~o< >l'le 1m ([lURIO 
OWICX.IL nmn. 7~). se las !lit IQíwcadl,t!oLm¡ {t,~,p!rant()s, a.ntos dI) 1nconpornr. 
el ~I{j, da Piloto <le HeUoópf,eros, :por Sl! ¡\l .c.ur¡;o, <m la tE$ou<11a «M(mdClZ 
er.d~n M!nistC1rlal n.1'!m. mlM¡77, oda 19 1-'111'111111», $0 presentlJ.l'l1n 'en el Bata-
. ~juJ.io >( «D. O. ·del EjéMlto de Aire» Illón d, e ·lIí~tl'ucclón iParaeai-d!Slta. '(5an-~ero 00), con anti€i1edad ,¡fe ",¡fe tn B¡trlltu'!l. do, Segura, Mu,rola}, .a.0'l1" 
(:i\lmUol'O 0.11(\.).'(\1': MtMn TI, 11l!l.JI 1\t1-
1110 1,'N'lH1n.¡:1Ilz 
{:abaner~a 
Cabnlle.ro a.lférez .oooa.tr. D. :ron.quin 
Gutiér-rez de. ltuve,loaba ·Carbo, 
.. 
1~ ti e a.:,.'"l)stG do '1971 
------~~---_."~-----'"..--~---.-"*-~ 
Mal'nO ¡A1.WH'1l IMUl'tlllPv. 
MItIl1il'¡ IAlvlLi'('iII MtJj(~lI 
Í,'I'ltl1l'll'll'(¡ ,Alllllldll Al.eítk\ll, 
iMl~IH\I, Al(J!lwtt ."'iI\¡wlWf.. 
Autoulo ¡ÁN.lIl!'tI '1t1tI¡¡, , .. 
J'&S\~ílt ,Ar(¡vu,lQ; '¡'\(\Jnfl. 'H 
JCJ:ro Armero ~(¡j¡rAH\1/l .. , 
MI¡;¡uN óMjtJH7.Jt >MOl'ano 
Ílulí'il Vm'elu. P·tlllfll0 ". 
Jo&é Barros lMarlflo ... 
Josó Bn.rqueros St1nc:b:ez 
D. O. núm. 1m 
'iO.6:M'ws 1 Pl'dro Hernrul(leli Pel.egrrn. 
"l.~7.~93" .Tesrús Hornero Glll'cia ...... 
ao • .t:l3;!S5 Antonio HU~l'ta Ig¡~:;ias ... 
14.2'.;'9.950" Mat.~o manes Bi'njuulea '" 
~'i'.í!70.118 Emiqufr Izquierdo Fontes&-
11.S9ít,vt4 re· '" ... •.. '.. ... .,. . .. 
~.iIOO.a15 losí' limen3 Trujillo n. .. . 
-i:...l$5.3lJ5 A!.\'31'O Jimeno, Sarrias .. . 
19.001.051 Juan Francisco Lau"'a Prie-
31.28()'¡\Ol 
2.-1·00:.461 
~.:l'J;}.900 
$.01!U01 
24.8(10.";21 
'i'4.165.!M9 
lS.9í).~.5e3 '" to ., ...... , ... ... ... ... ... 2.&.7!66.550 
17.HO.403 je",úsi Lanuzl.l. del Cerro ••. 17.s:>9.00il 
21.9&t.714 Rafael de León Martinez •.. ·19.~a7.7*\ 
21.413.091 Enrique Lloret P~rez ... 21.S~7.5113 
21.397.214 Luis Lobete Fernández 12.~.540 
21.:!·i2.433 Víctor LÓlpi.'z Abad .. _ o" 21.395.370 
17.210.129 JeSllS López GaciG ", ..• 32.436.198 
Antonio Lótlez Pastor '" S.~9.599 
00 ... 28.1;19 José~faeÍaS .~"'Üel'a ... SJ)'91$13 
lHguellfanotas }"farin 3&.9'2.5.752 
: Vicente Maestro Sánclloz... 5O.tiS1.ih9 
19.1,:&1.682 Alberto :unnzano López ._, e 9.~.89i 
)~~i:~t~3¡ 
3:<. '¡'¡O.!)10 
15.332f>13 
2S,¡}1~.ío';:S 
1¡¡.~~m.iH 
8.695.533 Emilio ~fal'~o~COl'chadOj; '" 
~j..S:lG.OOO lo!C\é :.targesUroz ." oo. '" 
Vict.ol'!\Innso Vega ... '" 
7-i.(180.415 Zacarín!> lIartin De!gado e,. 
U3Ul!.12 EL~:ute,¡-jo M(lrtil~ Upez .. . 
li1.670;¡77 !tf~'IOU;fa;;!~t·:tl.gUel "r'~ .. . 
~~.~m.fi78 ,,¡me"""" l,t .. otn~" 
-1' R'~ ~19 Atron~() ~llíl't.1nez Aguílar '" ñtl0i:iti Frnn~l~co ~fllr~l~eZ pra'lo. 
4'1 t\l:.1S7M Prdl'o l\1'a)ol' nlflue.rue .. . 
:,''''tlile ~.~t ;JUUll Medlna Ll'!'ltt ••• . .... . 
"O -,tI" ~~) Al1tonlo !l.tl'udmm f'uíl!tNlÜ. <V8;\¡i'~9 .l\1frrdo M.ollul'ro n:uios "" ii:!lIa:;I!W JN;(IS:\fo~ltí'~? ,l\fI'UCn?l'? ... 
~1.::tCUl!;:t AntonIo \\fm.lll's ~fll!,OZ '" 
l!.U39.110 AII~!)l110 Moreno lmlmll'r. ... I ¡f}l'f' ~1grPtIt) MUfl'llH ... n. 
IlO.tH:t~lR !i'i:\}VtldQr MOl'l'110 Rutr. ... 
r~t fo!19 WJ2 ltl.tllMlHilft1!'l Montfillmli1t}. ~'!:9f~'Úl'S3 . ttumim Nav:mo Alvnrez ... 
'" 11'" .,." .. '~n:;.(1 N:¡\'a!'J'O ':\1.oya ...... 'H 
.... ~b .. ".,.'jl'· ¡. {J t ¡.. • 11 17.~:n.íf'.lt • ¡'tUW 5'.0 " . I'I'g"a,.n,m tiro. 
- I F'¡'ímclSt;om"I'Ó nOQ:m·tf· ." 
52.230,000 i ¡:¡'am,JSf:!' Pachón itttrgfti:. 
1 R¡'nitn r {¡{lUla U.¡wz.. . .. 
. ., ¡ BusllloPnllgutL Marquínez. p.~~~.l},~ ¡ Juan PNll'll P11n'z Ji/"rNt .•. 
.lG .. I.iV.ll<¡ ¡AntonIo Pél'ezMurl1!o .. • .. 
"j' . 1 Vi(,t,or P('l'I'-Z SI1.tz ... .. . 
fiO .. J.m.1G7' ;ro~ Plnl'tla -Clgrt1'l'óJI ... '" 
!1l.lM'l.l'J:, (;n1>1'Il11 del PlnoCol1n<lo. 
7.8I1R.9;'f.) Rf'rnfín PIno Torrol\ ... ... 
2:;.!)!i1.:li!l . losA Antonio P07.0 Cruzado. 
~l(¡';;í);¡.:1,'16 Jaütw Pu!J.l' Purear n, 'H ... 
~L:¡9j..'¡!j;¡ ' . .Antonio Qutt'tlf\ M(}fl7A n' ... 
l Ándrés Q¡¡lntelrn !\1'ltiollf'!4. 
24.107.rRli Mltllttel Rodl'fgu('z (;aMal'lo. 
::7'!7.Lj1{6 1056 UOdl'Íf¡'1l0Z Carl'astl(!f'a. 
1KOlJH ¡;¡f¡;¡ Miguel Augol Hlldl'fguez 
4t.!l7IW18 ¡ n(l!'Nll'O......... ... ... ... 
,2.LKM.l)i:!() GrJ>111' nodl'íglH'Z MUl'tltH!7.. 
1,(J,~!M,íl!¡tJ l~ünlatH'lfl fiodr1guez Mtu't~· 
%.:~~u';.~ll IW1. .. , " .................. .. 
::,1!t1.i;''-f1 Alfouso RtHlríguezP(}l'Ill .. . 
:la \:\"Xl.íJm (',.(j$ur lto{ll'lgue1. 'l'm'l'lJtJ .. . 
~,7>~t.t.,W AII41t(~s. llollHlro {inlwl. " .. .. 
U,1H.M14 Ant.onio UOllH'l'(J 'I'Uffflíl .. . 
)l~,4:1;j,IJ¡(7 Hniat'1 mil";· {;m'ÍIt 'H ." .. 
:¡¡'¡,Wt,771 J~lo'y Utlhin MHl'tí¡¡(i:t. ", '" 
:Y.I.í+'r;¡.Uj.7 Fl'UHcl¡;flíjHul1. Aruwutm'o!l. 
ul),71l'J.:'1Jl~71 Hnfltí1!XItílVí'dl'fl, llt.!,!¡ly, ... 
:!!'!.t~~:ft1·1 Antoniu Hltl1(lh{'~ LtwllJ.¡'o 
:~,>1f1:l.:,!JO Guzmán... 'H 'H ... ... ... 
Ml,(}~9}\(J¡1 ~: l)(!{!j'Q :llulz li't1l'n4n.rl C?i ... • .. 
iíO.O:l'1.>1117 l"('fJlflJHlo AIÍIJ(lllPJI;, 'CttllO .. , 
Joaquín $lánoh(lz (jarcio, ... 
1S,3!l'¿ll'5O JOI>Ó SárNJ'lH,z; Gómez .. ' ... 
, Pascual SlineAn?; Nl.¡}nlás, n, 
rlil.31..1G,289 llS>aías Santa~Ua MU110z ... 
6.9:m.!};j? 
lil,Sí;:t3.'ID 
~·t.1·~(Uldl) 
!!8.ñ~:HlG7 
~.,H3.iim 
21.9i5J~O 
:n.;!..~tlltU 
~,;U:í,Il!12 
"I'l.G~~. ff..'!) 
lR!II}U''"! 
~.50()>>17 
2.·~9!I,IM:í 
~tl\:!4.:.;e 
~u.'$Itm{l 
l).21O.:m 
38rt~;f.~il~ 
42.ó:17.W:9 
tl~,;t-~~ ;,~7 
2l-\.¡¡'¡'¡.7·!G 
~f).!IIt).í!7R 
1.G,237.G'i'7 
~í:! ~~}7Jtf8 
OO.!jH.t~ 
14.700.;zf,!} 
'.15.:if'J5.!i70 
lZn.162.i179 
1'l4.if,f!.MO 
lR.(j(l(),71ti 
!W.7f'I1i,21?1 
1l; ~!~7. 7:~;j 
:n :~m, 7;?íl 
20, 7r14. 9711 
74,800.!J.tl 
1!U¡:líJ.}103 
l',k:Itl.~e 
7{AVtt!',¡'1~m 
~¡;¡_·~:i!1 triH 
!líi.IlO(I.:~~ 
fí¡j.a12,~j:J 
4,iHOJJ'm 
:!;t.~!(l{1.:!7() 
U,t..lM,'l'I¡¡'1 
7lJ(1.1AA 
7G.lJílíí.(jAA 
2tl.l'lil:1.4f>t 
38530,1M 
15.2.16.700 
D. O, tnl.im. 1~ 1~ de ágosto >de 19'1't 001 
Antonio Santos: Beneyto 'T4.eOO.152 ~ arrollo de 12 de febrero de 19'121 Causa haja en la Inl'trUíl\]!uu MUl· 
Siro Sanz Navarro ... ... ... 2.49<Ull16 (D. O. núm.. 31), y 1)01' haber tenni- ~ tal' (para lafol'fllación de ofiéialcs y 
Ang.el Serna SaU<Io 'H o .... , l~,;l;t~.:2'-¡;¡ nado con aprovechamiento las Pl'<Íc.\;sUboficiales de, cOln:plemento :por 11a-
Francisco Saliva Gal'cia ... "n.SSS.3:?·'t ticas reglamentarias, Si} ,promueve al ber sido ascendido al em¡pleo de v. 
Jose Sosa Ojalvo ... ... ... 7.43(t3'~ empleo de (l,lfj}rez de eoml)1Iemento, niente mMieo del ,Cuel~po de 8"'01· 
Eugenio Tavares Oaaatos. s.m.ma con carácter efectivo. al eVlmfuuJ. de 'dad .M:ilitarpor O.C. de 15 de julit. 
Antonio Tormo l\Iorant '" '" 19.876.3'20 dicha Escala ,procedente de 13 liX~EC. de, 1m (D. O. mimó lC,(»), el oUt\l'I17. 
Antonio Ueeta ,Tlllaví'ril ... 5OJ.l39.4& perteneciente al ArlDll d~ Artiliel'i:l de , eventual de complem~ntQ íIUe :\ eon· 
José Yubero Ortl\'ga ..• '" ~~.Smo31O, Caro.p:u1a y Distrito que a eont!m13·: tinuación se relacioflll. 
luan Niz l\Ial'tin "" '0' -.. IClón se r.elaeionan, esca!a1omlndos"n 
Madrid, 8 d& agos, to -de 19t? en dicha "Arma con la ant~güedad y i,i, Cuerpo de Sttnidatl JlUitar 
el número que se le asigna. ~ 
GUTII~mrEz MELUDO . ¡,Don 'Daniel-de LU'IU? ESo.'rilJann. 
I ARMA. DE ARTILLERIA. DE CA:;;lP_'\.¡.~A, del reem!plazo de 1971, DistrLto de Se-~ villa, ascendido al empleo dI\' alfér>lz 
1
" Con antigüedad de 1 de enero de 19,5' ev.entual de cOUlíPlementn Ipor O. C. de. 
ACADEMIA DE LA ESCALA r19 de noviembre de 197¡j m. O. mi-
ESPECiAL 4....'>8.-D.luan Ferllández Frias, R~ mero 5}. 
,gimi<:mto 1\:Iixto de ,Art.iUería núm. :Madrid. ;1 de agosto de 19'i'1. 
Nombramiento de alumnos ~ MeIilla._ Granada. 
. , MadrId, 3 de agosto de 1m. 
Se rectifica la Or.den de 1 di' :lf!os.1 
to de 1977 (D. O. núm, U-n, en la que ~ 
se .publicaba la re!acjón de sQ!icit:m- '1' 
tes que han su.pe¡'ado ~a¡; p¡'ueM¡;, d'é' 
exa.menpara ing-l'\!so NI la Escala I'~' ~ 
pooiaI, en el sentido de que dond~ ~De acuerdo con lo dlliput'sto ... 11 1>11: 
dice: j: Decreto 3lil.Stn 'yOrdel! ¡pum su (1,-.,.! 
; arrollo de le de febrero de 197'':: 
(D. O. núm. 37), y por lmlm t"rmi· ~ 
. nndo eon aprO\'f'ctmmléfltu ;a~ lw;l~- ¡ Num. 111, brigada n. JUfill ::.\flll't111"Z tleas r!!t-I'lnmentul'iu5, S~ ,promuí'w ni ¡ 
Gt7flÉUREZ ).IElUDO 
Direcdón de P.n8ul 
INFANTEIUA 
Gallardo. debrt «eclr: 'emI)ll'o dlt ¡mr~ .. ntu de cnm'l}!I'Ultllfn 
Sargcuto 'PrImero n, Jmm MarlhH z; cón ca rÍlultll' {'lectivo. It 108 t'vl!f1tua.1 Agt'egadone! 
Ga.UaNlo. ,.. I ¡,.", .i,' ífkha I~".,m:¡l 1Il't/CNiNlh's tll' la 
I\lt\m. lM. brl~nda n. AH,,:'!mo ~nw'z I IMEC, pi>l'tr'IWI¡irllh'f, n 111' CII.'III"" ~.: 1)01' fl!'c(t!:\1d:,ulr!:\ <11't ". 'lV"·!V. :<1' 'pro. 
Zamora, debe -d(>~ir: 1 m",frltn~ q\li' a continune!(¡n ~e rl'tlo.- \ rragan lal> tlgl'Í'~ucltlll":' {'lmH¡\(Ud:l~ 
Don Amwhno J!.llil'lI'Z Amor. clolllm, r:;cn:nfonnndo5C! en dicho t10r In!> Ordl'lH'~ 11m' !,,' Cll!! ... h~lIUH. 
QtdmtcQ!I CUt'rIlo con io. tllltl¡,!íkdad y el mi· ¡por un ,pl:u\lj untxhan d~' hp!:\ m·'l'pí', 
TnN'(l tiA prOnIoc!(m (lit(! a CIHh uno ¡ a lns UnMndes y tll'~¡¡¡II:\mo:; (¡tH' se 
Núm. 2, n1ft"r(i}'. n.M!gut'l Gtu'¡~ín 1 SI' 1« nslgna. I indie:m, n. 10sI Jete3, de IllftUlti'l'ía que 
Tejero, -debe decir: ¡ ,n contlnuooUm se rel:teiollan: 
non Miguel Gnreía '1'1'](><10. ISARGENTOS AYUl')AN'rgS DE SANmAnl . . . . 
Madrid, 8 de agosto dQ 1971. MiLiTAR I .<t1 Golncmo JI/litar (ll' VaUfulalltl 
OUTlÉRREZ :lIS.LADO I Con anttU1"tedlUl af' 1 d;' enl'Té) de lQjá ¡Coronel do I¡¡!antpl'ia, ¡':'"mla adl· 
.. ¡va. Gl'U¡po dn. t<l\tntHlo dll ,A¡-l!Ia,;~. dUII 
I 19.-.0. Rafa!?l Lahnnda d\!.tulla, 'flf>.i, llamón Vnlv('l'de d,! lo. Gt,tnrdta (:n1:1), .,,glmil'nto Mixto dI' Artlllcl'f:í. Mnn. !IL !dis.ponible: tm In l.tI. Reglnn Mwf¡1I', 
ACADEMIA GENERAL BA-:Madrid. ¡;plaza de Valladolid. Pi'(lI'!'oga !l la 
·SICA DE SUBOFICIALES . 5O.-Dt. LuIs Cortés RidaUi':.t, <:eotl'o ~ agregaCión {l1H1t:;dl~l(\ llU!' nyd"n ~I' 
de Instrucción de Reclutas núm. 16.' 2() de mayo dí! l,m I:IT. O. OHm. 111,). 
_ III promoción Valencia. I AL Gobierno .líWtar ¡J,. (,ridi:; 
BIlIIID • Con anUqiled«a dr 1 (la (mm) It{J 1tt'ro 1 Coronel de I1l1aHt!·I'!¡¡, E"rala twtl· 
Causa baja en la Aca.demía Gl'tltl.¡ j Vil, G¡-u¡po de .!f)(')lthlO .lr· AI'lIm o 
raJ; Básica de Subot1ilial¡>s, .pOl' falJ¡>· n.-D. Juan Delgado AlItolín, !te. CtHinpo», (1). CIls(l!'NI M(m:n~;JII (tI' f~"lp' 
cimiento, el ell.balltlrO alnttlllo dOll glm!ento <le lnft.mterítt, Mahón nl'uM. res (~), dlspolllbl0 e!í !,~... UI'",lUll 
:ruan Cenit Vargas. ro .w. MttdrM. MiHt.o.r, ;plaza .flt> G{t.¡!Jz" 1'1:(11'1'(11-\:1 a 
Madrid S de ago¡;ro dn 1077. 8~ "" '" 1 "G ",t,.. M"!U111 ln !tA'regaci(¡n (1ooCtldld,l 11)(11' 0;'«(,:11 , . · .. -u. .....U,f 05' 1l1 ... 1a uC ~ 1" ~, de 27 de abril de lU77 (n. ü. Hum>!!-
Gtl"" .... ft ... '" M~.I.l •• l}() CItA. <le Sntl141ad <le} ltl. Bl'iglNla do í ro 91) M"""'"", .. n Montano. LXI. Madrid. • 
Madrid, 5 <'le ng'o.\ito <'loe iU'l"l'. A~ GoTJicrnol'lf1l1tar 1I/'\lUf/'ífl • 
GUTIÉ!U1EZ MIU,T.ADO 
em'onc1 ,d(' 1 1 1'I'1lllt,tI i"Íu , l~~f\ala lwll· 
va, 'Gl'U\pO de-" 4\n~¡¡tlno .¡¡l!+ Arma () 
OUO!'po», 'D. T~uls HU,qllt' 1'0 Stít'lIZ 
(0049), dillJponibln (>n ltl :?" J~('g!(¡n MI· 
litar, ¡plazo. de SeVi~la.l'l'ól'l'ogu ·a In, 
1;1 rl<i ü.\;Oi'tQ de 11m n. O. núm. lf)'~ 
,"'.. ><"'--~,_ .. ,~-----,~----------_.-._-_._-------~-----~._,---
.. 
D. Q. JUÍlll. 1S;l 
di,,-,pím!hle en ln gUGJ'Ulilióll .0.", Tarra.-
gonn y ugleg:ulfr al 'GubiernoMilitM' 
de !.;t elta<ia plt\za ¡pOi' uno[Jl:uodGi 
trti's me,;:",s, sin .¡)erjuieio del desUno 
que vOluntario' O forzoso pu"d3'. .co-
rrcí.'lPúIHtel:e. 
Otro, D. AdoLfo Domillb'Uez Sancho 
(U01), (t:> In E~u",lll Superior del 
Ejercito, en vacante de cualquier Ar-
llla, clase R, tipo 5.'>, mm exigimeia 
o.('l titulo {h:~ Idioma Fra11c"s, asigna-
~a al gl'Ul)O de baremtig XIII. l1uedan-
~o di5ponib~e en la gU3.mieión de lta-
dl'idy a:!:regado :a la reitatla Escuela 
en YRcant¿.de clase C. ti·po 9.0, lpor 
un plazo de tres litaSes, sin ,:perjuicio 
<tal destino que, voluntario o 10rzoso, 
pueda corre~onderle. 
Madrid, 10 de agosto da \1971. 
~ Gm:ltRBEi lfEL'LADO 
,por t'xistil" yacante Y' ten~:r eumpli-
das !as eondi'·iones (lUe dett'winan 
las Ll'yt's d~ 2'1 de .o.kicmbre de 1900 
(D. O. núm. ~l".!) y 4[,197.1, de ';W de 1'e-
brero {D, O. miro. 56), y Ord"lH!S de 
30 de enero de 1956 ·(D.O. núm. 25). 
y (¡ d,~ m:H'ZO dú ,1912 D. O. mlnu)-
to Jli). y l •• Y 40f1!Ji7 (D. O.mim. 1:V.). 
:<11 u,.nh'lIíl<' al \·m!}}cn (11' cnp1tán nu, 
12 da tl;'osto .o.el977 , ________ . ...;..--_____ ---c.~"~~ __ 
De la Capitanía Gt'nerat €le la 2.1t Re- Dct Centro tie 11lstmccitín de Reclutas 
gló,!l- .a.mUar nttnu~TO 10 
Comandante (E. A.), G 1" up o de Capitán (,E. A.), Grupo de -o.Yando 
.::\!an.o.o de Armas»_ ,no Antonio de (le' Armas, D, José Al'l'iba.s Sub11'6n 
Insausti ,Gran (07461000), ocho trie- (001411000), siete tl'ieniosd'a oficial, 
nios de o.fieiaf, con unUgliedud de 2S con tlntib'iledad d.e-1.i d-e julio de 1m. 
de julio d~ 1m, ,otro, D. Ado!f() A JI Q 1" ti, E g i do s 
Ca:l>itán (E. A.), Grupo de iMando (081:53000). se.is t,l'h:nios de oficial, {Jon 
d<' Arruas ... D. José López CalUarasa antigüed.ad deS de julio da 1977. 
(oo:aOlOOOj, diplomado da Estad<l Ma- Otro, D. ~!anuel ~Ial'in Castellot' 
}"Ol', siete trienios, doe oficial, con an- (00708000), seis trienios de .oficial, CM 
tigüed.ad de 14 de julio de 1971. antigüedad de 2 de julio de 1f!l'l. 
-Otro, D. Enrique Casado Ugarte' 
. I (00l23(00), cinco trie.nios de oficial. 
De la Capitanía General de la 9.'" Re. 
gión Militar 
Teniente coronel (E. A.). Gl'unpo ~ 
o:::\:fando de Almas ... D. Lorenzo Anri-
bas Barfalome (fJ5607OOG), ayudan~e de 
campo del Ca'Pitán 'General de la 
misma, trece, trienios, de ofioial, CM 
antiguedad de 23 de julio de 1977. 
Coml1ndl1ntt' (E. A.), G r u p o de 
,,'''f:lndo de Atinas., D. Antonio Pla~ 
nells Boned (06003000), nueve trienios 
de oficial y dos de tropa. 
f:apitán (E. A.l, Grupo de "t<.fando 
de Al1fIH1S», D. Gustavo LOYAnO Ut.r:I-
lid (l00!MOOO) , dos, 1.ril'llioo d!l' oficial, 
con nlltlg'lll1dad de ll'.l de Julio de 1m. 
Del Centrq d.e Instrucción, d.e Reclutas 
número 11 
Grupitán (E. A.l, Grupo de .. -"iand-o 
de Armas,,_ D. Angel Gonzál-ez Puér-
tolas (10185000), dos trienios de oficial, 
con antígiiel'Lad de l?'J {te julio <te 1m. 
otro, D. Luis1\iendoza Rodriguez 
(ilO:~). dos trienios de ofioial, con. 
antigüt.o.ad de 2f? de juliQ. de 19-11. 
ne~ Regimiento de Infanterfq. lUoton.-
. ;:able Saboya 1t1i1n. 6 
xlliar d!~ Intnntí'ria, al t.enit'intc dú la. • 1M CuarlrL Gmulrat de la llrlfJ(J;(Ja 
t:n:pitáll (E. A.), Gl'u:po. de Itl\-faudo 
dí' AI'I1l!i'¡;I, D. S.'\lvl1{hw Itocutor Miel-
b"O (OO8iJ!lOOO), trús trienio!; dO oficial, 
con autigütl"Hl.d de le dl. julio de 1m. 
Citada Arma y i~:5{~t\la n.AI'Slmlo GIU" lf t'tlra::ada XIl 
cla _-\1(.l1l~ (:~Í\'M:!.:!). d\~ Ul 4. ZOIlG. dfl 
la. ,~u.:<: /UMI'lfo d¡~ Valladolid), en 
vaoontt' ní' (~mtltllller Anull. elase-e. 
tipo !l,o, <con nflfi~üt'(Ind de tJ de agos· 
to de 1\)77, qUNlnlldo clls.ponl1l1e >OH la 
gUIl.l'u!c!(¡fi de Vulltulo!l¡l :f a¡"<Te~do 
.a su uctual <dí'litina ,11m' un ~lazo de 
tres mrseli, aia purjuiclo 11el destino 
que, vuhmfm'jf> f>íOJ'ZÚSO, pueda co-
rtespond(lr1t'. 
·Eaca.larom\ndo$lJo.a conUnunclón del 
capitán amdlitu' de Infantería. 1) • .Al· 
fonso SaH Pedro Cortabnrl'ío, (3287), 
{~mnítndíUlte (E. A.), G r up o d4 
,Mando dij Annns.. D. FeUpe S4n-
¡,hl'z HlVlll'l (00788000), <diplomado de 
¡';s1ado Mayor, nusVle tl'1¡>nlos de ofi· 
clnl. con allt1g'Ut-dad do 15 de julIo 
de l!m. 
'ftmiefl4:n ltuxll!ür D. Isidoro Rublo 
VE'gUl'I (ooesG710) , tt'es trienios (Le OIfi· 
cin.l.. IK!is de suboficIal JI uno de< t.ro-
pa, (~{)nítnUgiloolld de 111 de julio 
de 1!m. 
por l!jpliCIWión del artíoulo 38 di! la. lJeL (:lIntro de lnstruccMn de Reclutas 
L~ de ~ de diciernDl'$ df!. 19W (Du- número 1 
litIO OFICiA!, nitm. ~l:2), y artículo 3S de 
la. LfoW +/1'Y1'J., de 26 de iebrt>l"-o ¡mIA-
alo OFtctAt. mhn. 50). 
~ vaoont!1 lW ~ da al ascenso 
.PW estar VII d(~st1no> ~le oualq·uie-r ,},¡r· 
ma. , 
MadrJd. l(í dG a¡.,"Osto de 1m. 
Trienios 
COq:), 9J'l'1l/:!,lo a 10 (!ua 4etnnnlno. el 
art{·culo 5.0 <lu 1u f,03 lJ13/00, d~ 2S 
-4& d:Loiembr-u (1), O. nll~m. l!Am). las 
~I.UooClol1eÍ'l intt'ottucldli.8< 1'00.* 11l. 
Ley 20/73. d'tl ~ du julio ~O. O. nu-
mero tlEI'i), 111. Ot'(].Nl da 2li ¡in tehr~'l'u, 
<I:.e 1947 (.0. (J, lli'tom.. 00) yt1Q[mtll d1s-
11'0'&1cio,!j6a cOlfnp.l'lJtnIJlltJl.l'!Il& y ,p.rl.>. 
vía. fi¡;ca.lIZ11lic1(m lW!' tfJ, lUi¡'l'Y'IIBtfj!ÓU, 
M cOl'l>Ce<d'm 1011 tl'ltmlmJ u'cunnllnblo! 
que- se in dlcan. o. !ns l efes y atio1a. 
les dJe Imantar1a qUG a. contJnml¡ción 
1a'I!I. r·ellllcio:tlau, con 10. autiS'frlldll..d y 
etoo'bQ.e. ecouómicos de 1 de. agosto die 
::L977, a excepción de los que se 'les 
:9¡¡fiBi1a d1Sltlnt,a.g :ret.ba's: 
üupitán (E. A.), Gil'utpo '!le tI'M"anldo 
dI' kImaSll, n. Alfo,nso Fel'nándezde 
Córdoba. Rulz-O(Jejo. ,(09l388000), tres 
trIenios d~ onclal, 000 antlg(íooad .(le 
1~ Ole julio d'EI 1977. 
Del Centro ele Instrucción ele ReGlutas 
número 6 
'(;!lJP-ltán (E. A.), Grupo de tlMe.ru.1 .. o 
4& AtnJ¡ll.'!., !J. Sa,}vo,dor Albade.lejo 
BI.1,ÍÍuhl (~l6OOOJ. ires Wienio-s da. ofl~ 
0111.1, oon 4lntIj¡,'ilIHiad de 1~ de. julio 
del97'i'. 
Hel C¡lnlfIU (lIJ 1nstrucct6n áe 1ti'cIutas 
mhnero U 
• 'l'{ltt'tlmw llm'tllwl (.E. A.), I1ru¡po dn 
tuJ)t'wthw· (11\ At'fítrt o· Ct;t.(~tlp(1», n. r.o,-
tW.l\l.o HI'I~nulOl 8t1,l1~~hn. (o.~)), fI):'n-
tlí~ tl'iUll!Of! ·(l·a· ofttli!1.1, con nntí6¡'üo(la·d 
da- 1~ do .luno ¡U, 197'7. 
Cf1!llitlill (lll. A;),GrUlIl'O de «MlOill'dO 
{l,c Armn!l», D. 0:0ooa10' Burgos Mo:re· 
no (OO('¡S-OOOO), &uis- t¡'1Jen1os d,e onc!al 
JI doS! de trop.a,oon anUg-üedJad; da. 2 
de j11l10 de 1977. 
De1. llcllt'l7dento de Infantería Córdo-
ba 1Utm. lO • 
GIí.pitán (E. A.), Grupo d.e kMandQ 
de Amtus", D. Lui$ Martín Ferre.!' 
(00003000). tres trienios de ofictal, con. 
anU¡¡,"Üt'dad de 12 de Julio de 1977 • 
DeZ Regimiento de lnfanterfa <D.C,C., 
Toledo núm. :m 
Tefioien:te C(M'onel tE. A.), Gru¡po ,de 
..Mando de Armas», D. Antonio Rl!!tlll. 
L'OI 1210Q (054&',0000), tres tl·tenios de MJ· 
oia1. con antigüredad de 17 de jUlio 
delftr1. . 
capitán (E •. A.l, Grupo d-e lIIMa.ndo 
00 Arma¡;-, ID. Luis Tor.ralbQ OrtLz (00880000), tres tricnios de o.fieial, con 
antlgtied.ad de 12 de lulio de 1m . 
Det negtmiento de Infantería Teneri-
fe núm. 4a 
Capitán (E, A.), Grupo . de.- «Me.n-
dio de Armns.», D. Enrique Cenis< Es-
ca,l't1u (WOO5(!OO) , tres trllmiosde oli-
cl.¡~l. con tl.tltigile.o.ad dn 1$ die julio 
de 1m. 
DeL IUJ{Jim:lul1/.to roc' lnfanterta Meca.ni. 
zalla Uad·lUts mimo 56 
·GtV¡lHtiu (E, A.), íl:1"tllPO d~ _Mando 
de At'mllllll, D. :r~ó Al'nNl.tJAl. d!.l. Sil.-
rrló. (OOGOOOOO),ouatro' trienio.!! da oft· 
010.1. 
lH'~ ]if!(Jt1tl:/'('nto r:u;a(lo,/,fl! d(J Mm/ta-
Ji((. ,4ra21tl/JIl núm, 62 
C,¡¡¡pitál1 {I<!. A.l, Grupo dlG "Mando 
dG AralllJ;f\», n. Juan Sfl¡larl~af!l(.la Al'V'a-
J'IiZ (10l87OO{». dOf\ trienios do oficial. 
con antigü8¡tlO,c! de ~ de juUo· de 1917. 
¡Otro, D. F'¡'f.ttlclooO Péraz G a. r~ te. 
.D. O. núm. 1.S! 
"" '<-~=-~~~"'~_."''''''.'''--,-- ¿ 
~lmla.OOO), dos trienios de oficial, con JI' otro. n. Luifl Arjot13. S 3. n to.u ",1 :!.tartlut'z (ja.;yaH'c{(}~·NlOI.1íJ). trílee tri~. 
auti¡':;úNlaa: de 2'2 d-e julio de lílñ'. I (Q';'S14{}(i()~, 00110 trIenios de oficial, con I Ilios dI:' ofieiil.l, eon antigüedad <de 18 
¡antt¡,;üíidM dB ~3 de julio de, 1977. 'Idi! lulioda 19i'? 
.na W'u?mii TIto t'ft:;ftdorc¡; de Monta-l Capitán (E. A.), Gru¡lQ' de .. M:a.ndo 
~Iia Barcelona ndm .• 63 ! do .. \rm\\SlI, D. ~fateo Prada Alva.rez" De {ti St'creiaríft de JUStillUt de la 
~ {009-!4000¡, tres t.rienios de ofi{}ial, ·con l S." Región. :'lItlitar 
fZG:pitán ~E. .\.), Grupo de «Mando i ant:güedad de 12 de lulio de 1m. 1 
de AI'mM~. D. LUisa"l Vigo Vega ¡ Otro, D. Carlos Ztl!)n;tero Gatón 1 Tenient\} coronel CE. A.I, GrupO' d& 
í,1()lS~JtlOt, dos trií'llios de oficial, con ¡i{1(210000), dos tl.'lenios d:e oficial, con t, .Dest.inod~ Arma Q Cuerp<;,,,, D. Euge-
antigUt'da<:!' de ~ de julio de llí<7. i l1ntiguadad de z.~ <de julio dtl 1m. ¡! nio A!eánfru'a Correa (~OOOJ, treoo 
Otro, D. EduUl1dO Gómez de Salazar 1 tl'lenios de oficial. ' 
Manso (1G186000), dos trienios de' ofi· De la Academia General. Militar 
al al, con anUb'iieu-ad dl(} 22. de julio . Perwnal en situación de disponible 
de 1977. Comandante tE. A.), G r u p o de en la 3." Región Militar 
otro, D. Luis T o r r ~ $ A r e n 11.$ «Mando de Armas», ID. loaquínCa-
~lfr~~OO), dos trienios de <lficial, con l'raoo~ ~amos {0069SOOO), diez trienio.s, Capitán (E. A.), Grupo de «,Ma-ndo 
1I.ntigüedad de 22 de jUlio de 191'1. da OfiCIal y uno de tcopa, con anh- ll de Armas:., D. Francisco Cebri.á lu-
, güeda.~. de 13 de JuJiode 1m. '. r varez (Oli08IDOOJ, diplomadO de Esta«o 
De la Agrupaci.ón de Tropas de este" Capltan CE. A.j, -Grupo de «Mando ; ~lavor" apre""a'lio a ~a Comandancia. 
?lthiisterio da ArnUlSlt, "D. Fernando Sá.nchez~La-: Omita; d: Lorea ,cmeo trienios de 
fuente Caudevilla !()98;)600()}. tres trie- t ófieial. • 
Comandante (E. A.), Grupo de «'Mau- nios de oficial, con antigüedad de. 12 ¡ 
do de Armas-, D. Juan Vilaplana de julio deo 19'ñ. ¡FERSONAL EN Sl'l'UACION DE RE-
Pastor (06947000). ;nueve trismos .¡le I Otl'o, D. losé Berga.n.zo Z a e r a, SERVA 
óficiaI. .con antigüedad de 15 ile ju- (1lJ140000¡, do::; t¡'ie-uíos de -oficial,con ¡ 
tio de 1m. anl1güMad d~ :t.!Z de julio de 1971. 1 En la 2." Región Mlli.tar 
De tl'f. Agl'upaci61t Mt:eta de EnCUil- De la Zona de Retlutamiilnto 1/ luo-I 
dramtento num. 1 vilf::aeidn tnUn. 15Cn'pitó.n (E. A.) D. nafa!'! ZUf'l'r.lLu-
. que ¡OO7;!.WOO}, trece U'itl.lt!os dé oficial, 
{~npitíÍu (E.A.~, Grupo d-e .Mando Comandante (E. A.), G l' U P o de 1 con ant,igul'dnd delS d~ julio (le 1971. 
de Armas», D. José Alvarez ·de Talé- ~'tafldo dt~ A,'masl, D. BartalaU1G 1\0-
do G6mez-Tl'N10l' (098&1000), tres tri!'- nll\n G:ul.lia (07U8000), ocl,o trienios ":11, la 1." IUU161& ~lWftlU 
.ufos 40 aficla], con auUgüedad d(\ 12 dü ofl«lul, ,con tUltigül'dud de 2J da 
de juIfodc 1U77. julio ,du 1m. 
Ou'o,U. {';~1rt(lS YÜ!'l'O A 1 o ;fl \; () 
De la AflrU]/a.cMn Mixta tle E1tcua~ \(l74:121J{lí). OOhotrlNliU::I {fe ancla). CIl-Il 
aTamiento ntlm. (It antlgüJ'Ilad dí) ~:~ dI: jullo do 1m. 
(:OItllíli.ulllltfi hOllc'l'ü>rio CE. A,) dOIl 
losu l:l'mfJlulez CI!!Jíhtllg'O$ (it'Jlt~/. 
tr('Ctl tl'ltnios do orlelal, 0011 ¡~IIUI:"t.\l'. 
dad y 1.1. })el'elbla< dll'íidG 1 12a juUo 
do 1977. 
<:aplilifi (E. A.l, Grupo de .. 'Man40 
40 Armas"JD. ,,\dalta AloMQ Erenas 
(10214000), doo trl~n¡o& d6 olleJal. cOon 
[Lutl$üooud do 2.2 do juUo de il.977. 
De Za E.9cucla de A:utomovtltsmo aeL 
Ejercito 
·Cap!tdn CE. A.), GmI» -de «Mando 
deArmp.s~, D. ¡osé 'Eg,ea T.rillo 
(00884000), tres tl'fllíl!as do o.flclal, 'Con 
üntl¡""Ül',¡la.d dI} 12 .de julio de 1977. 
"(J;nltmta (Esca.la. cspoola.l >de mu.n,. 
(l.o) D. Vlce'at.e .L6pcez López (i~OOOOi, 
dos trienios da o>!ialal, -cuatro de sub-
<J!!.¡¡!al y -dus otIa tropa, .con. u,ntIgüe-
<lIad >!lP 2 do JuHo ,d~ '1m. 
1)('l parque 'lJ TaW,;'f€'s de VehícuLos 
AutomóvUes ae S(~oovía 
.Ga.lllVm (E. A.), Grupa. ,de «Marulo 
dn :l\l'm[t..'l~, n, ;r,ml.of1 Ar(~V'ulo Fnr,IlM.-
d~z (01lt\í;;¡()(j), st{'t~; trIenios .a(~ o<l'1<l!al, 
.wa Iwtí/{íiI1.!llHl ·d" 1-4 ,dG Julio de 1977. 
no la Jefatura lllrUionaL de Automo. 
1JUilil1UJ de Canariall 
Ctrrtlumlau.tH (.~, A.,.Grupodt! K!J'I's. 
tl.tm dI! Arrnl1 o Cue·l'flo», n. Maza.t'lo 
Mn¡'('í'J'n HtH1HA'IWl', ,(07:i-j(lOOO), ocho 
1.riotlju,g '111' o~ll1ht1 y {liIHIO, ·tI", ¡nl'tló4'l· 
{litt!. 'I1t.Mt INltl¡.¡üütltlltl ,¡l,o 18 'Ütl julio 
.¡fu·1m. 
De la Zona di: llectutam'lI'11ta 11 !ita-
vm:at4Ó¡l ?L121ll. 7;; 
'l'Nll(',fltC >CMonal CE. A.), Grup<> de 
.:Mrwtlo {fe ArttlusJ, D •• "-¡blno Cnsares 
GIH'1'1(10 (O'j,(l!}jllOO), troon tri~Ilto's .ae 
ofI.eIal, con ant!güedtMl ,d,e 18 <1'111 lu-
110 ·da 1977. 
MtWi'ill, 21 do julio dt\ 1977. 
TetlimUJ, E. A.. ,Ol'tl.1HI (h~ RMuil-
d-o de Armfi~» iD. JUl!.fi Gn.rc.lü> 
Mnr.lulZ (10U8000). 
Obl'¡) frlo rt MIWUiJl IIl¡>,l1doll :tto~1rl~ 
'fl'nllJnül {l1H'IH1(l1 (B. A.l, GrupolltJ. h"1ll'f! (llJWlCJOOO). 
oi[Mstlflo .ar' A¡'II!,¡t íJ GU\tr!J(Jit, n. 10M - 'Of,¡'o. 41Hl l,l1Í18 Ji' ¡¡. r í1 t!.11 d.(l1. ("fUI'-
VU1{}I'ií'¡Jut ¡¡Ji' tal' r.llBlts(irt7M'lIliJQl. ·tro· tH\g t!G4~íW{}()). 
ell 11'kU!IJi¡ r1l' {í·fl11!íll, -eo.u ü>uUg/ltltJu(f {)!Cj'o,l>. VQ>(fJ'11 l'J:'Nl? l~,t'i¡¡!<I {tONat)()!l¡, 
dI> ~tJ dn JUUo ifln!l>17. ,CHl'tl, .amI J'/WIN' 'C ttl¡~'l': tt 'J'U·1WI'c, 
D(} to,a I"¡lr.1::as (L/l Potif!U& ll.'I'rt'lcula llB (1j)'i320f/U). 
Ve la llf/if(!I!¡!1ltar,itin ¡ll), r.a. lefatura' Ott'O, don ,A¡;''1¡sUI1 r, {t IV j;! t:!JI ~',l J () 
'CtmHl.l1'd:o:nte (1';. A.l, G r nI) 1) d,n 
«MIHHltl ",tu Mm¡l'N~, n. C(}lostlnoISu!\. 
I'{!Z 'f'm'lllÍlldllz (m017000), 'nUI;l\T,t'1 trl:e-
Il.lOIS dil o.fl.Cllal. 'con. !t·ntlgü,eCfO,¡Cb ,da 15 
'úoe Julin 11(\ "1m. 
all PatronatOll ue l:1ttérfanoll /le A,p:ultu. ~l0.wr0OOl. 
M-tlitarcs /le 'J.'arrafJona t)t,l't), ,no J(),~Ú 111lJ!.do,¡J,óM!7. (10<liJ¡:m<lO). 
'l'c,n1cnt(\ cmrocnel (lE. A.), Grupo ,d,e 
¡1l)ll'l1i'ti11,O ,dt:) Ar'ma o Cue,t'Do», D, JOlSé 
·Qtro, don F.ro:n!ll!WlO A.l va]' (! ji 
I)íuz ('lOl'L.(UOOO), 
'otro D. P·edl"O ('rtJ;l'ciu.. iDfaz (1()!f\',6000) •. 
1). O. nwn. lG:! 
Otro, don !')i!d.l'O B.e l' z tí 1 F\l.mlÍll~ 
d~z ¡lo.ro8OOI»). 
QU'o, 'don l\ieal"do Alyarez~E..q¡pejo 
(}arcia.,(1o.;~OOOO}. 
0.1.1'0, don o.iiguel Go n z ti il & Z Se· 
rrano {lM'MOOO). 
otro, D. B!u,s ,Alejo Garoia (.1M'l"i'OOO). 
{}tro. Akln lluan Qud j an'O jun-
quera (liMS1000}. 
0.1.1"0, D. Manuel wrenm lDiego 
(1MmOOO), CO!ll antigüedad d~ 11 de 
12 de agusto de 1m 
,-------------_. ~~-
·otro, (Ion 'Eltriq\l~ G u e r roer o 1 DIe la Coptl1añía de Opq,raeiones E$-
Diaz ~il~). I pecfaZes núm. '11. 
Otro, don l~r3.ncisco Lis b o n a 
Gil (1QMIOOOO). I TenienteE. A., Gl'Ul1X) 413 "Mando 
Otro. D. A¡fonso- 'Martinez .carl'i-,' de A.rmooll ;oJ. Jñ:aooisc1> So-la.br.e Ga-
llo (10..651)00). • 1m (.tOiiOOOO). 
Qtro, D. José l~os3.da. Sanz (10l6'roOO). . Otro, D. lose Gonz6.1ezGonzálee 
¡Otro. don JUlitin M a.r in Gar-I {lmaoooo}. 
eia{iOl'lOOOO}. 
De ia Compañía de Operaciones Es-
peciales ntÍln. 92 
julio de< 1971. De, Regill,ien.to de l"l~fa:lIJ;er!a Jaén 
otro, don Francisco 2\f a r t i n Aton- :número ~ Teniente E. A:, G1"'I1J.1O de ,,~lando 
sv (10!OOOOO). " d'& Armall" don J.osé Castillo Re-
,otro. don Eduardo Rojas Gamía- T<enieni16 fE. A., Gru,po da- "l;Iando, ehar,l~}. 
Creus(10!00000). . <le Armas., D. Enrique Piehaeo Her-
otro, D. F.ran:els'e'O S afflZ An,- nández C16!69000). De la A.cademia GtmeTat Militar 
drOO (11M,99000). Otro, don Franeisco de. P e d r'O R'O-. • 
0. tro, D. F.raneiseo Maní Regala- '\ drigooz ,(10505000). . . C. aba,uero alfer<!z ead-et& D. Fraoois-
do (1050;.1001}). ~ eo Ab~jo. iMe:l!ino, oon antigüedad de 
Qtro, ID. luan oGil"ónLlinas \10503000}.. l31d6 l'uJio de 1977. . Otro UOiQ. Manuel Vi () a r i O' d-el Dei Regimiento de InfanteTfa. D.C.C. otro, TI, José Talón. GI>llUmn, <00II1' an-
Ca..mp¿ ~10508000). ... Toledo núm. 85' "tigüedoald doe 15 de jUliQ de 1m. 
Ofiro,dO'n F;r~Hloi.$eQ Salas Ar- . " 1 Otro,D. Juan López de HarO' Mias. 
jOOla.. (10511.tOOO). Tenien-oo E. A., Gru.po d'lt .. Ma'Ildo ¡ con antigüedad de 15 de julio de 1m. 
()tro, don JOSé en 11 t r ~ l' a s Cas-' de Armas. p.Al:f. onso ,MUfiiz ROdri-, Otl'o-, D. Juan Cordón He-r,námdez. 
mn (10519000) guez (10!55000). OOU aniigü-edad de. 15 d& julio d& '1977. 
Qtro, don OM-ulio iRQm tin, :limé- Otro, don Roben.() Santaeuft'mia . 
nez (105mCOO}. F6l'utindez (10«9000).. • I De i4 AcaJd.emiaGeneral Básica d' 
.ot.1io. dOill Samiago. Góm'ilz de Va- ot.r.o. dGn Enriqu{>. Car:raseosa: Ch', SubOficiales 
lt>nttte-Ia. (10m3000). maní ~10495000). 
Otro, ~tou Ramón Al on >6 o I.!'S- TenienteE. A., (lrtll!'m de cMa.nd() 
Del·C.I.R. lI~m. G 
T-e"nientG E. A., Grupo de «Mando 
de Am1ns, n.Eduardo lloons mnnco 
ta (1{)516000). de Alrmas don ¡osé Fernlindez l.e-
ra t1~1(00). 
DeL Regimiento ae lnfantl'ria Mahón Otro. <do.n losé A'1 ti. me. 11\ Cilo-
número 4,.G 161' (lIMOOOOO). 
Jl.fadrld. 19 de juJ.1o d& 1m. 
(tt060200(). 'COfJootJ.gücdtl.d de 15 de 'l'enill'ut& E. A.. Gru.po dG .Ma'ldo jUlio de lim. dI/' ArmnslJ D. Guillermo PInto Ce-
Qtro, dOon losó "1 ti 1 es in So Ga.r- brJán (l()¡)¡13000). 
era (10&1SOOO). 
Det C.I.R. nt7m.. 16 Con nrreglo a. 10 que determina. .¡;.l 
Det negtmiento de lnfantl1rfa Tenerl'l 
fe núm. 49-
'I'enien1l& E. A., Grupo de tt'Mando Tenle-nteE. A., Grupo de, .. Mwndo !ll'tí.clllo 5.° de la. I_ey 113{76, de!8 
4e .Arma.e D, :Jood .4.yaln Cn7.o-rln.. de Almas» don losé SOl'oa nan- de di~1embre (P. 'O. mlm. 296), 1aa 
01057'70(1), I()on .an:f,igü.cdad de 11& de I dez (10-i38000). moditHlacf.ones int·rot!uef.dos por la 
-runo d€o 1m. I,ay 20/1:'3, de 21 de juUo (D. O. nú· 
DeL Regtmi<mto d.e lnfa.nterfa d" la 
Rema núm. 2, 
T&nient& :8. A., Grupo de -Mando 
d!& Armas ¡D'. Josó Tu í'I O' n GuijO-
u. (1()'i79000). 
Otro, don J'un.n lMo.rUlo-V (3, la ~ d (+ 
Orti2'l (10493000). 
D&l. Regimiento de Infantería M'Hdn 
1I.1lmero 3 
T·Mie.nte E. A., Oru,]1o· d.-t1' «MIl:IN'10 
4'& Armas» D. Gabriel Morales Vi. 
:bla.r '(il()UM)OO). 
1J~ I/s(Jtmtento de lnfantlYria Motorf,· 
. ~abZe Sabaya 1í11m. G 
De' Regimiento de Cazadores de Mon- m«l'O le",), la ·Ordt:n (le 25 de febre· 
tana A.raptles núm. m 1'0 de 1947 (D. O. núm. 56) y demás 
¡llspos¡i(liones co.m .. p~ementa!'las, pre-
Tenl.ant& E. A., Grupo de eMando, vía. fiwalizae!(lIl por k'l Iniervención,. 
d& Arm!llS» don. llOsé J!Ir Y ro >G Bra-' se cUlIcedcm los tl'!¡t1l!:1$ a.cumulables 
VOo {l()'~OOO). que se indican nI IH'Tsona.l de Banda. 
,i~l Arma de I'lfnnterfa., que a -aontí. 
.1Iuuci(m se relacionan con la. antigüe-
Det 'Regim:tento de Cazadores de Mon- <dad qua para. cada. uno se indica y a 
ta1la Barcelona ntlm • .63 'Pel'c!1Jir desde 1 de juUo de 1977 a 
T.en1ente E. A., Gnl,p.a dI(! «Man'do 
de ArmaSll 11). lfluan iRoon.s !:>Iano(!-
llas (l044flOOO). 
·Otr.o. d:CHl 1>0$6 G u t i (¡ r r e z Ga· 
mono.l ~10!iS7OO(}). 
Otro, don FJ'ancisco L ó IP >Co Z MIl~ 
non (1íY~). 
flSClIJoIHI!ón de los que se les se:ll.ala 
distinta recha.. 
:astado MatlOr de la Capttanfa Gene-
1'a~ de La S." negión Militar 
flrlp;o.rla maestro de Banda D. Fra.n· 
(liMO Alcantara Conda (171), OTICS 
tr1ímio!l, (lince da suboficial y seis de 
tropn; (lon antigüedad de 6 de junio 
de 11177, tl.!if ¡¡amo la. cuantía de 685,71 
]isset!ls mensuales, inclusive en 'Paga.s 
íJxtI'!l.ord!unrlns, nrt. !V, Lay 20/73. 
l1tsl1tuto PotWicntno 7/.1im, 1 d.()!~ E1~r. 
ctto d6 Tierra 
Tanl.qnte. ,E. A., -GrU'Po de- ",Mando 
R oQ. d íI' iÍ fe u ~ ~ 0.·6· do Arma!'!. ,d·on Ca.rlolS ,F16I'EloZ ¡.4.10!l.1J-
s.o' ,(lM31000). 
BrIgada mneflÍl'o dtl' Bnnda. n. Emi· 
Uo Callas CuaRta. (115'1), once trlen!os. 
cInco ·de suboficial y sela de trQpa, 
con rtntigüedad do 1 d El Julio de 1977, 
as! como la cuantía de G85,71 pE'setas 
m¡msuales, inclusive en pagas ex-
tr·ao.rdinarias. arto 3.0 de la Ley 20/73. 
12 de agosto de 1m D. O. nÚl. lt1i , _________ ._______ __ .• , _____ , ___ *~. ____ n_ 
Instituto PolUécmco 1ltlm. 2 det Eje.,-
• cito de TieTTa 
Bajas 
,Por aplicaoión de lo dispuesto en 
Cabo ~e Banda, aSID1IJooo a. sal'- él 1leal Deoreto-Ley núm. 10/19116 y 
gento lmmero, D. León Regalado Gal'-. O1''ti6n de 5 de anosto del mismo año ()i~ ,(1131). ~ez trienios. (lineo de s1;1b- l' (D. O. nüm. 1'16), sobre amni!>tla, y. 
QflClal y ClqC? 0;& t.ropa, con anti~i1~ vista la solicitud formulada por don 
'tiad de 3 de JulIo de 19'!1. a percIbIr Juan iRool'Iguez ~ral·tínez. que eausó 
desde 1 de {l.gos~o del mls!1l0 afio, así baja en >el Ejército siendo sargento de 
eomo la cuantla de {85,'n pesetas Illfantel'Ía comooonseouencia de';¡a 
mensuales, inclusive en pagas ext.raor- condena hnlluesta en la .cauoo:- nÚIlle-
diarias, arto 3." de. la. Ley 20/73. 1'0 53.:004/41, se·le concede el ¡pase a 
retirado a los solos efect.os do¡;, que i)or 
Regi.miento de Infanterla San Marcial el Consejo Supremo de Justicia Mi-
*' número '1 litar se fije¡;:t los 11aberes ¡pasivos que 
. pUdieran corrseponderle, conforme a 
. B~lgada maestro de Ba~da I!. J.osé i las L~yes de 12 de julio de 19ID y 13 
JtmenezGonzález (216), dIez tl'lemos, I de dieiembpe-de 19i3. 
cinco d,: ~ubo:ficial y ci~co. de trlljla, Cursó la <Iocumenfación el Gobier-
oo~ antiguedad de. 1 de J':!lO de 1977, • no ~'Iilüa;r de ,Madrid. 
asl como la :cuant~a de {85.'11 pesetas 1
1 
Madrid, lO. de agosto de 1m. 
mensuales, mclusl've en pagas ex- . 
traordinarias, arto 3." de la Ley 20/73. Gmnh'tllllZ .MELLADO 
Regimiento cazadores de MontcUla 
A:mérica 1lÚm. 6& 
Matrimonios 
LA LEGION 
Con arreglo Q las inSitruec1ones. ¡pa-
ra ul dllllíl.l'l'vllo de la LIly de 13 de lIO- Atf d i 
v!rmbl'll do t9W (1). O, m'nn.2ú7), so ~reoa~ Gnes 
CO!1<()('<!U 1!()rm,t}!,n ipttro. contrn.el' ma.trl· . 
manía .¡]. los o.t'!cittltls ,do Infantería re- I~ol' lIt'tl:l.-,;ithnlps dl'.'1 servIcio, ¡¡.e pro-
la.¡¡jotln!1.¡);¡ 11 (jOtltiIlUlHlfón: . rrogo.n 10.& llgrega.clones {loncediodas 
Teniente (11:. A.l, D. Gumarstndo Vejo por Orden de 27 -de abril de 1977 (D'lA-
gn. PQI'O!l! (l(};')3()j, ,del O~R núm. 13, con mo 'OFICIAL m1m. 97), por un ~Plll~O 
dflí'ln Mitl'iu tlt!l Pilar LÓtIX'Z TOl'I'M. má.ximo de tres mOl>0s, nI Tercio D.n· 
AW!t'N" dn !(\'Omvlemento D. J'mm qUé -de .Alba TI dI> La l,eglón, Cauta, 
Fe;rná.ndm; r,olPil.tGgtli, dlll ,cm núult" 11 lo,. iamilintes legionarios, Grupo de 
ro 111, t.ltltl tlotill. Mll.rin. Isabel 'Rtl1z y lGDOll'ttno de Arma o Guer¡po», qlMI Il. 
Btlmr.o. ,tlofttlnulí,{}!óI1 61> l'elllUlonall: 
,Otr.o, 'D. Autolll¡¡ lie Pablo CIlI1tPl'O 'l'uulOnttl ÍI\gi{jtHwl!i n. Í,'rn.ucll«lO 
di'l (~m m\m. 1, non dofiIlIM!ll.rítt.-l.ul.l!!l. 1\udl'(~s AllIll'('s(427), d181Voull:Jla cm lt'L 
<:n.¡'n!Hl l\Odr!guf'z. ~.¡¡ lt~H'16n iMU11¡ftF, 'lllil.zl1fl\J t:!'Utll. 
AI'f'\¡'Nl, OVi"ntmll! (l() onmpl()!UNlfo 'foufcnto lr¡r!ot!tu'lo 1.). JuUtin Po-
<ion CarIo, llo.ss.o J~lOVC1:1'Il.S, dfll l\tl.¡;~l- ¡¡fin I,ÓPIll': (42.U) , tUspon!}:)!o l\n 111. 2,11 
·mlúut,Q d~ Tnf'n.ntr'!'ín Motnrlllahlllo 'ra- HClA'lón Milita!', pIu.~a de Cauta. 
tuán núm. t4,-enn dona Maria '¡'aras a m coso Oll esto. ll.¡ft'ego.o16n sil< pro-
(\,1} A!bU!'lffn~l·tfUe A~pal-eta.. <luoll'IÍ alltomát1<:amente al Ilnalizllir 
Madrid, 10 de a.gosto d'e. 1977. dloll.o :pl,azo, o antes. sl la c'orres'Ptlu· 
diera dGis.tmo de cualquier carácter. 
GmIltn:a.1l7. MIlU.A.:QO Lo ·que se !pubUca. a e-fectos del pel'-
Gibo< de cOll1lPlcm<ento 'tie. sueldo q'lU!-
pueda efrl'rílSponderles. 
M3.4iTid, 11.0 d¡; .agosto de am. 
GUTlgallllZ I(EU..\D() 
CABALLERIA 
Destinos 
Para eUbrir la vacante de coronel 
de cUMquie;r Al111a, Escala activa, 
Grupo :de "Destino de Arma (} Cuerpo. 
existente en el Gobierno Militar de 
;\:lemla, anUllciad."t d& prOvisión not'-
nlal, -clase C, tilpO 9.", íPlantilla even-
tual. .correspondiente a la l. G. i1'1~ 
::m. ¡porOrdell de 14 de junio de 11971 
{D. O. mimo 136), se destina, con <'.8,-
l'(Ír.ter voluutari(} al coronel de Caba.. 
Uel'Ía (E. A.), ,Gl'Uipo dí) "Destino de 
ArnHtO Cuerpo... D. ¡osé Sauceda 
Flores (591), de dis.ponible -en la 9." 
Región "Militar, plaza -de M~lilln. 
Maddd. 1ft d~ ago~to de 1m. 
AscensGs 
.4: CO'foncZ 
'l'culcnto corouecl D. 'Rica.rdo O~ed", 
lIt!l Rinoón (680),· de In. Aoo4cm1a d~ 
GIlbaUerÍlt, cm vacante cla.l>a e, tip() 
0.0. Quooa d!¡I¡po111ble e-n la gUIll'l1Ición 
de V.al1tuloUd y Q.gregado 11. d1c1hO' 
Centro dt! IJiu&ell.n.m:on., ,por un pInzO' 
de f,l"es lMses, sin pcrjui<l10 del -des-
Uno que, voltmio,rio '0' :fo.l'ZOllO. puedo; 
corre.¡:¡p¡mderle-. 
'Otro, D. Antofl'10 Mico Plstor (6811)~ 
lIe 10. Zona. do Rootutllmitmto y Muví. • 
llzoolón mhn. 22, ·GIl V!l.CaIlte .¡¡li:l.ll{), e" 
Upo n,o Q1H'tlu. dfspoIlU>1a Qfi la. Ilu(tr· 
t11·cUm do Clitl1z 'yug'i'.('glJ.do, íI. I!U u.nte-
riordl1stirlo ~)or un pinzo do irae m¡a.. 
SNI. sin Dí)rjUlul0 del Út'sUno que, va-
lutltttdt1 t) :forr,c¡s'o, ImMa .¡}o.t'X'N!>llon· 
11@1'1(', o lYlen hMtU. ul mI til} IHJptlefn. 
ln'a ({1/11lm ca/\oC) ducm'l'cspond,¡wllí d.!).!!. 
tino (In !r'llhn untel'lor. 
Otro, l), Mant.tGl l'u«}ho I,Ólp.af, (083), 
>do la J efaturu. de Aut()1!lHlv1liIlrnO tlíl la 
1.1\ 1l\()glónMilltJu.l', en vacante ola¡¡.e 
.e, tipo 9.0 QUfl,da diSlpon!ble en l~ 
gool'llic1ón die- 'Madrid "1 agreg>ad!o al!: 
Gobierno Milita.r >de didha J!l'11l;2i!)' lPor-
D. O. ntlm. l~ 12 da ~osto da 1971 
-----------------~-------_.~-~--~----_.~-"-,-~----
un plazo de troes meses, sin ~erjulei() 
dí}l destino que. vOluntario OfOl'ZOS<l. 
pueda. cerresponderle. 
<>tro, D. Felipe Andueza Rodriguez 
(00-"), <:toe rcq>resen1ante del Patronato 
, de Huérfanos de ~nlitares en :Melilla, 
~m ,al'ante. clase C, ti;po 9.0 Queda 
disponible en la guarnición de ':Meli-
na y ag.regado al Gobierno Militar de 
dicha. ip!3Ila, ¡por un plaoo de tres me-
ses, sin perjuICio del destino que, 'Vo-
luntario o forzoso puedacorrespon-
derle. 
Madrid. ! de agosto d.e 1m. 
I 
~lal'se los !peticionarlos en ;posesión' bi<\'ondo< tenel'S8 en cuenta las sIgui'¡¡'ll' 
d.el titulo de PrOifesol' de Equitación. I te,." Mrmas: . -
Docmmmtaeión : Papelet.a, -de .peti'l t. Lo" interesados deberán e1:-eetuar 
oién <le dest.ino r Ficha-resumen. I sus petjci'Ones mediante las ¡papeletas 
PIaro -de ndlUl:sión de. IPtlIp,elero.s: reglnment41I'ias que indica el n.ne-xo JI 
QUinCe días llá.bUes, contados a par- dC'- 'la Ord.en <l.e 1~ de febrero de 1972 
ttr del siguiente al d.a la ,pu3:>licación (D. O. nltm. 31). eursa<l.~s a través' de 
<l.e !a presente ()rd~n en el 'DIARIO 10& -DiS't·ritos o Destacament{)s de la 
OFICIAL, debiendo tenerse en ,cuenta lo llflilC cor.respondientes, dentro de los 
p:&visto en los artículos 10 a;l. ~1 del diez d:as llabi.les, contados a .partir 
vlgent<! 'Reglam<':nto de .provlslon de del siguiente al de la ¡publicación de 
vacantes. ,la presente .orden en el DIARIO OFI-
Mad.lid, 10 do. agosto de 1!'ffl. 'CIA!., 
¡ ~.' Las vacantes serán <lui>iertas por 
GurIÉRItB"l :MEIJ:.ADO ! riguroso, {)rden de antigüedad. Serán Gurnm~ MELLADO ¡ tenidos en <menta el der~ho rpr6feren-
. I -- I te üdquirido po.r los firmantes de.l 
• ,compromiso que determina el a.parta_ 
Por reunir las. condiciones exigidasC}ase B, tipo 5.0 . ! d1> :fJ.(;;: .-de la .o~den <l.e 12 <l.e febrero ~n la Ley d~ 17 da julio de i1965 {DU- Una de (lomandanti' d.e Caballería, • de l:t," <'D;, O. num. ~7), para ooUlpar 
nto .oFiCIAL mimo 16"), modificada por' Escala activa, Grupo de .. Mando de las "a.cant~s que ~hClÍ~n y el dere-
lraLe<y 31/19176 {D. O. núm. ,174), y 01'-1 :\1'111as .. , existente en :ta .. ~cad<!mia de c~:o ,plefereI~te a lo"" reSIdentes en las 
., d 9 A t d 1""" ID ,O • CaballerÍ" pum 'Profesor de Medios I~.:ts Canarlljls ;para ocupar los des-
.. l'11 e e <.le agos o l' ,llUU'" . nu- t ' ''' '~tinos en aque'las (yua.rni{;ione . ID 
mero '179), se aooiende al ew.rpleo de AC01'aZlHlos, de la S::,ooión de Investi- -, e ':.~. "" • S S1,6 -
eorene!. con antigíll'llad de 29 d~ jU:" gación.y: Doc~l'illa. debi"'~do hallarse PI!} qu~ lo SOl.lC~tcn en ammar l.:ugar. 
Ho &¡¡.1911 al telli~nte c:cronl'l de Ca-" los petH~lOllll.l'lOS en poseSIón dl'l títu- 3. Para sohmtar 13..<; vacantes ({el 
bal1e1'l3t tE. A.), {fru,po de .Destino <l.e ¡lO de~sPf-a.ialis1a de Carros de Com- ~!'r1i~?o de~al1ida~, .FaI~llt~ia y Vet~. 
Arma. o .c::ut'l'un-, D. Emil-io< Vilellt's ~ Mte, c;aslflt1ada en el grupo UI del 11l1an,~' s('1'a con<l.H~l()n llldlSpel1s~ble 
Hernándcz (G81), del nl'Creo Rdueati· i BÜ¡'1l1110 publictldo -por Orden de 8 de \lU~p.ü5¡an l~S ~I'rel'!is de M~lcllla. 
vo del 8t>ldndo de !Q. 3.11 ne"Um Mili· 11.01'11 de 1976, apén<l.iee <l.el DIARiO Fa¡m,Ullll y Ve1!'linaWl y pl'evmmt'n-
tal', en VIUl:t!Uí' C:ttS{lo'C, Upo"'U,o, -cU:d-' OI'ICíAl. núm. 1m. t.~, ha.yan solicitado rmUzar las .prac-
(fular Arnín qlh'dulldo dlt;!ponlble t'tí i UooullwI11aü!(¡n: Pa:¡):-lcln de. 'Pl'ti., Uro.'q l'l1g1u1nl'lIt3.1'Insen los" clt.ados 
la. gUlll'tllCiÓn <ll' Zlll'agoza yab"l·t'~:t·" Ci(lll do da.tino .Y l·'icna·¡'eíoUIDl'll. \¡:;¡~.!-\'\{~lll:';:. p:uu cuyas vueulltes ten-
40 0:1 <lohtrl'Uo MUitUl' d,' dirJllt ¡plm'';'l l~lílZO de' Il.<hm¡<lún de: palw!da~: I dhm dl'h~t.::llíl prt'ferentn. 
por un plazo dí! ir{'..,; mC!ílI'S, sin p('.l" ,QnlaUtl dias h(uJi!('S, eontados. a !par-' A tal fin (t~bí'rllH solicitar las ea-
juicio df'l d¡'sllnu flll1', voluntlll'lo o: lit" dí'l st¡.mtí'flh) al dlJ lIt rmlllll'~()lón l'n~s¡ltlndil'lIt(~s wu.::mt.-s- 1m prltnur Iu. 
forzoso, t)lHd~t íml'l'('íj'PCilldí1rle." J íhl m J)1'(,í'iI'l!f,) O¡'{hm en ,t'l nURtO gíu' y sI ~ultc¡tal'an Vl1.rl'¡lS de (¡stns 
MWl'ld. 4 dí'! Ilgo!>to th~ 1m. (lfWIAl., d,'hiPnun t'fllH'IS>(! {'TI -cmmloa Iu vmmutlíS lo lltU'ÍlII u eUlIti¡ll1ucióll dí' 
prt'VISHI NI los {t.1'U(lUlos 10 al 17 d,;l lit .¡n·lIuera. S\~~\·u¡tlu.mlmttl pOdráll 80. 
Gt'TIÉIUlIlZ MELLADO i Vi'';f'llfil H(~glanwllto Ile ¡u'ovlslón dí) ¡ií.\ll:U' lUí> (:(lI'!'í!f!!H)tldiputNl 11.1 .-\l'fIlll 
I va~alltf'í'i. 't 'd.- Gahttllt'l'i:l, en .prtwisi{m de que no - , Mndl'ld, lO de ntfoslo de 1077. 1('& mll'!'rS,'pomhl. se,t' d~íltlnltdos al ei. 
I tado Í"ll'l'vi<lio. Por exIstir V:l.¡}{mtG y nmnir las .con. {~ll'fttRnllZ MEtLADO Los DI:'itl'!tos o Dcstacamentos, al 41clofl~5 mt!gldns {'n la Ll'y d0 10 d:1 l' ¡ rrc2blr las .papeletas do es "tos pC'tlcio, 
aJ)rU <te 19r;1 (D. -(J. núm. U;\,). y Ue- 1 mil'Ios, com:pl'obo.rán m~e''SarIamellte 
creta de ,~. df! dlcic>mbre de. lor,o l' V t d d I qm' rmínen lns condleiones exigidas (Q. O. núm. 11, 4.' 10{¡7), se asciendo I lean es e man o ('Tt esta norma. 
al emplf'O <le tonlullt€! -coronel, CCln an-¡ (;aso de no cubrirse con carácter 
t1,rt'ledad de 8 tle ,agostó de 1377, al: Cl,\..<¡e <:. t"~lO 7.° voluntario las vncuntes de Sanidad. 
ooma.ndlmtll del (:abu.110rÍfL (R. A.),!. tlnu. _~; tOl,li.'I:W col'one.l de Ca~nll(l.· Fal'macill y Vetol'illarlo. que se anun. 
Grupo de ",~fando tlo Armas-, D. Da-! 11,0., E~I;.\la ,1ctlVn. Grtllpo <l." _Mando uian, lo &!'oran con r.urá.<:ter forzoso 
sUides 'MC'l'lno Sn.ntCls (;1118), dt~ ).0. .la- 'du .l\,l'llI(J.s-, ·pura ~l Mando del QuIn- !}{)r los que 11abicndo solicitado rea. 
te.tura S\~pel'¡or de l'crso!UtI. cm va-'I to DopósUo de Smntlntales. Zaragoza. lilmr las práctlcns en estos servicios 
'$tute de su Mma., .elnsfi C, tlipo 7.(J, Documentación: Pll,peleto. (le. pGtl· no hayan sido destlna<l.os con carne-
ando d:Slponilll'(j en 1<1 guarnición I c1(m de dl1stillO y fIcha-resumen. 'ter voluntario !previa comprobación 
a.drld y -agregado a su antíll.'lor Plazo -de admisión de papeLe1.as:" ¡)o-r los mstrlt~5 o DestuCo.lflt'ntos co-
por un plazo de tros meses, Quil!C(~ días hábiles, contndos a ,par· rr¡jl5potldicntes tle que rfl(mNl das con. 
sin P'erjuiclG del destino qu~, volun- tir dt!l s1guionte 11.1 de 1a pubUcac!ón dicllones. 
:W1'O <) t!'o-!'zoso, ¡pu!'do. corresponderle,. di) In. 'lH\eS(lflte Orden en el DtA1UO 4 r i 16 1 ti "~ a'&CellSO produc!) vacllnte .que OFIClAr., d<lllil'ndo t:-llerse en cuenta lo • ,a ncor,porM n a :os d.es nos 
no" /le da al ascenso por <Q.x1sf¡lr eGU- previsto en 10$ artículos 10 a.l 117 del que s~ les .ndju<l.iquen ten~rá lugar 
trá.vacante vigonte lteglo..mento de ,prov'ls1ó 1 de. el dio. iO de septlembr,¡¡. (le 1,m. 
lllt.A.HA • h, .. ,.",.., 't' • I CUt núm. ti, <:Ilm¡pumento de San 
, ""'\ ...... , '1" dcagaste de ""'11. va.can (11'1. " • PNiro. Ca'lmenar Viejo (Madrid).-
Madrid, 10 <1a ago&to de 19'17. Cuatro .para inl!>tructor y una. Ipara. 
.-1 Vacllltes' de destino 
.o!Cl$M '13. ti(po 5.0 
. Una da tenlcmto oCOl'ClUol 110 Co.bo.lle. 
m, ,Eecala otI,ct1n, GI'U[lO {~tl «Mnu40 
da AnmasJ, existente '1l11 La ,E¡;¡()u(ílll 'fiI~}or del Ejército (Escu~la de Es. 
,,'betCl:o 'Mayor), clasl·Uca<l.'aen el ,Oru-
del barem'O publicado por Oil'-
S de abril da 19'1'6, ap énod:l-cs del 
o tOJ1'lCIA!. núm. 104. (l:e-biendo ha.. 
GU'fll!R'1'IEZ Mll:ttADO nuxiUar de prooCesor <le la lMEC. 
,cm m1m. 2, ALualó. de. Henares CMa.-
dl'idl.--Cu~l.tro pnrn. instructor y una. 
Escala de complelUento 
tJ1l1 tí .nllxl11l1l' di! ,pl'oti!~nr d,\) lo. IMF...G. 
t!H\ m'un. 3, Cfl.Inpll,mC'ntn de Santa 
Alm. GrtO(ll'(lí!.-'J'rt's ,¡mm. 1ust,!'uotor . 
,CJ¡H mlm. 4, -Cerro Murlll.tlO (Córdo· 
hltl.""c/t'l'OS ¡mm lnstrw}tot'. 
(1m mím. 5, Corro Murtano (Cór<l.o. 
.(;on a.l fin de que loa a.,rÓrElG('!S e,v.cf\-11Hl.).-Tl'(1í\ 1111Wn. Illílt¡'lHltCll' y una po., 
tU111(l!l <le MmPltlmento, de Cab,nllerfa, 11IU. uuxi11Ul' de 'pro,t(1SOr doe la. llM,RC. 
Ill'ooa(1ontes de la lM.EJe PU'I',dn.D NlIlJf· ,CIIH núm. 6, AMwcz do Sotomnyor¡ 
2)(U' las pa'oottcas reg'Ia.ffi'c<ntarias, ¡tel' Alme-l'ía.-Cuatl'o pnl'a inflj,l'llct01' Y 
anuncian las vacantes existentes. an ~na para. auxiliar deo prO'tesQr de ,la 
las Unidades ~ue se relacionan, <I.,e- ¡ IMEC. 
eUl mim, 7, Marinus (Valenciaj.-
nos ¡para instruí:tor. 
cm, ni un. S, Rabasa(_,<\Ueante).-
1)os para instructor. 
OlR nám. 9, San "Clemente de Base-
bas (Gerona).-Trespara instructor y 
dos para auxiliar de profesor de la 
mEe. 
ARTILLEIUA 
D. O. n\lm., 1~ 
cinco trienios da oficial, con anti~ 
güedad de 1 de agosto de 1971. 
.otro, D. Luis Gareia Casas (4518). 
clnoo trienios de oCieiaJ, con antlgll.e. 
dad de 1 de agosto de 1m. 
>cm. núm. lO, San Grego.rio (Zarago- " Trienios . Tilnientecoronel (E. A.), Grupo d-Et 
za).-Tres 'Para instructor y una 118.1'8. 1 ,,'liando de Almas_, diplomado de Es· 
a~ar de 'Profesor de l~ I~EC. Con arreglo a. lo. que determina 1 tado Mayor, ~. J,?Sé Corra~ .Tarrero 
.oIR núm. i11, Araca(Vitorla).-Dos i el articulo 5.0 de 'la Ley 1\1.3/1966, dS', (1922), once tl'lemos de ofiCIal, con 
para instructor y una para auxiliar ',';!8 de: diciembr, ~ (D. O. núm. 29&), antigüedad de 1 de agosto de 197i. 
de q>l'otesor de la I!leIEe. las modiificaciones introducidas por I . 
,erR nám. 12, lEI Ferral de Bernesga,' la Ley 20/13, de 21 de julio (D. O. mí- De la lefatlil'a SUiperiO'f' d.e Personal. lLeón).-'Cuatro para instructor. mero 165), 1a Orden de 25 de febrero 
QR nÚDl. 13, Galll!Pamento de Fi- de 1947 (D. .o. núm. 56) y demás Tenienta coronel (E. A.) Grupo de 
gneirido {Pontevedra).-Tres para ins- dispOSiciones complenlentarias y ;pre- «Mando de Armas". tll:plom~do de Es-
tructor... via fiscalización por la Intervención, tado Mayor, ,D. Manuel.Astillero~ ~1-
GliR num .. 14, Campamento Gen~ral se eoncedl!ln los trienios acumulables! raooa {l939),conce triamos de OfICIal, 
Asensio ('Mallorea).-Tres ila.l'a ins- que se indican a ios jefes y Qficiales I con antigñooad de 1 de agosto 
tructor. de Artillería que a continuación se de 1977. 
cm núm. 15, ,campamento ,Genera- relacionan, ,COn antiguedad que para 
lisUn{) Franco ~Santa Cruz. de Tene- cada. uno se éXlpresa y efectos aconó. Del Servicio Geogrtlfico de! Ejérct.&o 
rlfe}.-D;os para instructor. . mMos a ,partir de 1 de agosto de 1971, . 
C!R numo 16, Campo Soto (CáChZ).- 3. excepción del qU& se le sefiale dis.Capltlin (tE. A.), Grupo de "Mando 
Una .para. instructor. tinta. fecha. da Armas., D. 'EnrIque Vigll Gallego 
IRegim1entode Instrucción Calatra.' (.~I.m), <lineo trienios de oflclal, con 
va mlm. 2 de la Academia de Caba.·. ímtlgüedad do. 1 de agooto de 1!1rl. 
11&1'11.\. VallMolid.-ouinca.. Du la. casa. d,e S. M. el RL'1I. Cuarto l' ,Oh,'Q. D. AUred,o, Guimare caJ.vo 
Regimiento Ligero ~i\(lora.zado de Ca· MUfta.r ("SU14). tC!neo trienios de o,fielat. (lOO 
baLlerfa Santiago núm. l. Balaman- C d t (E ") G A ííHtI¡({it'dad dG 1 de agosto de 1917. 
ea.-Una. oman an ti, • ....., t'u,po .. G " 
.Regimiento Ligero ~;\>coraza.do de 'Ca· liMando de Armas-, diplomado de, De {a. Acatlertda. de Ar4iUena 
balllil'h. LusUlluta núm. 8, Rútel'fI. (Va. Esta.do Mayor, D. P~blO Montesino.,! 
l~ncil\).-Unn. Espartero ¡fu na (3814,. OOilO tí'lfVllos 'l'Nlhmt~ c(l!'o.nel ~E. A.), Grupo de 
Ungimiento Ligero Acorazado de 'Gil· do. otlC:htl. cou nntigucdttd de 23 de -lIundo dü AI'maí»>, D. Pedrl} Gelabart 
Dn.lIllrllt Vmfi:vlclol>tl. mlm. 1+ (Ma- Julio de 19'71. l.lomllurt (18S8) , once 1;t'loo108 -dl' ofi. 
d¡'ld).-UlIti. ftlu.l. con. ünU¡;üEldo.d dGl do agosto 
nJ~glrnlímio Aco:l'nzndo de .caballa- DeL Alta Estada MaylYt tia 1977. 
rfaPnv!u m\m. 4, Ár.fl.lljuez (Mo.· ¡ Ct»nnnila.nte CE. A.). Grupo de .Ma.n.. 
dl'ld).-Unn.. T('nt~nt~ coronel (E. A.}, OI'UPO dG do ,d¡. .\rnHI.Sw, D. Mariano Go.11n<lo-
ne.g}mlonto Acorazado do Caballo- «MulIdo d6 ArmItM-, dlplomadn d~ E¡¡- • do Pahloa (33I2j, diez trienIos de Qltf¡. 
r1a ALIINUlSlí m'lm. 5, L(¡ón.~Una. tn.do l\fayor». D. Edual'do Matí'o Sau-' cia!, 'con a..ntlgüGdad de 2 da jU110 
\R(!gimllmto ·Acol'll7.udo de Cnbu.lleria. fa GI'UZ (lsa9-;, il'('ce trlCnlos 4e OlÍ!·' d(J 1977. 
I"!ll'IH!slo mhn. 12, Vllll4ldOUd.-, Tres. -cíal, con antIgüeda.d de ·1 ~b h~O¡;tull Oh'o, n. Aga.Pito Simón Abad {3819}, 
\ftuglmillllto Aeorü:mdo <le Cn.baIlel'!lt· dl! 1977. oc11o trIenios de ,Q.!lclal, -con a.nt1güe.. 
Numll.ncla mlm. 9. Bal'cGlo'll4l.-Una. Tenllwte coronel (E. A.), Gl'u.po de. dnd da 2!J <le julio de 1m . 
• Regimiento, Acora7.lJ.do <le C.abaLlería «Manflo dG Al'IMB" D. RicG.l'.lo GUS-! Capitán .{lE. A.l, Grupo de -Mando 
Espm1a núm. ,11, Burg'Os.-Tres. qu¡J l\O<1l'iguez (1803), once tl'lllnlos \ <in .-\l'mas», D. Eladío. Bellad Sala 
'llcglmltm,to Acorazndo de Cll.balIcría. de oficial, con u.uti.güedad -d{t a. de' (4270), seIs trlenl00 de oflcial,. con 
MoutQsa numo 3, CeutG..-Una. agosto de 1917. antlgÜIHl{ld de i ,de Jul10de 1977. 
Rt'gim1(ínt~ Acorazmlo de Co.bnllería T¡;.nlento coronol (E. A.), .Grupo de Otro, D. Antonio Gadea PÓl'ez·Vie-
Aleñntul'll. mun. lO, MellUl.t.-Dos. «Muntlo d"" Al'mas», ill,plomado dH Es- torio. (~72), seis trienios <le oI!-cIe.l, 
Orupo Ligero de Cnballerflo!. IV, Gs· t(l{;!o M, ay, 01' D. L,UíS' Ruiz Gn1be ('219-Z),! con nllUSÜM,a, d da 2 tIG julio ,dl> 1m. 
rOllu.-Unll. once trh'lllos do(! oficIal, con antigüe- CltllIt¡in (lE. A.J, Grupo <le _Mando 
,Grupo IAgerodo c.a.bo.l1el'!a VIII, Lu· dad <la, 21 (le ju110 do 1977. dfl Arma>Sl, d!¡¡lomn.<lo 419 Estado Ma... 
gO.-UfH.I.. Gomnndünte (E. A.) Gl'U,pO' de «M¡m- ¡ yor, n. ,1'~e.r!Hmdo Barbero Ro-n<lón 
Servicio de SamelaiL 
nog1m1¡mto ACOl'nzltlÍo de Caballería 
F.,s.pa.t'1l/l. núm. 11. BUI'Q'os.-Una.. 
in~S1pit!ll M1Utu.r do Vn!lMlo.Ud.-Unu.. 
do d(l Anl1lu!», dirl1oma<lo dt' IMada (4287), seIs trienIos ·de oncla!, con .an.. 
Mayor, n. MlLl'tít! A ti ha Al'lwa1H1I. tlgüodo.d d41 2 de julio de 1977. 
(:l304), lIilt'Vfi trlonio.¡¡ dí~ orie1al, oon 
antigüedad d<> 1 do ttgol'lf,o d(l 1977. P1!l:ttSONAL EN Si'l'UACION DE «EN 
Otro. D. Flol'(l,ntíno Iluiz Platero RESERVA, 
En ta 1." Región Militar 
(3"~2a), aúllo tr!Nllos do oficial, con 
nutlgüedn.d dtt 2a do julio d{l 1977. 
.otro, 1'). Guillol'mo ¡F'el'núndoz do 
11l. yo(!'za (3841), ocho tl'itJüiokl dé ofi. 
L!1.hor,¡~torl!) IlG ¡"¡¡,.rmll<llt1. Militnr do elal, non llutiglt(ldM dI} 23 de Julio 
Calniayutl..-Unn. de :W77. 
COmtl.l1.¡],nl1to lHl'llOl:'llrlo :n, Av(\lhl0 
N(¡tiN~ AlomlO ~:!b!:l:¡¡' trü.oo trlaulOi' da 
orJ.ul,tll, {lOíl 1l1ltlgül,l.dud, .an 20 .(la ju· 
lio do 1Uí'7. 
UuldM ti\) V(}tN·Üllíl'ln. :n.t'ltll, e, So' 
VilIll" .. t) 1m, 
Un!{lud¡lll VutnvlrUl,¡'ltt Hl\m, :J. Ol'D. • 
n,¡¡,da",",{ltm, 
Lahtl!',ltj,or1Ll y l'íltrqllllC':¡mtl'll.l da Vo· 
torilmrto. Mfl1tn.r, Mudrid.-Una. 
Mt«ld.t. 'LO >de agosto .¡iR 1977. 
Cupítdn (E, A.) 'Oí'tt.po de -MaUllo 
do Al'UiUH», ¡:HIl1omudo dll Batttdtl M{\· 
ym\ n, Fr¡tlwl~(JO AtlÍll Gttlllll:l'tl (4274), l "PHnfilONAL 11N Bl'l'UACfON DE ,EN rIJX. 
~\J18 Ü'lt'llltJA t1n tJ·Ut}llil. (lOl1 ll.lltluile" ;tlA'J.'tVA 1m al~lWI(JIOS CIVILElb 
tUtti ;¡JI' ¡J, 'tl13 ~u¡¡t) do 1077. 
(in'IIHIl.¡1 (:1<:, A.), Ornpn ¡tú «Mo.nlo 
.elll Ál'UHtrt». U • .fosó Ut,lNfnj1 SUmmf'l'S 
(4f!Plt'), ¡""lid t1'10nlos t1t~ ortciu.l, (lOofl nn- COl'oonol QJ:!:. A,), Grupo, .da «Mando. 
tl.¡.rilf',¡latl do 2(10 ju110 (le lll77. ,do Armas», D. losó Mn:ría Qull'oga; 
Ca.¡l!tún (P~. A.l, Ol'UlpO de «Man.rl.o Alllwco, (9\W), tre.ce tríe-nioo de oificinl, 
do Al'mn.s»,ditPlomado <le Y,:st.ado Ma-1-COIl. .antlgüedacl de 19 ·de Ju110' de 1m . 
• GlJrI~lU\EZ MELLADO yOl', Antonio Alonso Molinero (4462), Comandante (E. A,l, Gt,ru,po Ida «M.an-
___ ,~ __ . __ w_~ __ ~ """ "-,,_ ... >_., ___ ,_~~._._~ __ .. ".",.~ 
do 'dG Armas., ,n. Pedro López Ege3l'" 1\, De' Est!1i.to .llfayor de' Ejército {3IZZ'}, llueve trienios ,de oficial. ~on En la 5.:> Rt'!Jwf)¡ JUmtar 
a.lltigüedad de 1 de agosto de- 19iñ. ¡,' Sa.rgento D. HilarJo J!.uJ:¡io Pnltll· 
Capitán CE. A.), Grupo de .. Destinc-I Tenienta coronel (E. A.l. Grupo de' cia (J6:l:'2), dos trieIDosde sulJo1ioial, 
de Arma o Cuerpo", D. José Cllturla. ¡ «DesUno de Arma. o Cuerpo .. , D. JOlle con a.nt.igúoe<loo de 117 4e mnyo .¡le 1m 
S!inchez de Neira (3829). ocho trienios Martínez Pardo (1-81l), tl'ece trienios, y a. (pel'oibi.r d-e6de 1 d& junio <de 1~. 
de cfie!al, oon antigüedad d&23 de I de oficial, con antigüedad {le- ;t de ¡ . 
julio da 1977. agosto de 1971. ' Del Regimiento lfi~1:to M &trillerfa nti-
, l' mero 5 En la 2.'" Región 3fiUtal" En la 6." Regi6n L\lilUar 
I ' Sa:rge-nto D .• -\.ntonio 011d Calderón Comandant& (E. ~~.); Grwpo de ",I)es- 'Comandante ~E. A.}, Grop¡:¡ de .. Des-' (&388l. un trienio: de SUboficial, 1&00 
ti-no de Arma {} Cuerpo,., D. lose Bo~ tino da ,;\,rm.a o Cuerpo,.. D. ::-.lieolás antigüedad de 15 de julio de 197'7. 
nilla. Santana (1~'i'50). trOO!7 trienios Cirauqui ,Dfaz (M72), trece trienios f 
de oficial, co-n 'l.l.I1tigüedad' de 1 de, do oficial, con añUgüedad de 26 de: Det Regimiento de ÁrtiUerla de (Jam-. 
agosto de 1971. ¡ jnlio de am. '" 1 paiía núm. ;m 
1 
'Otro, D. Ignacio Santiago D1az de. , 
En Baleares Durana. ~~.), t.reca trienios de ofi-I Sargento D. losé Agu'do. Til'll:d<r 
_ i cial, -con antigüedad de 2de julio' l~), un trienio< de Sllbo-fimal, e.on 
Comandante {iE. .8..), G1' tI P o de 1.110 1m. ant~"iiedtHI de 15 de jUlio de 1m . 
.. Mandode.Armas:a,_D.Francisc?~url Otro, D. je~lls. Rubio~e~áJldez. {)tro, D. J?se. Baamonde.~edrei;ra 
de AyguaVlves (3'5S5-). nueve trl-E,mos; V!711}, trece triemos da Ofi<1HLl, con (6311), un: ,trIemo da Suooflc:al, roon 
da oficial, con antigüedad de 23 d&j' ant.igüedad da 1: de agosto- de 1m.' antigüedad de- 15 d:? julin .{],~ 1m. 
~U~ I 
de Arma o Cuerpo". D. Lorenzi} Moya. . I De' Rt>gimiento de ,ütiUeria de ("¡¡m· Capitá.n (lE. A.). Grupo de «Destino I En La. 7.14 Región MiUtar 
Brusotto (MOO¡,lIuElve trienios, de ofi- Tenienta eoron€l (8. A.l, Grupo del ¡lQña mim.. 401 
clal, con antignoo.ad d¡; 1 da «gosID «Destino de- Al'ma o Cuerpo ... D. José ¡ . 
de 1m, Saneho Artola (1!174), trece trienios~ Sarg(!.nto.D. JliIanuf'l sanz Yuguero 
do .oficial, con antfgdooad de 1 de (S214). un !trienio !(ie subOl1'Irual, con 
PERSONAL EN SITUA(''lON ItEN SER· ago:;to do 1971. ~ a.ntigÜ't'da4 de '15 dG juUo dI) 1917. 
VIOlOS CiVILES. ComtUldant(l (E. A.), Grupo de «Des-I Otro, n. Fr:l.iWI$eoM~llZl1tl~ ~o. 
Uno do Arma o CmH'pOlJ, D. Ji'e.r'mmdo' vJI1{~), un trJoenlo de subGffelal, 
in la 1.& Región Militar Corral Rossón ,:2008). -trece trIenios, con n.nttgüedad de 15 de lullo <in 1017. 
I de oficial, ,con antigl1&díld de 1& <le I 
Comadllnte 'lE. A.}, GI'UpG "la «Des- juUode 1m. ne& lfNlimien!o de tirtiUma de Cam· 
~tno de Juma. o Cuei'pe~, n. Ramón. I palla ntim. -le 
Rarnfl'GZ de Vergel SerrallO (25M), tr-e.. En la S." Reglón Mimar 
co tr!e.nios de oficial,con antlgiledad. Snrg",nto D. An1.1lnio Colla.n1es Feté· 
de 1 de agosto de 1917. Teniente .coronel ~E. A.l, Grupo da v.ez (GG.17), un -'frÍl;n!o de &uboffeinl. COI!! 
mro, 'O. Juan VInatero T a j -e,-d a 1 "Mandado Arnlas" D. Manuel Ilraga I M!JtljfÜoolld <la 1:~ d>& julio dI) 1977. 
~6). .trece trienios do oticial, con Fel'ra:lll (lOO2), .trece trIenios de, .en-
antigÜIld.ad de 18 de jull.o do íLfm. . elal. con nntigüedad de 21 de lul1O' l· Del lleutmi,(trtto Mitcto rJ.e .drtfU(Wta 
do 1~i1. número 92 
En la ~.&' Región Militar Comn.Thdante (,Ti:. A.}, Grupo d-e lDeS-
1 tino de Arma. 1> ,cuorpo,., n. Ar.d-rés Snrge,nto D. José IMflN:;hán Jfol'nJejo 
T<&nlente coronel {.l!:. A.), ('1l'UP& de" I,iz :n.o<lrigul'z (lM'ro), trooe trle-nlos de i (6518), un t.rhmlo {flli su.boflcial, (tOn 
-Mando de Armas., D. Manuel D .. Iga., oficial, <c(m ntntf&'Ücdad de 1 .{le egos- amlgO:edlld ,¡je :In. (!{' jUlio de 1!1f'1. 
do 'Martínez (1912), trec.e trienios .{le to de 1977. 
110 .{le 1977. En Ca.narta& Ve/, licofmi,'nto d;¡, ArUUllrfa tl.r' O!le!a.I, con a.ntigiiedo.d de 2S de iU'1 
Comandanto (·E. A.). Grupo de 'D'e$- I ln!nrmacf(¡n 1/ r,-ottJtuari6n 
ttoo 'I1a Arma. o CUl>rpo,., D. Juan 1.6. ComandlUlte (E. A.), Grupo d~ -Dl's. 
p,ez ,Espejo (211&), trena trlenfoo <117 tino ·de Arma o ~<:;!erpo,.. D. J.estls Ló- ¡ Srol'g(!.n.to D. :r~t<lil! ,CU1'ova.<; tdntrlnr,.z 
(JIfLclal, .con antlgüooad de ~ de ju- PI!!Z Sanjuán {257"J. trece trienios -de ~ (C389), lln irlemo ·¡le 6ubo;flc.lal, cnl1 
110 da 1m. .. oti-cW.l,cOrl n.ll~lgtledDld de '25 de ju- nllt.lgil,e.(1tul de 15 di} Juao dn 19'17. 
Otro, D. Miguel l\uiMrl'lz .de 'l'o- 110. de 1977. . I Ot.ro, D.Fclle·1Il.nIl Roorfguez lA'do 
rres y Rufbéu13 {le 'forres lí2S!(l.). Madrid. 19 de Jallo de 1m. I «(j.1-{)6.), un Ítl'irnlo 4·0 &ubod'Jc!.¡¡J. 'Con 
treoo trlenfos ile olIclnl, ¡(l(}fl Slntf.güe- I antlgü(',(l!l'd d{l1~ de j¡1u,o 1Cl<& 1977. 
deA. de 1 de agosto de 19'77. GtJTI~nnF,z: MEIJ.ADO 
• I DIlL Il&i/imicllto (Le Anmerie tiA. n12-
Bn la 3,1\ Región MiLUar - ¡mero 74., Grupo Mi3:to tLe Jfidll'~ Hu-
llf'l'flci(¡-AJrc (S. Á. M.} 
T~n1&nt& coronel (lE. A,), Grupo de Con ttl'í'.(!og'lo n, lo {lue de.wrmina ('1' ~e.ndQ do Armufl j , n. F~r¡¡mlílu Gil- ltl'Ueul-o, 5.0 de In. II;t:y 1113/66, de. !1~ I ~¡¡,rg\mto Jn. Antonio {l;n.oo1n, HnflÓs 
llago lCalatr!.li\ltl. (lSOOJ. O,M!! 'trIenio!; d-e- <iu -ddd,OOtbre (D. O. !111m. 2OO),l1ti 1 ~t2" U'th tl'I¡.,nlo d(~ 'líu,1¡otlc1nl, <'.1ln 
OIf1.atal. con antlgüooa:ti de 1 ,de agos- ,moo~tlCMiol(!es ,inttrodlli(lM!W ,por la antigileda>!l dI:' 16 d-e ju.l!ü d(} 1m, 
te de 1m. i Lny fWn:~, da ~1 de J'll,1!O (-1>. o. il:l(¡'l ' 
Co.man<!ante <,E. A.), 1(1 l' 12 P () de mOO'o 1f.o), lit (),1'{{¡~!l dIO $ ;]11 fi¡J iw 11" , Dt!l UrUJIO .. It! Artiltf'rín tJr. la l1rigrUllt 
.Mando rt~ Arma!!" ,U. Luhl Vttlttl ro <i~ 1947 ~l". O. núm. ~J y rHmníal Paraca1,¡Li~ta 
Catldáln ~3e'7G), ttttW{J¡ tt'itHl'!(j¡1 ,rla art. dil!oPogi,¡¡,loul\a J(lO<ttlI[l¡'~IIlf\ntfu'!Itl'! y 'Pt'!'-! 
oia.l, (lon a.ntlsü.¡>df1¡tlí'lñ 115 ·do JulIo I viI\. fiHau¡J¡¡':IIAMl1I ·lHlr 1'11. l'lltl"j·V'filH',Il'lfl., SlU'¡.\',I'lli,UI.tJt. l~j'IUH\I~O (~'iif¡j'ljñtl ~¡\Il., 
de 1m. "'Ilon~l!df'n lo¡¡ trUml03 MUmull¡¡}¡lpH {¡h~7. tí'~'Hn). un W@n!o. .(1.& !ubotiCl!nJ, 
. y il'l>l'tll'U'tOIl dI{!< p(l1'1n'nH(1~w,1n, fl1H\ jo\(' 111' I el}!) It<Il,t,lf.l'{iI1(Hl,~l d>t} 16 ~l'!l jut.!Wl di' ;1.977. 
En kI 4.\ RogMn MH'itar di·(1IW, 11 ~l(H~ l,~lIhO'Ueiítl(ls 'Y qltll'~,flnl 
,..~_ .• " '1' tlt' Un,n,¡j,n, da Al'Ul1a.¡'!a qu>Q. 11 ~'.f1lll.t¡n\lo.. lkt Grupo (lf' ArtiUl'rta a,e Cam,lW¡'W :.wu~n'd.a;nte {E. A.). Gru'p(l de'" «Hm,- '¡lfó,n 1>0 11"-lM1QlllMI, ,con Jn. l\'llj.\~(ir'lln·1l .17'1) XI 
... no ,do Arma. o Cu 9 1\11 O», n, Fl'ltrH\ls- que '11111.',1 oadn ,uno se eXlpt'('~¡1 y ctr'f,. 
~o (Rulz Aguattn '(~1). trc<)o tl'!i'uío·s tos económ'!cos< 'a. ,pal'MI' <le :.t dI!'> agos- Snrgrmi;n D, IM'nmle.l Il1tt<rn¡gnn (:tl,w. 
jtlJ.e 1'QlfWlal, 'con a.ntl'8'Üo.clud de 19 do '1· to, dG 197'1. a 'e-xcr'plCtólIl; d,el qM il'H\ lí} ¡perto {004?) , un' 1rlNliO' de S'tliloti{)IH1, o od'l!! 1m. , r;.¡>tlnlec distint.a f1e.c':tla: . <COn ant,lgü'Mad de 16 <lB juHo d& rlflí7. 
12 de ogostt> de '1971 n. O. n"Om •. lee 
---------------------_. ------------------------------------------------------------------
Esnala de nomplemento Y' ;por reunir la$ condicioneS! regla. 
mentarias. que determina el articulo 
7t del R.e-glamento d6 3Q de enero d~ S8Il'gemtc; D. Alberto Mot'l() .;u'nas 
(6638), 'Uin 'irien1o de sUbofi.::ial, eon 
a.'Mllgüe.rda<i dE> 15 de julio, d~ 1m. 11966 lD. O. núm. 21). se asciende al o (:on lll'1'e"'10 .a 10 dispuesto en la empleo de. subteniente. de IngenIeros, 
• f .... y dll 13 de noviembre de ;1957 (DIA. con .antigüedad y,efootos económi~os 
~ lUO OFICIAL ntim. 257), se concede 11- del día 18 de junio 'de 1911,. ~ los 
DeL Grupo de Artilterta de Campaiía ¡ cencia para. oontrai'!' matrimoni() Itll brigadas del I.'ll'ma que a. contmua-
. A.T,P. XXI ¡, teniente de com.plemento de Artillel'la eión se rela.cionan, eontinuando en 
! don iMi· ... uel Rodriguez Benedicto. del sus actuales destinoS' y escakl!onán-
SaTgeIl.to D. Ant()nio 'Rubio Tr,lnidad R~gimj~lto de Artillería Ite C"lmopa- dose .en el mismo orden en que 10 
(GroS), un trieniQ! de 'Suboficial, (lon .. 11a ntimero ,1,1, con dOlia Liduvina Bel"- estaban en su auterior €®jpleo. 
&ntig{ledad: d-e 1& de julio de llf77. ¡ mtidez ,l\'Í~te. 1 Don Francisco Delgado Femándea 
.Otro, .Do Antonio Chincoa Arooa i Madrld. lO de agosto de 1m. '1' (2301). 
{6~), u.nfiri€-nio de sUboficial, iCO. n an·
1 
Dou .. míonio Soler RequEma (2308). 
tdgüedaíd de it3 de julio lile 1m. GL'"TIERREZ MELUDO Don Angel Itbáñez libáñez¡ (233i)). 
ütr.Q>, D. BartQlomé Torres Villa ;1 Don Siro Romero Iñiguez (~). 
(&00), Uill irienill de subofieiul, eon i Don F.e r n a n d o González Vicente 
a;ntigtieuad de 15 de ju~io de 1917. i: (~)_ 
. I <1, Don Francisco Fernández ll\!oncada 
• (235'i'). . I Don iMauro d\:l)ad Gallart (~i· 
Sargento aJ. Jesús Sánellez Cañiza-
res ~(6296), un trienio de sUbofieinl, 
con antigüedad de 15 de julio de 1977. • 
Det Regimiento (le Artllll'rta de Cam· 
pafl.a ntím. 29 
,Mn.estro d& lhTHia, u~lmUado' a brl· 
gOidQ, D. Ra.mÓn Martínf'z St'g,Ura. (03), 
CllbClO< trI/mios de' $ubOflcl0.1 y ebloco 
ftri~n!05 d·s tropo., 'mm l.mtlgüe;(}ttd .cI3 
.20 ds jll110 de '1!l77, 1\81 «',amo lIt lCun'n· 
'tía InH1Mu'al dI> 465,'i'I1 Il)esetüe, I'fi>lll'tllfij· 
VE;; .¡¡U tpo,ga8, extX'ao;rd,lulll'jaf:l¡ (Articulo 
a.e> ,d(t la.Leoy 20!73) , 
Madrid,. 19 da jUllo 'Cl'é 1m. 
Destinos 
... , 
INGENIEROS 
Agregaciones 
I Don Antonio iD'<'lming'lle7. Sáncbez 
• (23M). 
Madrid. 10 de agosto de J.9i7. 
Bajas 
Servieies tlivites 1 {:ientro de' 'Instruooión doe iRM.lutaS! AgTUlPación m.fixt¡¡, do <r'ngeni~ro51 de 
número 2 (Alcalá, <le Henares, Ma-' Alta Monta;iia (Huesca) .-Una.. Pa~ al Grapo do ltDt'sUno de At'ntn dri<l}.-<Cuatro, ¡para instructor. I Ba.ta.llón Mixto <le- Ingenieros< XlV 
o Cuer'po:t I Centro de <Instrucción <le Reolutas (Palma <le Malloroa.}.-Una.. 
numero 2 (Alcalá. de- ~.enares, t.fa- Batallón' Mixto de .Ingenieros XV 
En \lllll'l({>limie:uto de 10 dispuesto en ,drld}.-Una. ,para auxihar de pl'ote-, (Santa Cl.'w;, de T.eneri!e).-Una.. 
('>1 articulo 3.0 de la Ley de 5 4e abtil ,sor de la J~'llE!G. I 
(\" '195e {D. O. mlm. 8:,). 'Por haber i CentrO' 4e, Instrucción de ReclUtas Transmtsiones 
!!ump¡ido!a edad reglamenil:ll'i:L el día ¡número, 3 {Santa ~<\.na. Cá.ceres).-Dos., 
"; 4e ag'Osto de 1m, pasa al G!l'UlPo< de ''Para inst-rootor.< <:entro: d~ Instrucción d~ Reclutas 
..:!):;¡sUno de ."-rmao GUl?-llPO-, el te-I Centro de Instl'ucción de Reclutas núme:o 1 (San Pedro, Madrld).- Tres, 
nient~ coron~l <le Ingelli¡;.ros (E. A.},mlm~ro -4 {Cerro :!\1uriano, Córdoba).":" para, mstructor. . 
t}rup& d:! *:!Ifando de Armas», D. Juan .lCinco, .para instructor' Centro de InstrucCIón. 4e. Recl~tas 
DOlnellecn Piñol (84'5,500), (']\ SUIla-¡ Centro 4e Instrucción de R~lutas número 1. ;¡San: Pedro, Madl'ld).-Una. 
eión da -En Expectativa de Servicios' Jl:Umero 5 (Cerro Muriano. Córdoba}.- !para aUXIllar 4e ;prof~sor 4e la IM:EC.-
C~\"i1es3. contfnnano.o en dleha situa- ;Cinco, Ipara inst~uctQr. ?ntro de .Instl'ucmón de R€Clutas 
{!IÓD. . .... I Centro..:le Ills,truc\1ión de Reelut.as n~ero ~ {Alcalá: de. Henares, l.:l:a-
)'ludrld. lO de Qgasto de. 19H. ¡número 5 {Cero ,Muriano, CÓrdoba).- drlCl:).-Sels. ,para mstructor. 
, ¡ Una, para auxiliar de profesor de {Jentro de Instrucción de Reclutas 
GlJ"'rIJIDnE'l ~IEtLADO ¡la IiM.EC . mimero 2 (~<\.lcalá de Henares, Ma-
I Cent·ro de- Instrncción de R~cllltas drid).-Una, ,para auxiliar di!< profe-
: nUmero & 1.~:\7are?; de Sotomayor, Al- sor de la lMEC. _ ~merí.a}.-SeiS, Ipara insü·nqtol'.... .. '¡Centro de Instrucción de Reclutas 
Escala de complemento I C~lltro de Instrucción d(' Reclutas número 3 {Santa Ana, Caceres).-Dos. l numero 6 (Alvarez de Sotomayor, Al~ para instructor. 
• Vaca1'lt~ d'l\ desthto '.~ mería).-Una, ,para auxiliar <de ¡prOf(l- Centro 4E' Instruoeión de Reclutas 
! sor de la :u\1!EC. número 3 ,(Santa Ana, Cáceres).-Una, 
t;on el :fin de que los nlfére(}e~ even.! Centl'o de In!'truceión de lI1eclutas ¡pm'a au:dliar de ,prof.esor de la ¡MOC. 
l.ua1(>9 d~ complemento de Ingenie,.' ntímero 7 (Mal'ilh's. Valellein}.-Tres, ~ntl'o di' Instrucción de Rerlutas 
rOel;:,procedentes de la lMEC, {111M/m !para instructor. . mímel'()4 tCerl'OMul'iallO, Cól'doblt). 
realIzar las :prácticas reglamentarlll.s, -Centro de Illl'iruceión ,di' Rel11utas T;os, J)ura instructor. 
!lfl nnuncltm las vncuntt1s existente"" mlm~'ro ~ (ltnl1asa, ~l\nmmtfi').-.cuatI'O,Q>ntro de. ln",fl'ucción dí' Rf'Clntas 
~n las Untdade¡;, (JUt' 50 l·í!t:tI~lotlnu. 'llat'a itl~tnH·tOl'. ntlmero 5 (Cl'rro Murlntlo, Córdobll).-
~eblendO tene;F-c.<'ll cuenta lul'i si., .C,{'lltro fin. Im<truci(¡n de n"rlutal-l Cinco. IPnrn. lnstrtlator: _ 
,.,utemt'í'f no.l'l1l.1$. . .. . "nmnfH'o 9 {l-ttmClrtnf!tlw de SnlttlJ:l!l'Ctlntrode IMtl'u~clón de Rl'aluins 
1.- -t.lllS H~tl't"Í'tldO~ .dNplal1t'I'I-Il· I··igltrl·tI$l.-~::untro, 11,Utl in&trlwfor. nt'imero & ,(Cl'rro MurlntlO. Córdoha}. 
tUtlJ' sus 'Pt'ttc¡om~:i< lHNlInntn la~pn. Ct'ntro (le InstruccIón de Rcclntt\1\ Unl.l., .para nUXmnl' 4e ;prof.-sor de 
pele-ins re-glnnumttulo.¡;, que ludien el mimara 1) (San Clcltumtl' <Ir' ~:lÍ>¡·11¡ll<. lnWEC. 
nnexo 1.1 d& ta Orden d~ iIl2 de 'ebre- l"lguel'as).-Unn. ,para Auxill:U' (1)' ,centro de :JnSil'lU'.cfón de, ReclutM 
ro de 19'12 (D. Q. mimo 3';), ~UI'Sndns .. l}irott'sol' ,de 10. 1I11tftErC, . ' ; número 6 (Al'Vart'7.¡ d~ Sotomayor. Al. 
II tra\'ós d'" 10& nl¡;,trltol'i o .I)¡¡stnca-, t:cntro dí' lnstruMión ,dI' Uf'{:llltns mcrfa).-TN!í!, rpm'!l. instructor. 
mentos de 1& JiMIEC 4orreSopondlentes, mlml!ro '11} (San {i¡'cWll'io, Zm'a::m1.ui·, Centro de In!1trut',eión de Reclutas II~fltl(l de lO~ ditl'i ,días !lñ:bI1Pi'l, (:Oll- Cinco, para in!'ltl'uctor. . ! número 6 (Alvare-z de Sotomayol', Al* 
la.oll)l n. ¡m .. rtn 'uN. Slg~l¡,!m:¡~ al de lal ,Centro de Instrucción de R¡'ctutn!' merfa}.-Unn. paro. auxUlar de (lI'ofe-
¡>U'bUención dI) la prplSl'llh, Orl11'\1I ~u m'm.ero 11 (Maca, VitOl'ia).-Cunfl'O, sor de la lMEIC. 
r\ t;:Altln O¡"iCiAL., • ¡para instructor. ! Centro de InstruccIón de Reclutas 
2. 'l~a(ill vaeante& !>('lñn cub¡ert,l.!~ Centro de ,Instrucción de Reclutas' '" (~If i V"l nn1a) :""'9 por 1'lguros<o oroen d(\ antigüoond.!. <) " numC'ro" ,nal' nes, '" e... .--.uv •• 
Serán tenfdo& en cuenta el derecho numero '1 ... (El Ferra1 d~ Bel'nesga. para instructor. 
pr.eferente ad<lUi1'1do por los. ílrman- LeÓn) . .....cuatro, IJ}ara instructor. ¡ Centro de Insfruclón de Recluttl& 
tes del com~rj)m1SO que detél'mlnttel" ~l1tro de Instrucción 4e :Reclultt$l n(¡maro '1 (Marines. Valencia).-Una, 
BlPartado 2.2.2 de la Orden de 12 de número 13 (Figllel1'1do, Pontev~dra). para auxiliar de ,pro1'(lSl)r de.la IMEC. 
febrero <le 1m (D. '0. mlm. :l7). IP3.I'U. a:os, ·para. instructor. I :pentro,de Instrucción de Recluta~ 
oou.par las 'Vacantes< que sol1eiten, y! Centro de Instrucción de Recluta~ nnmero g. (Ba,basa, .4.Ucante).-Cuatro, 
el derooho ;preferente 11 los. resi<I~n. ntlmero :1.4 (General Asonsto, Mnllol- ~ara instructor. 
tes .en las< iSllas CanarIus f)ltra ccu- ,¡m).-íD'os, !para instructor, !Oentro dlt lml.tl'UMión de Reclutas 
par 109 deSlt1nos. en aquellas. guami. I -Centro de l·nstruclCión de Reclutusr mlmllTO 9 (SltuGlmnenti' deSn¡;rhns. 
clonea, slenllPl'o. que. lo' soliciten en mimaro 15 (GeneraHstmo Franco, Te- FiguernSl).-Tr(l~. ~Hl.ra instructor. 
prUner lugar. Ml'ite).-Tres.lpnra instructor I Címtro <le 111I'>t1'uool·(m ,le Rl'clut4ls 
S." Pnrn el RegImiento d& R-Gl'les I :Cpntro d6 IlIstruC<lión de n()(}l~tus mlmero \) (San ,Clementl': d.e Sas¡>bns, 
lParmanentes y 'Sel'Vlclof¡ l~,1\,p('cinl().'i umnero 16 (Campo Soto, CMlz}.-'Cun- Figneraso}.-Umt. QlaI'fI, auxutar ds pro· 
de Transmil'>ÍoMs tenc.ll'ñn .lerecho" tro, para 1nl>tructor. lesor dG la IIMIF..oC. 
pr&ter·ente, slmn'J}Tp que, 10 SOU<:ltIlU I 'Ungimiento dn Irtstrt~J~c!ón de la l!.<;:!.. pcmt.ro de 'Im;1:ruclón da BC'olntas 
'f)n'.¡;yrimlll' 111gnr: :tlemit'l..al! lugenl·eroSo (Hoyo (le Mnn7At- numero l(} {Sun (,l''''gorio, Zttragom). 
M.. lngenl!'ro~ de 1'oloo0U1!-ltlko.. nares, iMndrid).-[lOCIl. , 1){)S, !pnra instl'uctOl'. , 
clón. l' n~imipl1t() ,Mixto d.G Ingeni¡¡l'o¡; tln- <:entl'O de Instrucción d<& l1ec111'to.S 
B.~. .lngeulC!I'05< T~Ctii(\(J¡¡ ¡le 'f.e!t·.· muro 1 1'M':ulrW),.-Una. • ul'imel'o 11 {A¡'!Hll\., Vltorio.}.-Guatro, 
eo.munlcn.c!(¡n. ! neglrnlt:'1lto Mix:to de Ingcn1t'l'ú1+ lIU· IPUl'tt lllH,tl'1H\till'. 
4.1\ Lu. lnnorpot'uíl!(1Il ít 1üil (lN'i1.!nO¡; mm'P 2 {~eVmtt).-~UI1{\'. . i 1 Centro (1(1 inSitrtltlc\ón de. ([1I'Clnt,tt5 
q'Ula M le!'; ndjUdlt{mH tt'n~h'(1 lu<,tt<tl.l:' itt(~g!m\¡lI1tu IMI"to dé lngelllcH'rJJ', mí" mhnt'l·u '1l1. (W l'\~¡ntt dll nÓl'IIf'$g'Il. 
el ,Ua. 'lO dn ~(ipt!ém'hr¡t 11¡'(¡xlmo. lITl('l'O :3 (Vnltíl'Hí1.tt),-tItm. [,Mln).-rAmtro, IlUi'fl. in¡¡.trutltm' . 
.. \ nCl!í'l'lltilm1;o <le Ponf.Olltll:'OIli "1 'F,í;1pe· {;t'!J.il.'O 4e. 11lwtrtH~(lj(¡n de H:'1!111WK 
:t.aj/tul!1J'i'/I I r.1ttUdtHltlll (lo U1¡l;lml,el'ol'l (~nt'líP;(lY.;¡¡). m\m(ll'o 1~ (1m' Fm'I'lIt dI' Ri'IlIIl
'
I'p;a. 
'1 Uno.. :f,(1(m }.-iUnn, '1111m n.m¡ mlu' .a (\ .)11'o1l'e· 
Centro, da lnlOtrn~,lÍJll dI' UCI(íl111íti-1< m'¡· n~glmlÍ'll;to.{\tl :1.tt¡TlítdOl'C'í1' ¡Pr\l'l'(win.· 50l' .al' !tt ,1Míp)C. 
mero 1 '¡S!1.n :Pa{{ro, MliCl¡'jt1).-l:iuco, l'in¡¡, (Mn{ll'!<ll.-tTml.. I 'Centro de 'l,nl\tmn(Jl(m di' ;nrolntlif! 
¡lA.ra inSttruotor I Rl'glmIMI1cl Mixto <le !n~(\llj(l1'()H mi- m'mero lit ('fo'lg1Wil'!(lo, Ponl;evt·.tl!'Il),-
. Can.tro d"lns.tl'uCt1tón di\R¡;(!l<utaR mero 4 (Dal'üslona).-Ulllt., untl., !pUl'a. irlll<f;nll\1tm'. 
núm.e.ro '1 (San Pedro, oMIHil'ld),-Una', Rl)glmianto Mixto .¡le Hlgenicl'os mj· Gllutro· da lnstru(lción dll nf'cllltas 
~ra auxiliar ;:te. it>rofef!ol' dí' 1:t IMll~:. mIera ¡¡. (San Sohastián),-Una.. número 11} (Fig.lle.h'!'lio. PantEl'VOOl'n).-
1>l do agQ;:;to de 197'i' u. O. nüUl. 1m 
~~""""=""-=-",,,",,-... ,,,~---.,~-=-,-~~;-•. ,...-,..---~,,,,,_.~-~~-,, "'=-"'~ 
Una, ¡paro. aU::l:Uio.l' de profesor de I 3.~. JngenieroSo Técnicos doe T.eleJ número 9, (San {;leUlen~ d& Susel.ms, 
la. ~fEC. ,comunicación. ").-Una. 
Centro de Instrucci(¡n de Reclutas \1 4.& La incorporacIón tl, los destinos ~ ds Instrucción doe Reolutas 
~n\mero 14 (General .A:semiio, Mallor.:; que se les adjudiquen tendrá. lugar nl.'imero 11 (Araea, Vitoria).-Um\. 
oa) . .....'Il)05, ~para instructor. . "oel4ía tO de. septiembre próximo. I Centro de Instrucción de Rechltns 
Centro de- Instrucción dcaeclutas ,. l' mlmero 12 (El Ferral de< Bernesga. 
número 15 (Generalísimo Franco, Te- León).-Uua. 
nerl1e).-Cuatro, 9)11.1'11. instructor. Zapadores I !Regimiento de Instrucción doe ln. 
Centro de Instrucción de Reclutas . . . ~ Academia. de Ingenieros (Hoyo del 
número 15 (Generalisimo Franco, T.e-" Centro d~ InstrucclOn de. Recl~ta~ Manzanal"es, J.tadrid}.-5eis. 
nerite).-Una, para auxiliar de !ll"O-. número 1 (San Pedro,l\:Iadrld).-Una. ¡ Regimiento ,l\!1xto da Ingenieros, nli-
lesor de- la I~. _ ¡Centro de Instrucción de Reclutas· mero 1 (Madrid).-J>os. 
Centro de Instrución de Reclutas nú!Uero 2 (Alcalá de Henares. Ma-¡ Regimiento ¿,\Uxtoda Ingenieros mi-
número 16 (Campo Soto, Cádiz).-Cua- .' dl'ld}.-ú'na. . ,i: mero 2 (Sevilla}.-Una. 
'tro, .para instductor. 1 'Centro de Insf;rucCló~ de Rec~utasi Regimiento ~nxto de- Ingt'nieros nft-
Regimiento de Instrucción d.e la número 3 (Santa ~i\.na~ {;aeeres).-u~a ... mero 3 (Valencia}.-IDos .. 
Academia de Ingenieros {Hoyo d61 ~entro de InstrUCCIón 4& Reclmas i Degimiento de- Transmisiones (El 
Manzanares, Madrid).-Doee. ,n~mero 9 (San ,Clemente <te Basehas" Pardo, Madrid}.-Una. 
Regimiento 4e Transmisiones (El, Flgueras}.-unJl.. ¡ 'Regimiento de R.edes Permanentes 
Pardo, lI.'faal'id).-Dos. ! Centro de IflstrucCl.,?n. de Reclutas y Semcios Especialoo de Transmisio-
Rerruniento de Redes Permanentes número 11 (Al"aea, V:loorla}.-Una, ¡ nes. ¡para Unidades da Madrid.-Siet<>. 
y se~vicios,ESlpeciales de Transmisio- ,~entro de. InstrUCCIón da Recl~~as: Para la 3." ;Compañia de Radio {BH-
• nes, 'Para Unidades de lIiIadrid.-IDos. numero 12 (El Ferral de Berne:;..,a., bao).-Una. 
Regimiento !Mixto de Ingenieros mi-, León).:--:qna. . ! Regimiento Mixto ~re 1I1g.enieros mi-
mero () (San Sebastián).-Una. ! Reg1~lento de I~strucción de la mero & (Sán Sebastián}.-Cuatro. 
Batallón Mixto de Ingenieros LXI' Acadenlla de In:¡elUeroos.(Hoyo de ¡ Regimiento :!liUxto 41& Ingenieros mí-
(San StB>a.stián}.-Una. . Manzl!-nal'es. ~ladrld}.-SeIs. ¡ mero + (Barcelom.l.}.-nas~ 
Batallón Mixto d~ lngenlero~ 1 (Ge- ¡ RegImiento "Oxte> de Ingenieros nú-! Agrupación l\fixta d~ Ingl'uil.'l'os de 
taifa. Madrld).-Una. "mero.l(l1adrid).-Do$.. •. Alta Montlliía (Huesca).-Una. " . 
Batallón Mixto de Ingenieros< ld1: ~. iReglmiento :.Mixto de Ingellleros nu~ ¡ Batallón .:Mixto de ,Ingi'niero& 1 (Ge-
{Valencía).-Una. I mero $ (sevmn>::-,Do&. . ta.fe, Madl'ld).-DoS'. 
Batallón Mixto de IngenIeros 1'(.11. Regimif'uto MI~tO de Ingenieros< mio, Batallón .Mixto de> Ingenieras n 
(Gerona).-Una.. ¡ mero 3. (Valencl,l,.-DO$~ • '(Cól'doba).-Unn. 
Batall.ón -Mixto de Ingenlero& Vl·Reglmiento MIxto de l;.gf'lIhu'os un" Batllllón iMixto <ti.· Ingi'niN'OIi nI (VltOl'1 u).-U na. mero" (Barcelona).-TrC!s. (Valenelu).-!Oo5. 
Madrid. 10 do Ilgo¡¡,to de 1971. R-egfmlento ¡Mixto de IngenIeros. nll_ l, Batallón lMixto di'\ lJt,g4mleros IV 
mero & (San SeblU'Hán).-Cutttro. (Gerona).-'Una. 
{i{;TIÉIU1Er. Mm'¡'Du A~~tgmpM nCtló",U M(H1xta de} Inugent~ro& dOI Batallón ,Mixto dv htgNIÍl'rfl~ V 
."U Il. on tt .. a uasca.- no. (Zll.rngoza).-Unll. 
I Ba.tallón Mixto de IngenIeros, X Ced-, BlltllJlón 'Mixto dI' l!IUI'III{'I'()!\ VI 
dfz).-Unll. .. .. (Vitorln) ...... Urlll. 
Con el fin de que 10& íltll'Lrl'IltU¡¡ BlJ.tall'Ón Mixto de IngenieroS' XI ¡ .Batallón lM'ixto d.· lll~t'tllaros VI'! 
eventuales de eo.mu:>lem.anto de IlIgo- (Mlldrld).-;Una. • I (G1jón}.-Una. 
nHlros" .proc!ldeute& de ln ]í!\l2li'}(!, PUl!. Batallón .Mixto de Ingeni-eros XXlI Batallón Mixto de r,rig(,flhH'O~ Vl.u 
dan realizar la& ¡prác.ticas l·eglo..num-'/ (BadlljOz).-Una. . (V!p;o).-UnIl. • tf~rlas, SG anuncian la& vttCnntes ~xlS-1 Batallón IMlxto .d~ IngeniEH'os XXXI, Batallón t?\.W<to .dI} lflg'{lnh1l'Oí'i IX 
tentes en las Unlda,¡lcs flun su l'tl!ft-¡ (Vnlcllcia).-Una, . . (Grll.nadll.).-Dos. 
cionan, deniendo tentH'S<len cu&nta! Batallón /Mixto de IngenlerO$< XXXI! I Batallón MIxto doe Ing<lnif't'ol\ X 
laa siguientes nOl'UUl9: .i (Cartagena).-Una. ,. (CMir.).-iUna. 
V- Los interesados deberán .orro.1 Batn.llón M!xto .da Ingenieros XIII ¡ .BataHón ¡MIxto de Ingenieros XI:V 
tuar sus ,peticiones- mediantl> las ~Il. (IUrídn).-Una. (Palma de ,Mallorcn).-Una.. 
¡peletas reglamentarias que indicít al Batallón /Mixto de Ingenieros I,XI I Batll.llón Mixto de Ingeni~l'os XV 
a.nexo II de la Ord,¡¡n de t1.~ de :rebre- (San Sal>(J.stlán).-Uno... (Sll.ntn. Cruz¡ de TelHlt'lfe}.-Una. 
ro 'lie 1972 (D. O. m'm. 37), cUl's!l.<lns Reglm·!(mto <1e POlltonl'rOs; y ElloI)(!,¡ Batallón Mixto <1(\ Ingcnleroí\l XX:! 
a través de loa. J}1íYt;ritos< o D'eSlf;!);ca.lolal1dades delngcn1eros. (Zarngo1.n).-, (Bn<lnjoz).-UtUl.. 
montos de In lIMEC oorres.pondlentes, Una. 1 Batallón Mlxto do< l,ugeni<lroSl de la 
dlmt¡·o I!H ,Ju:-1 tU!!Z dín!> ltánlles; ,(lon. Regimi<mto de. Zrupll.dores.Ferrovin.¡ Brfl,mda <le CabaUería «1nro.mnll (Sa-ta~lol> ti. pll.lilr «(11 slgnilmte al ,de la rlos (Mfldrld).-;'t!l1a. • 'lnml1ncn).-TJnn. 
puUUwwlón do la 'Pl'!'sentt.\ Orden en l1pglmíonto .¡J,o Mov!l1znción y 1'1 rte-¡ Batallón ,'Mix~o de Ing,an1eros. I~XI 
(11 lHA~!() 1(.)~·rolAI.. tíOfis dG l,'errOCttl-l'I!cs (UuMad de Mu- .. (San Se,Mst!ñfl).-Unn. 
!b.l!< Lfl,~ 'V'.u.ca.nto¡¡¡ serán onbiel'to.e .drf.d).-·Una..' 1 Batallón M,lxto de Ingenler.os XU 
por riguroso ordlm de anti¡rüedad. '1 (Lórldll)..-tJUll., 
Serán tenidos. en cuentnel dor¡wíhO '1'ratl.sm1.¡¡ionclI Co:n1lPo.ti:fn RegIonal d¡; Tro.nMnfSio· 
p.lIetorento ad:qu1r1do por log. firmntl. I nas do In U,/I. ;!{Ilglón M111tar (Do(.lkltn· 
tl!l~ del comlPromdso que. detorminn el <!entl'o de In¡¡il'uccióll dI) IftMlutll.s c<l1lnof:lnt~ de ml~)no).-UtJ!J.. 
EIlPo.rtndo 2.2.2 dl). la Or,¡1nn de :J.~ drJ. Ilúnw'o '1 (81J.il :Pedro, Mndrld).-Una.. MadrId, 10 de ll.A'Olltq dé 11JY1i1. 
t',e.brero de 19~ (D. ,O. ·11t1:tn·. (1), ¡IHll'll. Glmiro da Instl'u(l(l!ón tle nP.clttfll5 iQf¡Tt~ntl.EZ M.:lJ,A'01;) 
(}CU.pll.1' lna vl1C11.uteJ;. ({tu) solicIten,' 'J' m1mol'o 4 (Corro Mul'ill.llO, C.órdOJ;)I1)'. 
el dertJ.cho pl'llfllréllto ti. los, rllf\'Mnn- UUIi. 
tosen" llt& IWIM <:!!ll:l111'1na :rmrtt Olm· ,Contro díl' il1íi'tl'ltñe16n de; nl'Cltlttt!\< 
pnr los< dewt!lt05 en u.quelll1/l. gl:mrni. mitfiflrO Ii'{¡:~tlrl'tl 'Ml1rlíUltl., \:MdllJm). 
fll011 mt, Mem,prG qU& lo 10UcHen .¡\tl. llos. . ti 
:prImor lugnr. . 1(:~111t.I'O do. 'Itllítt'I1Ulófl dtl nNm¡tfi9 
3.1\ 1\0.1:'0. el Rngtmitmto ¡(In n'MM m\uwl'o (l!(AJvll1'o!{' ~¡(j ~ut.(jtu¡¡.Y'OI', 1A1. 
PnrmnUllnteSt " :S!.lt'vlC\loll~rlU011J1(lí\ mn¡'út) .-lno". 
dí> 'fl'o.nlltnlacíon¡¡l' it'fNl¡'i\ü (j"I'Nlho (¡¡mil'O dQ TUII.r¡l'lwJt'ln ,al} n~nlutnl\l 
3IrMo't'l'lItll, 1I1flTn¡p·rn \lUí> lo iloU-o!ten nlímlH'o 'i" OMm'illflll. ValfH!<I!n)' ..... ¡]).I)!i,. 
&n lprilnor lugnr: 'Cautl'o d'G I,nr:.truoo16n .dI} ll1onlntaE! 
CUIU~PO JUIRIDICO 
MILI'fAR 
Trienios 
3.'1. 'lngeni&ros, da. Tele-oQmllnlcn· nl\mel'o 8 ,(nü.ho.¡.¡·!l., Al1nnnte').-Uult. Con tl¡'.t'aglo lt lo qu~ d.etl+rmitll\. el 
cl,611. Centro (le ,Jns,tMIClcMn d<ll Reclutna n.l'UnulO á,O do la II,ey líLa.I.60, ,de faI 
1>. Q. nl.\m. l~ 
d~dieiembr& (D. O. \luím. !lOO), las IdO 1941 (D. O.nmn. 56) 1 ,demás dis· De la BibZioteca Regiona~ Milita¡' M 
mo.cUficaelones introducidas por lo. oposicio.nes ~ompleme,ntariast y previa. VaUadoZic& 
Ley ~j73, 4e 2J. de julio 'CD. O. mi. 1 fi5Ctlli7.ación por lo. Intervención, S~ 
m~ro 165), la. Orden de 25 de .!ebrel'o.:>concede los tritmlos acumulab:es que Capitán D. ::leremias Ballesteros Ro. 
do 19.s,V (D. O. núm. 56) y demás ~ se indican al jefe 1 ofiein.les de Ofi- I driguez (20;'~}. trece trienios (cuatro. 
disposiciones eomplementarias, y pre- loinas Militares,Escaln. activa, que a', da oUelal y nueve de subofIcial), <con 
vla. fiscalización por la. Intervención, ! continuación Sil relacionan, >coo la -an- lantigüeda.d de ~7 de juliO: de 19'17. 
se ,oonceden los trienios aeumlllablt:s ~ tigüedn.d ,que ,a ,cada uno, se J.e sefHl.la 
qua se indican a los jetes de la. Esca- ¡ 1 efectos económicos de, ;t de agosto De la Biblioteca .3fiutar de CCtlta 
la. activa del Cuerpo ::luridico Militar ¡ da 1977, a exoepción. de los que se les 
que a continuación &e relaGionan, eon ~ señ.ala distinta. fecha, Capitán. D. Const.a.ncio Gutiél'rez He-
antigüedad y dactos económicos que 1'1'ero (15,79), trece trienios (seis de-
a ,cada llfio. se le señala. Del lnstítllto Social, d.e las Ftl,l?T¡;aS, QUCla! y si-ete de sUboficial), eo-n an.-
o A.rmadas \tigüedad y a pe1'<libiT desde 1 de ju-
De la .4.udit0ri4 de Gtu!l'Ta de la 5," lio de 19't7. 
Regi4'n Militar Gapitán D. Sabino Iñurrieta 'Irurlia Madrid, 20 de julio de 19'77. 
. t10;"'lS}, trece tri-enios (nueve de (}f:ciall 
Coronel aOOitor D. Sebastián oMont- ; y 'Cuatro de suboficial). ,con antigüe- j GmI~RREZ 1\fELLmo 
serrat _~ina. (lU), once trienios de' dad Y aper<libir desde í!l de julio. 
ofieial, .con antigüedad y efectos eco.' de 1m. 
nómicos de 1 de agostl} de 1m. I . 
Del Estado 1'IíayoT de la CapHa3lfa 
Disponible en la 2. Región lUilitaT.. GenerlÜ d.e la 6.*' Región Militar 
plaza de Sevilla 'Y en la UDENE de I 
fa misma Comandante D. Benigno 'Marquina. 
Gallo (200h tl'i'ea tri{'niosd~ Of!eial.¡ 
l\tUSICAS MILITARES 
COOla.ndante auditor D. Antonio ton nnUgucdad de 18 de julie> d'l' 1971'1 
Troncoso Cllstro (W), cinco trienios 
de ofIcial, con antigüedad de :17 de Del Estado llayor de la Capitanía 
Triemos 
m'lLrzo de 1m y efectos económieos Uerwal de la 8.6 . Regían MUitar 
Con .lll'N'lglo a. lo que determina el 
a.rtIculo 5.° de la. Ley 113}76. de 2S-
dedieiémbl'e {D. <l. numo 296¡,. le.& 
modl1ieooiGnes introducidas por le. 
1.1'1 2U¡,rJ, de ~1 de lulio (D. O. :mi-
nWl'o 165), la. Orden de 25 de febre-
ro di) 1941 (D. O. mim. 56} y demás 
dlsposlehme& ilGmplcmentllrlas, previa. 
flscaUzlI,clón por la Intervención. se 
concooen 106 trif!nioo a.eumulabl4.!5 qua 
~tI indican a. los dlreetGI'es müslcos 
qut) a contmuo.elón ~ reloolona.n. con 
:1,1, antfgüoolld y efectos económicos 
qua para cuda. uno se indica.. 
de 1 d-a abrll de! misffie> ruit).. 
Madrid, 21) de Mio de 1971. 
CUBRPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Trienios 
Con arreglo a lo que drtermlna el 
S,l'tíllulo 5.° de In. ¡",ey 11~~/OO. de 2S 
de d!cll1mbre (D. (). mimo 200), las 
modtr!c::telom:s 1ntrouuclílaspor 'la 
Le-y 201T.t, de 21 de Julio (D. O. fl11· 
mel'01(5), la .orden {le ~ de r('brero 
de 1947 (D. O. nilln. 50) y deffilisd1s· 
posteloues .complementarlas y ¡previo. 
ftscnlizrwión por Jo. lntel'vc;nc!(m, so 
conceden al tllIlfentn coronelcllplllldn 
don Loren7;O A¡.\'ttirre IrigoYlln (l~J8), 
de lo. DlrNlulón d(! l'ersmlnl ¡J1l la .. je· 
fatura Superior de 'Pl'fSO 11 1l.1, ()(!ItiO 
trienios de oflclal, con nnt1güllllad ile 
18 de juliO de 1m y erratos c,conómi· 
cos de !l de agosto del ml¡:¡mo !lila. 
M8Jdrld. 26 do juliO de 1U77. 
Gt!Tt~llnli7. Mm.r.Ano· 
OPICINAS MILITARES 
Trienios 
Tenti'ute D. l)(!llo Fernández 'F<'r:reJ· 
ro (~800l. seis trhmios (\tUG dG orietal, 
eutl.tro de suboficIal y UM de tropa), 
con a.ntlgücdnd de 28 de jll110 de 1m. 
1M' Elltado Alayor ele la captt4nfa 
General de Canarias 
Cllipltdn D. Manuel Galán 'PalMiO$ 
(l.uID),tl'ooe trienios (siete de or!cit~l 
y s~ls de sU'OOflcta.!), coo an:tlgüe· 
-dad ,de 1 do agosto. de 1971, 
De la SUbi?llllwcClQll. dI! la V ltl!(116n 
11 Gobierno MUltar (le ZiUu!rid 
InsJ)cceftín General de la Poliafa Ar-
mada 
Capitán director músico D. 181do1'o 
Capitt'in D. Lo.urentlnO' iFerni'm'llez G.'l.l'tlfa Polo tG2), Gooe trienios {ochO-
manco (10H), tlOOC tdenios i{nuev-t' de !,lo Miclal y tres de suboficial), coo -
oriiJ!a! y (:natro de SUbotlclal), con Ilntlgüoolldde 'ide julio de 1977, 11, per. 
Itlltl¡.¡ücdn.d du Ü d6 julio d<;1m. ciblr desde 1 de agosto d01 mismo afto, 
nI' la z'ma (le llN:lutamiento 11 Moví- llt'!1lmifmto de Infallterfa San Marcial 
Uzadóll mImo 11 nllmero "1 
cu,pttñll D. Rn,ro.el Gn.rcfn. GO!l7.nga 
{241U},1H1c6G tr1l1>ul0$ (dos do oruJIal, 
<:iW10 dí} subotiel~l y ~U!litr() de tro-
pa). eo,n. n.ntlgü<Gdadde !n de Julio 
do 1977. 
Do la Zona de lMclutamicnto 11 Moví. 
ltzacMn mlm. i'Jf 
Capitán ,O. :fo-nquln Tu.pla (:ue¡;.tA. 
(l-Ml~), t.rMO' triNl!os "",lote .¡la oíltliul 
y seis ,do sUlmíl;t\lu,l), ,1:0·11 .n.ntlgUtdu.d 
do 2G dí! juni(} do 1977 y Il. p~r{l!blr (les-
·do '1 do julio dül mlWltHl aflu. 
QtI'O, 1), Junn ['6t)(12: M11l'Un.l'z (HU!l) , 
(}f1>GO 1;1'1t\tll()~ (ílin(jQ. 'd<l ,Ml-tllnl, drIl]/') 
(lo stlllOntllttl 'Y nt1(~ do flro'pn), (1\1'U U<f1' 
Mg{\(ItlM ,eHI t1 ,¡l,o Julio do 1m? 
Gapj,táll. director músico D. Saba.g.. 
th'ill ~ta,rtinez nrtiz de J'~alldaluee ('77), 
~l(ltG tl'i&oios do oncial, con antigüe-
dad de 29 de ju·ulo ,de 1977. Ili .!¡erei· 
bir 'Ul'cstl0 1 dn julio 1101 mismo- afio. 
Mo.tlrld, 20 de 111110 -de í1971. 
GUTI¡;;lU'll':1. MEI,LADIJ 
Gn.pttá'n n. J'esl1I1'T.óp(}7, ;P6re'il 123.\,1), l>t'lllllmu:Mn (}(\ IIhmmOI 
tr(l{1O ,trll'nlo<!i (,dos de aUctal, qeho o(le 
ílubof.leltLl y tres de tropo,), .co,u t\.nU~ Se. ft1Ylll1Uu. ln. Ord('rl do' 'lit dI.' julio, 
f{üNlacl dI' (\('¡¡ jullo .ch' lWi'7, ,do 11177 tn. no lI1'un. 17':), !'JI, 1'1 ;'\I!!l. 
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tido de que es des.ignEldo alumno ¡pa~ I dietas niemol~ento alguno de ca.l d.el aetuu.l al 3 de ooptiemnre, pr6ximo, 
ra seguir el .EX curoo y -exam.en d~ l'á.eter ,extraordInario, t:fectuando el h& resu~lto acceder. a. 1n SOlicitado. 
tlQ)tltud !pa.ra ·el ascenso a ibrigada, Viaje el .personal y ganado !por eu~n· autorizando a los< jt"J'e& y otieinleli ·d~ 
-el sargento de Infantería n. Jooo Her- ta. del Estado. I nues;!,ro 'Ej~rcito que lo deseen y se 
midaCandocia (900.8), del Batallón d6, Il\ladrid, ti de agosto de 1971. ~ encuentren ~n .eondielon-E!St de tomnr 
Inmrucción Pamcnidista. debiendo in.; , ¡l3.l'fe en ~l ,mismo, :f.eníendos.e en cut>n· 
iercalarse En 1n lista .entre D. Ramón ¡ GL'Tltmu:z h:1Et.LADO ,ia lo que dis-ponen los nrtículos ~1 JI 
Pintor Balseras y D. Ramiro Rll11' ; 2i del Reglame·nto ~rO!bado por O. C . 
.j1ménez. I 'de 27 de agosto de 19.16 {D. O. núm&-
'Madrid. 8 deo.gosto de 1m.'ro 200) y sin, qne. esta. autorización 
Concurso hípico de saltos de . dé derecho a 105 interesados al per-Gl.¡TI~ImZ ;)'fELL!DO, _ obstáculos ! aibo d~ dietas ni e~()lu~~nto alguno 
I "de ~arácter extraordmarIO, efectuando I Vista la instancia del vocal delega- 'el viaje> e~ p~rsonal Y' g:anado por 
•• do de lli:pica de la Sociedad Militar" cuenta ,del.Estad~, _' 
Curso de aptitud para el ascenso Hf4lica de Zaragoza, qn~ intt'resa se:i '!.Iadfld, 8 de a.,ol>to de 'lm, 
Ji capitán de la Escala de comple= antorice a los jefes y oficialeS' de "GL"'l'liium:z MELLADO 
,mento ~ nuestro 'Ejétcito ¡para tomar ;parte ~n;' 
~: el Concurso H:i)pico de. Saltos de O~S~ .. 
DE;slgnac16n de alll,mnos "tácUloS' Nacional, ca:tegol'i3.. B, qUi' se: 
: celebrará en dicha capital durante, 
S }: 1 O," .. ~.~ '" . l' • los dias 9; 10, 11 Y 1'% del .próximo;; e allll~ 13.., a ~",en ::te,,:) ue 1U l~ mes de octubre, he re"uelto acczdel' [ ". ", 
d,e 1m \.1). O. numo H6) en el sen a lo S{\Ueita<lo, autorizando a los je- Vlsta.1\ m¡;tan".a del alca.ldt' 'Pl'(>· 
, tl~() de qn.e ,es desi~nado. aIU1~mo de fe.. y oficiales de nuestro Ejército sidente del Excmo. !.\yuntu.mli'uto de dl~}O <m~s{} :e1 teU.Ient{! . de C?m.ple- que lo des;>en y s~ encuentren .en eon- ca~ra (Córd~bll), .<!ue interesa se an-
mt.u;o d •. ,I!.l'f~nt:1Í!l 1) .• Fmnand? diciones de tomar .parte ,('n .el mi!'mo, torIce ,o. los J.(lfe¡;, 1 .onclllles <le Hues-GO~lI!;(¡leZ GalCl<t e~n ~ll!stmo en 1.1 t!'niendo5~ en mlt'nta lo tlue di~:po- tro Ejerci~o ,para tomar ·parte 1"11 el I 
Umdad de .A~ttom?cVdes de 10; Agrupa. nl'1l los ~lrUctllo¡;¡ ~~t y 2i del Rl"gln- Cone!ll'so Hípico de Salto de Gbstíictl-
eión .Logístitl:l ~IUlIJ.' 1, d ... b~endo in- mento apl'otmdopor O. ,c. de 2.1 de losNll.clonal, categGí'fnn., que se ~e. 
tercalar5l!e!l la lIsta e,1Ifr!' ~.I.o: agosto de 19s..~ (D. O. mlm. ~¡'l), y l!'brlll'ñ en 'Illt~lta localidad los dms-
renza BarrIOn:z~vo Mm elto (:l'~ "S sin qneesta fiutoí'iz.(l,('iÓn d~ d('t('cho :U del netul'll ~. ,1 Y 2: del próximo 1m'!> 
dOIl lUcnrdo I',uí'ntt'S Ct¡lll'llo (21). n lOA> lnfel'f'sado5 nI 'f!l'lclbn de 1Ua. dé Sl'ptll'filtm~, 11(' r('suelto Uílímlt'l' (1, 
Mndrld, 9 dI,' ngo5tu de '1m., ttt& ni &molull\eufG nts.,"Ullo de cllrác- to sol~I'HadO, atlto:l:m,n~o a los J~ré~ 
iN' ('xtl'nor.lhlfU'io. NNítuílfido t'l vIO,. Y nff~lílle!\ d(!, nue¡;tr() E.!rrc!tn qm lo GIITfERlU~ MFJ.LADO JI} III .pt'rji,()llal y gnnndOI)Or cuenta deSl'éU y se t'ncmlnUen (!n l'londMo· 
\ dt'l ¡Estado. ,< urs do tomar lpnrt~ en nI mismo, te-
o a ','~im~IJ_ ....... 111.11.' ...... _ .• "' ....... _-, Mlull'ld, S ~le agosto dt: 1&17. I nlóndoSG en f,lHmtn lo que d.l~prlll{'n 
.. 10$ artícuIOf) e.1 y ~ del Rpglílmenm JEl"l'TUhl SUPERIOR DE I GtlT!BRREZ MELY,ADO n¡pl'oblt'flO ,porO'. e l!l~ ~ 11(' ngOl'tn rA N\ I de- '19«l (Dt O. mimo 200.) y sin que I':;tlt 
APOYO lOGISTICO 1 --=~, I LtutorlzaciÓ'u dQ derecJ10 !I. 1M intf'l'll' &ttdos. al 1})(11'olbo de diotn..-; nI (!ffiolu-
'1 I mento alguno dI' cnráett'r axtrllOl'di-
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Vista In :fnstnUl}Iu. del .prl'sIdente del narta, .eteot.mmdo nl via.jll c-lpersofHll 
Rpnl Club {le 1>010 <1& nl};l'(lC'lonn, .qu-e Y gan!Lrlo .por .cuenta (¡pI Ec,tndo. 
,1nterl'6n. &e autorIce a 105 jet·es. y 0,11., lMadrld, 2 dI! ngo5w de- 1977 
, ciales de nuestro Ejército qlar¡t tomnl' ~ Darte en el Conourso Hípico .tI!} Saltos I 
.. de ,ObstlíClllo~ Nantonal, <latrgorfn n., 
.. que S~ nel(l<lmtll(t f!11 dl<llm .e;lIp1tal dU-l, 
¡ l'nlltf1 1(}¡; dfft¡¡ l?l, 2e ')l 2:1 .(lHl,!ll'(¡xlmo 
! mes tI!' octullI'e, he resuelto !l.c(l(Jder a 
110 solMtndo, :mtol'1zando a los jefps ¡ 
~ y of!r,ialcfl; do nuestro rEjdroito que 10" Visto. 10. 1ns-io.ncln del ViC0pt'ílIild""n-¡ de5l!1en ". Sf! C1HlUi'fltrGn ('n .¡}olldir.lofl(l5' te ,primero .(le In nllLtl SO(,f{1d:Hl IU,pl<:a 
E '. SI'· de tomm' q}nl'l.n Pll el mimno, tenión. dG VnlllHlolM, .quo 1nf¡tlrt's.1l. sn í.mtoric0 'Campeonato de 'spatla de n tos <lose, el! (}1lÚUt.u. IC) que dls,pOIlI'Il los nr- n 1011 j('(1'9 Y oflclnl(lg. de nu!'stro Ejér. 
de Obstáculos •. tfeulo" 2.~ ~r ~M <del rÜ!glnmento 1111'1'0- (lIto ,pnra tomar ,PIU;'!! .en 01 ('..onaul'so 
bndo 1j)(J}' .o. 'c:. de 27 de agosto do Inpico de So.ltoSo <1e ·o.bsMcuIOl;. NMlo-
Vf!'illl 111, irt;;tnullin 1M !~IH};If!lt'gIHlo 19l.e (n. O. m'm. 200.)' y "In que esta nnl, co.tegoría B., que. Sil! c~lGbrnl'(t Gn 
I'tr
'
( Dr.¡)(lrt.e m';llc(} de 1.1 W'al SOll!tl· nutol'l7.:tt\!bn dé derer.ho n los< :!ntere· dich!l.c!l.'Pltnl d\ll'nnt0 los días. 17 11,1 
({!lid Hfq¡!ntl (:luh ,¡tí) \:ltlfllDO. ([n 11 ill- flndoS' nI ,porCiho di} dieta!\< ni e.molu· 21 dol próximo mas. d'll 5'('¡ptle1l1,bre, hl' 
iGl'osfi. &ll nutm'lM n lo!> Jl !()!\ Y ofIcia- .1IH'lltt¡ nknl110 ih~ 'r.n.ráctc!1' extrllONli· rílsuelto aooMer ft lo sol1eftndo. auto, 
J.tIa .n·e 11Ut'¡.,t.l'ij l'il<,r,o!to 'lHtnt hJllltU' !H1l'lo, ¡·f¡·llttlawtu 1'1 vltt.je pI 'Pcl'sotH11 riZll.ndo Il. lollo jOf'es.,Y ofln!alflS< <11' 1me,,· 
pl1.rte un el X\'>1IÍ {::ltn¡!H~fHlatt1 {11' I'!!'-··~· ¡.rlUlll!ln 1)(1'1' clle!1tt1 .(lí!-l lEstrNl0. ¡ tri)· Ejér(lltolJ'l1i~ lo dI'lH\(lfl y fW '!Ji!-' 
«lluia drl Sa!tn~ ~h' O}¡};M r:ul 11 S, qu,J Madrlod, 8 dr ng.()5fo -:1» \1.177, cuontrtm mI (Jtludl.Il!OtlM dI' tOtnltl' ¡)')tít·. 
I«!) cm:,'!íllu'!l ,(·t) NjI!:Il 1l.lpit:t1 .¡ll1i'tlntt· I ttl en 01 m1!i'Ulfl, t¡!nj(¡tHl()~e pfl mtt'1lht 
tOg d¡u~, ~f}, ~l), !ID Y :H .th' out\11¡¡'p y; ntlTl¡:'lllll\~ Mm,r,AM tu lfUtl tliS.l1(l11l1fl h)¡.¡. ul'tftlulu !7¡r y \lIi 
:1 dI' fltW'ÍtHl'1'h¡'I:lo ,pl'(IKlítlM, tw )'(1Ii1!H'l·' ~11l1 Utl¡;tlrun!lllto 111!1I'tl"bndn ,11Ol' 'O.r.. ¡Ir' 
f.O nfJI\l'dpl' I~I() ¡.\()fI{}lIa'ln, untílriil.!Ifl.·! ~'? do ílA'oll'tn d.n fHM~ (In" eJ. m)tn. 2()\í) y 
do It lílF.' j1~,rtjl\l y Ilfl¡~¡lt lNI al' I ltlt'Hh'llI , HIn t{tHJ mtttt tt.Uttlrt~Il('\¡ón dlí ,(h'l'('(~¡Hl 
~J{'lr{l!t.tí 'lflH' In <1(1;\';'1'11 '1 í~\' l'HI\l,t')j· Vl¡.¡fn 1n hlHHUIIlh1 ilN n.1noMn ~)J;'t'!lI. It JOff IntlH'f!RfHln!+ l\llpel'nl~)O 41(\ ~l!üttUl 
tl'flll NI ¡'om!fr·.!/lJW/l. ~li' tUIIH\!' ,¡JIU'h' ,tlPllf,(J, .aHl 1·;X('!ílf). A,yntl1:um1t'nf.n (f·c ni ~mfJ1Ulm'utf) n.1¡.mno do r.arl1.í\tm' ,(\X. 
tlU ,Ni :mHHIHI. tr'n!t'INlllo,líl NI tnll'u1n Prt!.f\l'\(l!n, lflll' lnttll·e~n. so llutn:rlnC1 /l. tl'/l.fil'{Untu'lo, (i.frf\t.uttndo 1'1 viajo. el 
10 (tll~l (l!~I!1nllfj¡¡ lo~ fil't!m\!o¡,¡ !l\l "Y !lit lnR J(jft'~ 'Y 01!r.!JLle¡:; <!<1 nlll'stro J¡;;lél" pPPsonal'Y ganado !por nurmta dl'l 1·Ji;¡.. 
íleH\t',gln.nlflllf.o, 1I,1W(l'h;Hln :pOI' n, 'C: •• lJí 11110 'Dl11'l\. tomar lpnrj¡n N1 {ll {!OI1(lllr. tudo. 
S? dejo ngofllto 11f} 1!l4S (D. n, rn1m. 2(~~). A'O lHplc(") {l¡'., Su.lto?l .l.!) i()l'f11trt.CH1QS Na-¡ lMndrl<l, 2 <le I1.~OlltO de. 197.7. 
y sin qUf; ~sta tmtorlz:leióll do .cIern- olonnl, {lntf'g'oria ,O .. que &tl '(lfl1f'hrnrñ. 
'CUlo n los. int,nrr¡;a.¡lofl¡ al pm'ciho <1(1 fin dlnhn. (laa1JtlJ,l {lnran1"fl .• Io¡:;· -d.ítUI' :l(1¡ GTlTlt'!\Rn7. l\{!~l,l,ADO 
D. Q. l\Úln, l~ 
DIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
~ 
Destinos 
Mandos 
<;IUIIO e, tipo 7.0 
Para. ~Iltn·tr V(UltmtG ·de ,Mn·ndo do 
la clmm y tl'TW tIno sO l1HUafi, ~:x!s:tel1. 
ie' ~l! 1t~ 1~1. Comantlntlclll. de. In Gun.l"· 
dilJ. <:ivU (Av!l¡t). ttllun-r.indu por Or-
den ,un .. ,rlo Julio {lltí1110 (D. O. u(¡-
m~l'() 1ál!.), se .¡!(líi!gHU, ~ló·n 1'!lwtiatGl' 
vOluutario, 111 tNJÍr'lItfl o(l(,H'OI11'1 de ,tU· 
Cltw (;1H'r¡w, í"il'l1!IÓ ,¡JI' «Mml'¡¡()' dn 
Al'I1H~~", t). Aututllti lb'lllHJI'O HttlJt\heli, 
dal (;uMIro BVt'tl'tuul do MlllHlo ,dI' ltl. 
Ulr¡.\oi'I'h'1H GNH1rul oflt'l¡'Wlt'Mo Cut')'PtJ. 
Mml rid. O ~¡¡, tl¡'¡Oílttl ,tl(~ 1m7-. 
Ott'l'tRHnv.l': Mr-:I.f.¡\f)U 
VUGantes de destino 
(~111~!'l 'C, tIllO 9,g 
De Pt'ClV!l'\!Ór¡ nOl'uml. 
Una ~h, nomandtlute ,!TI' In (iutlr.rlltl 
C!a.S6 e, ti po 7,<i 
,Do 11111'0 d e"J~!IltCl(¡n. 
D. O. mlm.l~ 
,{ la ¡!{!(ulmlla ¡le .GuartUall de Sa· 
!wJ,rll 
Sl!gmHll1 cOllvocUcto-rlll. 4.t~ ·(;omrmüauchL tMa.nT'0Sa}~' Jtll'l' 
'1'¡'Ií!; {le ().flolal de. In. GIU\,i'ldlu Cf'Vil, Avalas (:¡ulHu\lw, '[lílilmIlo. 
l'xistentíls en lit ¡z.~ <:om(Uld!~!l(1111 'M6. ·i1$ C:mm111t!lUl-llI:M (ManrGSa),j{J¡':(' 
vlltio ,rllclw GtWI'J)O (f,ogrOlia), que AlvareZ Gtmz!l!ez {fetmez, ¡¡Oldtlll\1, Ua. 
a. Ctlnthtt1U:fJ!tlfl Stí indicltll. taltón' ,rnstruM!ón '¡"arn.ca.idlst.ldl:' 
l.!hi 5(¡:ll)iltl!lt~s íllll.ltlall odlspGnsMos Su,nta ;nál'lnu':t '(,Murcln). 
,M }}In?o ,de mínima pcrmrLUéllClo, un !{¡!a Gomnndancltl. ,(BalcHJ.rcs), JO:ió Al 
Stll¡ ootufilús drst!nol'i, fl lltóctos de pe.. varol', !l(Hlríguel', dn la. Flor, <lo,'bo ¡w:. 
tlcl(mtlo I'lItl1S VfimmtM. nWl'o, Aeadcll11a, {l. Aire, Arml1l:~ 
·1)Ol(lllll'UílltlW!,'lI¡: Pnp{llefn. \ ¡lo IpeU· (Iftl'¡uwln). 
cirjn <lltl út~l>tI¡¡() y P!-clllt-l'C.'sUm¡m, 1'0- ~U1 (;Olllílu dUll<iJO, ('Vu,1.¡¡ne1u.), JUIll! 
aultJtlll.lt 1101' \JtHHIU{lto l'(Jglu.mento.r1O AJvtt.1'r.z VItl¡ll, pll.lso,no. 
\~ estll Mlnh,tí'.l'lo (1l!l'tlol\i(m ('{I·tW- :i.n MbvU (ltatH~10it!L).Af1,tmdfj .Aau. 
t'u1 ,¡ltí l¡~ HlItiNlltl .clvll~ 1,11. 5¡¡celón ~o. GttbCl?t1S, ~abo. (;, M, in. W'f,flmiímto 
da l~M), 11l,ruatf.\l'fH Jtl('1l el;} (nt1NII'!o t1lt) , 
\Pltl~() dé ¡¡,dmislúlt í1\l iPltTle.tl'.tus: :111 (iOl!taIH!:Ui-t11o, (V.¡¡,lrmoltt), ltl'u,tl· 
t,lt1lnr.o -tlÍltl:l ht\bl1t!ll, ot101Itatltll'\< n. ¡lItr. d"!Ii1 A!IlIIi'in Jllm'llH1Z, !I!.l.!SlI.tlO. 
tlJ· 1M 1l1,¡;,uh'lIHl ut >llü' llUhlHlIld(m :.¡¡ ¡t:O.JtHUltiHlHllu.(.\ol!fl.fltnl¡.¡It'r). :fn¡,'· 
ílfl .1n. IH'ü!lNltt~! t{I'I¡It¡llllo tf!lH'¡'>lí' (lll, Altlll:'o ,r:u'!lll tI!). I\tHt:1:\4]u. Z. ¡no y ~I\t dí' 
1.'11lI1lt1\ 10 'llrlwiKfrJ ru lolí tt!'t.(.rmloll ,iU I lIL L" IHí'¡.(ltm M'ren.. 
al 11 rlt'l Hll¡.\'.!rt,HIf'II,tO Hu,la'e Pl'ol/hlt'm ;,':1 ,¡:n!lIlll'tl.tlWj¡t ¡,r'u1Uj'ilollli), MI 
do V/Wlwt(!í! d/\ :H ,¡JI) ~1I(\H\1ll111l:fl rlltl.' :nll'l\nlHllltv, ,It'\ll 1'11A'1l1 , PU.t81l.110. 
nw (1). (), Mili!, 1, -tI!'¡ Illi.tl ¡Wll11tl~', ;I:lf ¡(:í1l!lIl'!íl~¡¡I'(\¡a (lCtt)\t(\U~Ií), Au,ln· 
llt' ~'rwJi.lln,-,nnn, ¡¡!tI \1')Htlt¡¡; 1'<1'1'1'11110, :pnll-lfUll'l. 
11;\ t0ltl rmte. ~Jl.ílfl. ;~H CO'lllIUlIllllwl!t ('IJ1ll'gCll'l), l,',t'tl{!til:,· 
:!V(nill'la, V, tIa, (l,go"to (10 'j!YI7, ¡:() AI'!'Q,VO AJ¡illl'\(), .r,(11)0 p-rlm(!l'O, 11n,,\-
Pal'flun y 'j':Ult'{'()s Autos 6." IRt'g!(·¡¡ 
GtlTI~lln¡.:z MELl,ÁDt\ Milital', Hnl'g'o$, 
3.1\. Móvif (BiJ.r{l('loUil), Santiago iBa. I¡C01'lXlS l1otlríguez. eabo, Z. R. y M.l 431 Com.:uldanda, (Zaragoza), J'006 ~mmondl! CttrbalWs,pa.isauo. nÍlm,N'o ~. 'Gíih't?z Gl'llcia, spldado. Escuela. il<~Gr-
;}l:l (:;omandaneia tRaJeares), Rafael' -Url Cl.lJulfudaneia (Manl'esa), Be1.na-\, ma~,:Óll ProfesIonal mimaro 2, (,~ala-
Vallejo Lr!teras, paisano. b~ 'COl'u,lo ('¡anón, paisano. tayud. 
3." Móvil (Bares!ona), Antonio Ba· ~13 Comandaueia ~Rt\leares), ,Mu.- "-12 ('omandanc!a. (Manresa), '¡"1'oo-
Uest\l!l"os lRegi.liLO,pa!sano. t,<;o Cl'l!s'Pi 'Gil, Paisallo. lllSeO Galeote Espinar, soldado, Aclt. 
313Comandauci.a (Baleares), ;Jaime ~tU Comandancia ,(Castellón). Luis "1" demia. Gt.'neral Militar. 
Baroe!ó Huguet, paisano. CGte "{alondra, :paisano. 331 Comanda.ncia (CastellÓJl), Ang&l 
41~ Comal1dancia(.:\fanl'esa), José 311 Comandtmcü.\ (Valencia), Enri~ I Gallardo Agost, paisano. 
Barrera Gutiérrez, paisallo. que Cuesta C:llnaeho, lCabo prinlero" ~1:¡ Omlandaooio. (Val&!l:Cia), lsa.be-
.51-1 Comandanc~a (Bilbao). Jua.n ;Ea- ID ,Bandera Paraeaidista, Alca.á de lino Gallardo Delgado, marinero, 
rrera Anguita. paisano. Henares. C. M. R. Comadaooia Militar de Ma-
311 Comandancia (Valeiteia), Juan 313 Comandancia ~Baleares). Germán l:'ina. Sevilla. . 
BasUI1.e Sá.nchez, lsgionario, Tel'eio Cuesta Gonzáiez, páisano.513Comandancia (palencia), Jesús 
Duque de .A:ba H de La Legión. . 511 Comandancia (Sant.ander), 1R.a- Gaona Tarrero, paisan(}. 
M1 Comandancia (Bilbao), José Baz món llt'ibe Balbas, paisano. '521 'Comandancia tPamplonal', Pedro 
lfartin. paisano. ~ Comandancia ,(Pamplona). Pedro Garvi Irl.barren, paisano. 
al1 Comanda.ncia (Santander;. Ce-¡ ~lgado Jiménez, paisano. 311 Comandancia {Valencia), Auto-
lest,ino '{elategui Garcia. lCabo ,pri- 811 Comandancia (Va.lencia), Julio nro Gar~!a Gallega, ¡paisano. 
mero, Z • .R. y M. núm. G?, Santander. '1 Descalzo Diaz, sO:dado, Batallón de I 431 Comaooanc:a. (Zaragoza), Victor 
"1~ Comandancia (:\Ialll'esa;. Diego I Instrucción Paraeaidista, Santa iBár·. Gal'eía Alonso, soldado, Academia Ge-
Beltrán Sáncl1ez. ;paisano. bara (Mureiaj. \ m,ral Mimal', 
~ Comandanci.a (Muesca), Antonio. 431 Comandancia. (Zat.agoza). Vicen- 313 Cmnandaneia tBa1eares). lorge 
Benl'de Pérez. paisano. i te D!az Serrano, paisano. GUl'cia-l'al'edei:' Catalán, ¡paisano. 
422 Comandancia (lkl'id~t}, Luis Vi_, ~.coman.Jancia (San SÍlbastián),i31 !Comandancia (Zaragúza), José 
Yas Tesoro, soldado, Z. R. y "l. ,mÍ. los.. 1)ia:t; Berrio, paisano. Garcia, Gonziiiez ,Il'ialarnegaray, pal. 
mero 23. MI Comandancia fBilbao), losé Díaz sano. 
31iJ. .comandancia {Valenci.a),Rnfael Somoza. soldado, C. M. R. íReg!m'ien- -'3'l Comandancia. (Hucsca), J o s é 
Vicente Domingo. soldado, iRegimien- to l\!ixto de Artillería. núm. 3 ,Pon- Gal'ela Lap:ana, paisano. 
t.o dE! Iffi'anterla GUll.dalajara mim. OO. tevedl·a}. '-lil Comandnncia. (Manresa), Juan 
, 313 ComandancIa (BUl!¡.fu·es), Alonso 531 Comandancia (Burgos), Víctor GarcÍa Murtal>. 1.labo, ..Regimiento lMiX. 
'Vida1 1'rlano, paisano, méZP{}rres, soldado, íRegimlento de to do ArtlUeria mimo ~. Melilla. 
511 .coma.ndo.fi1)lu. (Santander), ¡fosé Artl1lilría de Cl1mpruill. mim. 63, Bur- .:n,1 {;o!llantlllnCia(Valencia}~ Ratael 
VUlalón. SIiOO1íIlZ, paisano. .' gos. . Galefa (totlZdlez ¡,etvfi. cabo primero, 
4& (:omnndanCia(Zllragozn} An,.. -Ul Crumuldaucla (Bnrcelona), IRa,.. Grupo Logi:.tico de lo. B. l. M. T. nú. 
dréa VlUar MurUlo, ptdsaUG.· fael l)l~z Caparrós. 111l!SUfIO. mero ~XXI. 
~ Comandu.ncia (f.ogrO:f1o), M~guel ,511 Comllnú"lIfiio. (Santander), :reo, ~ emmmdancla. {Lérlda). I\ala.el 
Blanco "ablado, paisano. sus Hcrl1$ "Ilrluiudcz, Ila/sallo., Gnrcfn. IUulz Gtl:rcía, paisano. 
3." Móvll (B .. u'C!!lonu), Salvador)3o.. 511 ComandancIa. (Santllnder), car-I !U3 .conuuHlancla. (Ba.leares), '1·'10. 
nAs Pontaque,so!dlltlo. Z. n. y M. m1. los .He~llñlltléY. l;)uscunl, paisa.no., renelo Garrido Vela.solda\io, Z. :R. '1 
mero -1,1. .\ot,l (.OltlíHíd.lnela (Gel'Olla), S.món I M. .Jaén. 
:na Comandancltt (Baleares), l)rós. Hel'u~nder. lSalíl.. soldudo, ~. n. y ~'Coma.ll,d¡),nc!a('¡.ér1da), ¡P&dro 
PEtTG nuennvl:II\Ura Martillaz. solda- M. 1111:11. 42.. Garrido Roca, paisano. ~o. re. M. n. lRl!Q'bniento Mixto de ·lla (.QfllI1IHlíU!cla (Gerona), Manuel. 431 Cmnalldancla. ,(zaragoza), Rafael 
ArtUlería n\l.m. 92. Herrera. López, '!)ulsau(). I cm AI'iza, pall'nllO. 
311 ,GoUlf,l.nthtlléia. ,(ValencIa) Vicen. l),U <:omalldullclu (PalencIa), ,Edull.r- , 6'11 Comandotnc!n. (Santa.nder) ¡osé 
te Bllt'1l0 Tnjado. pafílano.' do HCl'rl'ro Muldonado,cn.bo, Sección' Ginllmo Gar~ía. palsanu. • 
3'13 {:()rn(UJfI¡U1Ci~ (Ualf!nres), :Jesús, ne .. t,tuos. aobi¡,!1'110 Ml,mur de valla.', ,5:~lComall-dan~la ~Bul'gos). Anselmo 
Calvh10 Julia., ca,bu, Z. R. y M. nú.-doUd. GÓllHlZ Cor:tu7.ar. soldado. Z. R. y 
mero 101. 513Co,ffiallcl¡mclc¡, (Palencia), :Jesús" M. núm. ru.. 
, 31i1 Comllndanela. (Vulllnein). Manuel HÜl'l'e.l'O Oureia Gareta, paisano. 1!U1 Comll.ndan~ia (Valencia) •• Ramón 
Cámar!~ HuI?, soldado, Grupo da Ar~ 5'Z1 COnlalldallC!1l '(ptl'mplona), ~ó,.hron. ffómt<z Rod¡'ígul'Z ¡tm6nez, cabo 'Prl-
tUlerfa da Crunpafia núm. XXX!. so !·'ernández '1'orres, pulsarao. mero, Base .Vil.lque y Talleres 3 •• Re-
S11 oCcHllandilflcla (Valencia)', Alton. 413 <:omallllallcla (Ot-runa), Andrés gión MUttar. 
$O CliJiI·paI1a. Cervera, pnisnflo. l;ollr!l(!IIut~Z Mo!as, Paisano. f{;12 Gomuu(la.ncla (San· Sebastiá.nJ, 
• M1 Como.nda.ncla (Bal'<lelona), Luis 51'.! ,GomlU,dlit.ela Wn.I(luelll). D10nl"¡ Ang(ll, (ionztílu2 Corb1, pnisu.no. 
Cano Herrería, paisano. I ¡¡lo ¡"m'ná,nd 07. Fern(tndez, soldado, &i."l ·(:omuwlanc1a ·(VitOl"fa), DIonisio 
4t'9 COJnIllHlunc!1l (terida), AntonIo A"lHle!llia dI! Cllballfl.rfa, Vll.lladoll,d. GOllzález Olmltdo, fjlli5flM, 
,Carbajal To.rnn.l, Pll.1sa.M. I 1"11 ·Comundallcia (Santander), Fidel 3.& MóvIl (Uii.tcalonaJ, J'est1s .Qonz!Í. 
531 Co-manUtt.IHlfa. (Burgos), CastO'l' ll~I'!Ilílld~~z (;I11'011l, sOl,rla.do, Z. 'no y le? CrJl'l'edera. SOlalHlo, Regfmlento. dQ 
.careooo l'etlu, soldado, ,Hase Aérea M.lIí!lrt. 67. InCantería jaón núm, ~. 
<te V11lafl'la, Uurgos. ;';H (:oUlandarlolll. '(Um¡110.), J'e&ús 511 Comund¡uwla ·(Santander), J'esÚG 
3.11 !Móvil (Dui\celono,), Jasó Carreta- 1~()l'nr.;'dt'z Redondo, paisano. González .(;oste.la, Il{tlsIlIlO. 
,ro .J'tméne-z, saldado, !Hoghnlonto Mix. 412 Gomulldo.nelu. (ManrO!'la), ¡oflé MI00mUlHlancfa (Bilbao), José Oo.n. 
to .{le Ál't!l1l'>rla m'im. '7 (;1Jill'élllolHl.J. j Fl"'l,:"twlez ~u:aIIlIUH:t1, palsarlo, zriltlZ S('rua, tmisuno. 
5(11 (:OO1tlndu,ucin. (.Ul!unol, Josó Cn.' .i;!'J ;(:muunutUl<liu {Ui!'i¡lo.), .Miguel :m C1l-IDM1·d,tncla (Vo.leneia). Juan 
. &l.lla.s ·Casillns,pllhmtlo. . ¡ ¡"crndlHlcl'. HUl'ljtes, ·paisano. (1ollzdlfl.z Ríos, ¡¡oldado, UeglmIento ,:,..~ Co.man'rlanuía. (VjtMial~ Manu(}l !H1 <':omuIHlúllC!11. rVa.llmoltt), RufiflO tlgero de Cab¡¡.l1el'1a Lus1tanin :0.11-
~tale\l'o Torl'M, pnbHl.f1ó. ¡"m't¡(mtl¡lr. t.mmllO, llo1,dl1,ob, l\(lgl. UWl'() S. 
'11M Co·mam-da.1101n (GulItt\lllin" Anto. lrlltj¡¡tu tl(~ Artll1t~rí.u AA. núm. ~. 4:11 COUllUHlu!1o!u. '(Zaragozo.), LuiIi 
'.:1,0 Celadas Artolil'és, PÍl.ÍlltlllO. , 4:n Comnl1dtUHlI!l. (HUt'í+ílUl. Antonio WHlZIUt'Z n:ulltlo,pnlll!tflO • 
..... ~." !MÓvil (Bu.rcmlofU1). J()~6 Cl'tvern. l''¡'¡'lInm\(jlt, COlU'tu\!1, PUiStUlO. , ~nt:t1mnll¡jluHlíl~(t:!.tst(\llón), Pc,dl'(J 
i/N":,t;;fn. e oJ,t!¡¡,d0, Z. H. '1 M. m'm. 17. ,~L~ (;(HtHtIHhuH\lu (MfUlNistJ,l. ¡mm Otlf'l:iIl Mnlltm. $oldlu10, Z. H. y M. tI1ú. 
, .. L." Co.mD.l1,(:tMHlla vBll.luu,l'oe), Jnlmo I"m\t!vcll'Oíl ¡,mm, rHlí5t~1I0_ H\f\i'fi :(~. 
'.CO'Vas Palro!>r, ,PIl.!IIIUlCi. Am f!II,If!lt.1Hlul\uln (Zttl'a¡;to?:a), II)Q. '!ll:L {!oftHUldam:lJt ,(UlJ,1'Ct110flfi), An • 
. ~c~ l:coman-atmcla. « natNlónl. ;rORÓ: mtngo Sabns Navarro, -c11.1)0 pl.'lro~ro. tnnlp ,Gntl(ffl'í'l!: ·f}o.ml.u¡,¡uQ:i!, Dul~¡UHl. 
itA' le~, &s Guerr,ero, s01!lu,do, Z. R. y' ZI¡fm A{;¡'vU, do Úl.l.nul'las, Alo. MIxta 5~i t~(jmunde.l\'Clia (San ·Se:tlll.l>tlá.n), 
,¡¡¡¡.. n ... tn. 312. 4>!i, Hando. l,'ranr.ls-co GUttél'!'C1Z Tr.jtHlo, pall1ll.tlo. '1l11S1~om.a.ndanC1a (Santander), Anto- 1>11 Comllnda.ne1a (Sll.nta:ndel.')', r~u11> n,'u Comandancia ('Burgos),Frlllloia.'" 
'?"S cro.nadO Martfnez, pais-ano. Gahlola Izagull're, soJ.d!lido, Z. l\. y no Il)flll.s Mata. soldado, e, M. R. G.ru. 
~'..... : oma.ooa.n.cia. ~Gel'ona.), l·'ablá.n M, núm. &7. po Regional lntcnd,en.cla. núm.. 6. 
678 12 de ~osto de 1Wl D. O.n~. 181) 
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~2~ ICotlllfmeln.no!n. ,(lCál'leres¡' Juan 
• .\vl1a Altttm1rfHlO, paisano. . 
~ CO'illnndan,Gia (lCáccres), Man'llel Álcedo Tones, eabo .pr1·mero, C. Y. ~. 
1~ de a:gosto ode 11971 
~~--~~ ----------"-~~'" R(!gimi~nt() da Al'tillerill de Campa. I 200. (:oru:mdall.cia (M:tilllg3.), ,José An· lle&reros< .castro, 801dOOo Z. a. y 1M. 
na nllm. 13. ! drad~s Alcalde, :paisano. nmn-el'o 94. . 
651 Comandancia. (O:viedo), ;r o s 6, (I.\:! -Com.állduneia <':\'reln.la), Vi\lt>n·61~ CO'l.nan.aancia. (León), Maa'Celinev 
Aguado Fernández, paisano. te .. 4..ndreu Benitez, soldado, ~.'" Riígi6n Bayo Barrio, eabo, Unidtvd Fal'luaeia 
1U Comandancia, (Madrid), ;r o s é Aér11!l. I Melilla . 
. ~uado iMa,rtinez, paisano. i 2!)1 Comam:laueia(tlItllaga}, ~>\ntonjo $11 COmandancia (Sevilla), Enl:ique 
111 Comandancia (Madrid), Segun 'Al'anda Romero, sol:dado, mm. R(!gi· '1' Valla Gir01, cabO, Terelo lI, La Legión. 
do Aguado Martinez, paisa.no. "miento In!antelia ceuta núm. M. 2,;."lj, Comandancia (Badajoz). Sa;o,tia,.-
312 <Comandq,oo!a ,(Alicante), ¡Juanl¡ Mi <ComandallciatLa Corw1a), .>\n. go Vaquero ;rardi.n. pais~no 
Aguera GarcÍll. paisano. ,tonio .!\xaujoCáceres, {'abo ,prim<lro 1 2(!¡1 {;oro.~nda.nc~a (SevIlla), Alberto, 
2tl1 "Comandancia (Granada), .,José' aMiR •• -\.grlllpación 'Mixta de Encnaodl'a· '\' Barea Mellas, !paIsano. 
AguHeraFernánde:&. ,cabo, C. M. R. miento núm. 8. ·Mi Comandancia (La Coruña), Fer-
Zona Marítima del Estrecho. ! 21;1 Comandancia (Sevilla). JOsé Al'· ~nando VarelaDi:az, cabo ~rimbr(}. Re-
251 Comandancia (Málaga), J u a n I boleda Mal'tínez, paisano. L gimiento de Artilll.'ría nu.m. 2. 
Aguilera aoorigue:& Ruano, .nabo pri-I 221 ComandancIa (Badajoz), Salltia. ,1 U52 'Comandancia (Gijón), Horaciol 
mero, C. M. R. Regimiento de lnfan 'go Arce Fel'rera, paisano. R Varela "Martínez, paisano.. ' 
tena núm. 54. \ 2M Com,andancia (Córdoba), Angel \ 6M Comandancia (La Coruña}, .4..n.-, 
m lComandancia (Badajoz),. Juan ArávaloDuel1as. cabo ,primero, Gru· g&l Barral Sánchez, soldrroo mm. Re-
Alba 'Murillo, soldado, C. j[i,t:. R. 2.a.lRe- :po Regional de Intendencia núm. 2. . gimiento iMixto de_~'tmería. n1ÍID. 2. 
gión • .\érea del Estrecho, El C&pero., l1e Comandancia {Madrid}, Antonio! 651 Comandancia (Oviedo), Ramón· 
fiOOComandaneia (Orense), Camilo Arias> Cuenca, !paisano. Barreiro Rosón. cabo primero, Regi-
Alvarez Fermind.ez.. soldado. C. M. R. ~ Comandancia (Cáceres), i\Iáximo ¡miento de ,Infantel'ia Milán n1Íll1l,2. 
Regimiento de Infantería ZamGra. nú- Arjona López, cabo, Base Aérea' To· ¡ ~ ¡Comandancia (Se.villa), Raiael 
lUcro 3. rrejón de ArdoE Ala núm. 12. ,Barrero Bueno, ¡¡aisano. 
111 Comandaneiap,iadrid). Carlos 232 Comanda~cia (JaunJ.Luis Ar- ~ ()32 CnlUandaooia (Orense), Valentín 
Alv.arez Fernández LÓpt>z. cabO. ESClle- mentaros Selll'ano soldado 'lefatma Barros GonaUez, paisano. _ 
la de Tr.a.nsmisiont>s d:!lol Ejército d~l Autos 9." Región 1\tilitar.' 1 ~i Comandancia (Hnelva), losé Ba· 
"¡re, .M41.d.'rid. i 1:11 Comaudan,cia 'Madrid) J{>5-'ÚS' de '1'rOSO Ba~o. marinero Z. M. del Estre· 1~ COllHLmln.l1(l:1l. (Ciudad RI'M), Hato Pl'i.(ito, {}abo .p~imel·o. llt>glmit'u, ,000 (CMl:':). • , , " • 
Ll'Onardo l.;v:Jol't'z :RlUllOS. sOid::uiu, tn Redes PemtlUli'titl:'s y I:)tH'vil:iuil' , l." c.0m~rJ<:lan"CHt (Madrid), JOSé Vas-
Z. ll. M. mlln. 1·1.. Transmisiones Moorid. eo Igt'.\, íMbo, 1 ~l'(tue y Mae~jtranza. de 
:;~ t~{},Iml~dantl¡n. (Almnriti), M¿'Ul1Irl ~ COllílílldání!hl (Al~(,t'.itlllY), Auto., Artmi'1'!á(~tI~rl(9' 
Atvllrcz Arla.". (luJlo l>I'imeru. t,¡'Ulhl nlo Artl1ClHl {;!lh:o al'HUlrro, O~IR lk.· 2.m CUllhlOOíUlCHl. (Al¡ttmlrns), ])0· 
dninsh'IH:tl;{m d,1! R~l~hltíUI nllm. t~. gimhmto Mixto du Artllléria mim.!l, mingo nautlstat1orn:~l.í'Z, cubo CMR ~n ~~Ü:lHWthtflí!Hl. (~('vml.l.). Ma,IIt1Ii! ~i! COIrmndlmel1l (.4..1gt'cl¡-\k,,), JIHwReglmlcf!to d{> Infantl'.l!a. Motorlzllble 
Al.Vnrez Gallealta, cab,o,21 E~CUU;tltl· Arroyo llod¡'íU'u-ez, aftUlHl"O, ü.\m. R:l' ,pnvfa lIum. as. 1I~ Av!ttelóll, naS& ACl'cn 'EI (.O!M() .glmitmto Mixto <le ,~rtiUt)·fu. ul1m. $, ,. e:!:l cg¡mmdnnci~ (~ooa.JOZ). *~ntonl0· ($~;~Hl~}.. ' , • ~ ~1 COlíumdullcla (Mdluga), Luis Vá7.quez Ciltlno. 11,1IStlll0." • 
61 .. CO"!l1ndlhí.la (T.el'm), Rol,rrt~} Ar!'oyo A:<lalá, 'llíílsano. il31 COlUnndllflC!fi (Pontí'Vl'dr.l). 1)0.. 
AI'lllf€'Z A.val·í~z. cuJlo. prime!'o. lll'g}- 3'.?,1Comandanr.11l (Mm'cla.), loaquln nlel v~u~z O~lva, SOldtt<.1?,~, Gru. ltIlf'nf~e illf:mterfu San QUintín lIU- .t\si!! Vle~flte,íl:tl)O. t\\;¡.ri:nl.r.mto Mixto r~i1,~~tOlMl Militar de S.midad nll· 
m~:~f {:~matl{fa.n{l!n (Jaf.n), Ud"Jon!m, d~},nt:l.fIterla Esp:tfla m:m. 18. • • 61.1 cÓnUl.ndllnela. (l,a, Corurla.). ;rosé 
Alcnh\ fu"vns {:abo primero Ilt'gt.' ;s.}1 Comandnncia \Mf¡.Iaga),lo$1l V:1Zflu¡>.z Ii\lguez paisano. • 
mIento de Infa'nterfa. Mogón n;lm 17. Ate.ncla GOl1zález, (laiJo e~m .. Hr ;.:1. ~U <:oHltUlIlanCia ¡(;(tülz). Mntlue~ 
2.'Y.a Goma.uuMleilí (1aén), Antonio, mlt'nto de lnfa.nterIa. Arng6n numo ,lJ. YáZtll1íiZ ':Iiavarreto, eabo p r 1 m e ro. 
Aleá,zar Marfu, paisano. , 21·1 COlnan{~!lncia (5;cv!l1al, .~ntomo Z. ;n. y 'M. ntim. 22. 
1." . Móvil (M<ldl'ld), Celestln<> Al<:<Í. AuxUia Gnl'?l~, solda~o, !~~gllniCmto" l;¡,~eÓ'mandnncia (I.as P a 1 rn a s), 
zar Trujillo, paisano. • <I~ In:r~nterfa Arg.el numo ~I. ,¡"l'unclseo Vega lIel'm1ndez, pail'tano. 
2;ij, Comauda.neln (oCórdobn), Juan' 312 Comandancia (Alicante), Allt¡¡· m1 Comar¡¡dancia ~Má.1aga), Octavl0 
Algarrada M()!'óUdo,pnlsano.nip Azorfn Diego, .soldado Z. R. y !\1,. Vega nouwro, ¡paisano. 
2St Comandaucia (MeUl1M, Jesús Al. numero 33. 311 Comandancia (Sevilla). Enrique 
mansa "Dlar,."O, ~puisuno.· 1"~1 rom~tn~nnel~ (Tl'nt,:ife), n;~lgno Beginés NÚí'ipz, llHll'ln.ero, CM!R. Co-
113 .coma.ndo.noÍIl (Cuenea), Pooro Bó,ez Bel'llo.ldo, eo.bo, Gmpo Rl1g¡01lil1 mandaMio. ',MiUtar de Maril1a de $e. 
Alma7.án Br!>r., paisano. de Intendencia <le Canarias. vUla. ' 
231 oQo.ma.ndanell1 (¡Cór,do-ba), A1tcm. 1 LA Móvil (Maddd).. César ,Jláez Mo-' ~1 .comandancln (Sevilla), Francia-. 
50 Almirón Arenas, soldado, íl:legl.. rales. solidado Z. R. y M. nu;tl. 11. co lleglmís <Jareíll, callO, AgrUlpnción 
miento ,Acorazado de Cabnller1a Al· 001 Comandnucfo. (5aJ.ú41HutCa), Je· tUn1<looes y Servicios 2." Reglón L'\(¡. 
eánta.l.'a. mimo 10. 911& Valverde Ramos,eulJo, Base A/J.. rea de Sevilla. 
~ Comandanoia, «()rcnse), AgustIn reO:. Matacán. ,1 22J. 'Comandancia. (BMájOZl), Mn.nu.el 
Alo.nso Pérez, soldado; Regimiento de ~1 c~ma~dl111cin (Máluga), Jo&ú Val· Velasco 51e-1'1'a, cabo »l'1mero, Regi-
¡lIfan"teda. Zamora núm. S. verde Ga1'c.a, paisano. mie,nto de 'Roe.dos Permanentes y Ser-
,&!, Coma.ndíwollt ,(León), Carlos 1 21'1 Comandancia (Se.villa), Juan Val· vicios. ES'pooiales. de. 'l'ransmls1oIles. 
Alonso iDiez, pu.lsa..tlO. di ·¡a¡;. Fa I.tutes, &tl:l:dado CMlt 2." He· Mrodr1d. ' 
11:1. 'Comandauola (.Mad.\.'id), J{)I!~ .. gi6n A., ,2~1 Comandancia (Granada), Ant0ll10 
AlGDSO T1DOOO, pnisaflo. 1 íl.;')l CmtHllldallo(J¡n (Málaga), Salvll' SaleMa .Mllrtfll·ez, sottlndo ,QMIR, Re. 
&2 ·Comll.n(}a.noia (Le6n), Joon A.lon· I tltl1' ValtHvltt. Muna:.:, lJt\.:!r;Q.uo. , gimlento de In1n.nte.1'1a Córdoba ná· 
&0 Go.m.az, pa.lgano. !l:1:l. IGomaud:wll¡a (Alienu1.t:), Jo1ilÍ m.llro i10. 
e&1. Comart<latH111l (Polltllv-ed,rtl.h Mil.- t Btlldo ,PÓN~Z, llH.Ll~fi110, ",' á13 COffi'nndllnola ~CU'\f1CIl), Vt'l.1.erla... 
nuel cAmado Ga.rata, >CtJ.,ho lP.fÍnwfO, ~.~ ~ C01tltJ.l1dll.tltJla \Algcoh'I1!!J), iD'lPI-fIJ no U¡¡lma:r A11Vl\1'UZ, cabo .t}rlmero, 1\¡¡.. 
3'&1'a.tura de TrOiPELI! 8.& Ue.glóu MU!tu.l'. Vtl1t!llcío. CtlIlJí.lZIJ., lwtHltl:l'O, {JMn~, 1\: g!mionto dtlilrl1tautllr1a j,mnl!í!tiOrlo.l d·~.t 
B >Co«na.ndll.u-clll (IAhuflrlo.)!, ltMu(!l glmiuut{3 Ml:ltto d~ >Á1'ttUlll'!U. ntlUU. <l. :ReY' nütn. 1" 
Ama.te Marttne21, ¡Qa;l)o ,t'l'lnwl'o, :'d{L' i ~ {iomu,ndu,fHllít (Almorta), !·'HJ¡1I111;" tik¡o;¡ GClroU,IH1IJ.fl.clu. ,(c:.outl1), :fuan llél· 
tUI'a, ÁlU1:tllnovU1aomo 9,¡¡' ncglón MU1tn.!'. ,(lO Vtt!t.l!!t1n CMtillo, ptld¡¡UlIO. monte POlltlgo, ¡po,tlHJ.no, 
&1 'Comanda.ncia ~La. Cót'Uflll.), .1'08(1 2.13Il Co~nrH).(lll.n(:lu. (>CÓ'í',¡J Oll.la) , M IUHl I ,1 :11i. OOmundu,m.lío. (AH{l(l.ute-), Manuel 
Amenado Couto, ·ca.bo 'Prinlero, .Rlil-g!., Vo.lenzueJ'l.1. !tulz, pa.l¡¡n.lIo. BCllmont& Ru~u¡'s, !paisano. 
m1enlto Méor1·df¡,nw:n.~. '. I á12 ,C0ll1,o.ndllnc11l. (Mudr1.d), Ju:tn 241 Comlln<lan.u1a tCMl71), íMll.Tl'ue.l 
652 'Comandancia (Gijón). Jo,w Amíe- Ba1l:estel'OS< . Mor,eno. &oitdndo, R-r,';€!· Beltrán Márquez, ma.ri·n-ero, Cuartea 
va BUs.tillo, cabo, B,.egimiento Imano \ miento de Clnballcl'!a 'Pll;via nlÚm. 4. de. r,nstl'ucción ;de la Marina 10." 1:11'1-
'~r~a ·WU·án n'ÚlOl. S. , ~ (:omandanela (Jaé.n), TOII.lliá.s Bu· gada núm.. ()100 (San Fel'nando). 
D. O. Illúm.l~ 
Cí\llmlo :'tI'S;t, l'1o:d-:J.d,Q Z. 1l.y :1\1'. m"t· se ,Diaz Btll'rllto, sol <lado, iR,eghniento bello, s01dooo, Ag'rUd>aCión Intenden-
mero 9~. delnfanteríaCana.l'lus mimo 51). cia. de Reserva General (Cam;P:uníi'nto}. 
1&1 Comandancia. {Tenerife}, Rumón ~ Comandancia (latin), RaftHll W2Comandancia (León), Carlos Es-
Concepción MaUna, cabo QXtn.. Regi- DIaz Lóp¡:z. soldado, Z. R. M. nú- !pinosa ~4.10nso, paisano. 
miento Mixto de lngenieros núm. 9. mero 94. I 141 Comandancia. (Tol~do), Emiliu 
001 Comandancia. (Oviedo), J'o~ Co- 312 Comandancia (Alieante,), Santos I Esteban Gómez, paisano. 
nl'jo Santiago, ;paisano. Dlaz LÚpez. so~dado. Ba1.anón de Ins-} 261 Comandancia (Granada), Anto-
mI.Comandaneia {Ponte:vedra). J01'· t!'ución PaTaeaidista de Santa. Bár- nioEstévez ROdríguez, oabo QM.R. 
ge Congll Rodríguez. paisano. bara. ,Unidad de Atuomovilismo de la. 9." 
~ Comandancia. (Albaeete). Fran- ~2C~mandan~a (León), Btnilio m-IRegión MilitaT. , .. .". 
cisco Contreras Fernández, soldado, 11elro Novoa, paIsano. mi ~omandanC1a (La Coruna}. ~esus 
Base Aér.ea ,de Los Llanos. 'i?li Com,u:dancia¡SevUla), Juan Do· i F~ndmo Rua! e~ C~m.. ReglffiHmto 
251 Comandancia ~iálag3.}. Franeis- ,b:as Albifmna,cabo ,primero., 'C:\IR'lMixtO de Artillen~ nmn. ~. . 
ca Contreras Romero,paisano. Regimiento de Infameria I.<\rgel núma- ~ComandanCIa. (Orense), leS1lS 
~ Comandanc' (B d' '1 ro 'i1'I FIHJOO González, l)alSano. 
Corcho Carrasco 13.S01d!d:Jdffi u~~ 221 ~Comandancia (Murcia), Joaquín I ?2l C~mandancia (Booajozh Eu~.e· 
Región Aérea dei Estrecho, El c¿pero Dól.era Villaescusa, cabo ,primero, Re'j' n:o ~ellPe Garrancho.~bO, m:R. ~~­
t:;, ye:¡\}_ ~ientoMixto de Infantería' ESipal1a I glmlento de Infa?teria. Argel. n~m: -,. 
112 Comandancia (Madrid), Eugenio numero 18. . .. ,61-1 C?ma.nda~cla (La Cor,ulla¡, t:l>at-
Cordero Naranjo. cabo primero, Re. ni. ComandanCIa tl\.ia:dr1d), Antomo d? FehP~z. Frel:~, C3lpO, prunero, ~~e­
serva General de Automóviles (Cani- Dommguez Casado, ,p:usano. Cl?~ PohclaMilltar de la 8,& Re>glOn 
lIejas). o 00:1 Comandancia (Granada), ¡o~ M~tar. . __ . 
lM.1 Comandancia (Cádiz), José Cor- Domínguez Romero Xarvaez, cabo 623 ComandanCIa (ZamOl:a), '\ Icen· 
dero Tard.io, ,paisano. primero CMR, .. 4.grl\Pacióll !\Uxia {le I te.. Fernández Alonso, S~ldad? R"g:-
6.12 Comandancia {Gijón), lailne Cos- Encuadramiento núm. 9. ml(mto ~de, Infantel'la OCC, To,nlo nu· 
la:'-" Ua!Ul1a, sOlda.!'!o, Ol'UI!)O Regio- 152 Comandancia (Las Palmas), JO'lm~r~ ~ d • C· d d B " 
nal de Intendencia mimo .,: sé 'Domínguez Santana, sO!dado, Za.' aman anela. l ll! a o, ,.e,al" 
6111. comandancia {La Coruiia}, "fa- na A61'eu de Canarias. IcarIos • Fel'~ández Petl~ :>o.a.ld¡¡ 
nuel CoteJo "~alv<:!10, cubo ,pl'lmí'l"o, 222 'Comandímeia~Gñe~l'íl~), Juan Z. R. y M ~um. 1": ,o ,,_ o, 
Rrg1mien1;o d.e Intautel'ía Slln M:u'\linl Dom(nguez 19l.esias, soldado, COllb,pa· F(l31 1 comF·l~~andelaF \P~nt,:~::I.l), 
l' e ? :liía RegIonal <le Autos <ltil Ejé1'ímU, ranO' sco eru. .. n ez rancuo ip,U~.I'W. 11~?1 :;?~. d. "1 -. r,,· ~ ) 1,,"· (Cll.'ffi<fil,ufleflto) m2 Com:mdll.nein. (Gijón), Jl'~lil> I".'l'~ 
..... """man an" a v,o. \c .• "I'll!IU , ..... Ii'; ....... , .. .ohZ Mu i "'''1.... '" n • u ' Crego Bana, iputso.no. ' . il.12 ,comandancia (Madl'ld), J(,~II,S n ... ~~ .. 'i7 l' as, ..,. ufiutl L .. u. j .... HU-
6101 ,comandnnc!a lI.n COrtl¡'i'l) MUI'. Iteras Lorenzo, cabo primero, "\1).\'1- me. •. 
'''1' o • ". l' 11- d" .f •• ~.n' T miento de ArtUlerfa (LUfi Pabuu!'). W2 ComandnnC.1tl. (G!J6ul, .foltlJum 
i". , 110 <.tl'"U U?, so,{ ,u 0, 'V\:'~... Cl'~ .. ,.0 .. Fernándi:z Lópe1.,pnlsuflo. e~~ ~ort& <1e lf:tantCl'iu. <1", !\},ulnu. dI; 21.12 ComnudnneJ!I- (lIUtl!Il), U.lm(,n 2;¡a Comandancia. (Ceuta), Jo .. (: FM. 
1' .. 1'1'11'(11 1M {AUI¡lllltl. Umnh!1"I1WZ Mili iÍu"z, ll:t!lW,llo. , n!l.ndQZJCabello. (labO {:MR, ~11\~d".lI 
&31 Comnooaueia (Pontevl'dl'n), .fu. ~1 'C0!flnndancla (IAl Corulla). Jo¡<¡' de Movllh:aelóll Comanduncia (,kll\'-
sé Cr.ende Rubl!1os, lPal!\itflo. ¡';I!'(H!. Ulill, !:líhO ,!}rhll!'!''?: r:~tH: Hegl· ral de <:euto.. 
1'.1.2 'CGmaooaneia ~Madrld). JOíl6 .. miento de Infantería Mmlda. numo ·1-t 321 Comandancia (Murcia) • .losó J"I'I', 
Craarpo Blanco, -cabo ·prlmero, Jl.í'igndn 1:.1.3 C?mandaneia(Cut!flCIl), Alvllro nández Espín Paisano. 
Para,ealdlsta. de ,Alcalá de flílluues. .EIt,hf' {Jar!!!;l, I"\Oldadíl. C(}ntro dí! ltls· 232Comandnneia (Jaén) JoSé Fefmin, 
_ CGmandancia tB¡¡,do.joz), JUfin truelt~nde Rcelutu.$ nur~. l. . dN~ <1urcia Ou.l'cla, cabo pI'lm,ero Z. 
CI'1.liZI RodrIgo, 'Paisano. 232 Comandancia (Jaén), Jase' Elldl'l· n. yM. 94. 
2fi.I. Comandancia (Bndl1j07J), C«¡¡nl' no Castillo, cabo prLmcl'o, ,Agl'upn'~'H I:mtHllldlluda (Síivillll), ,J(}l¡,'l ¡"tll'. 
Cuéllar Rodrfguez, cabo 'OMiR, Agru. clón de Tro.pas del Minlste1'io dt11 EJ\íl" nández León, paisano. 
pa,elón ,Mixta <1GEneundranlitmto tnl· ei~ ,631 ComandanCia (Pontev\'dl'<i). Jo-
maro 2. _Comandancia (AlbIlCt.1tC), J'Uim sé FernándGz López Hermlda, eallfj 
'lile Comandancia (,MadrId), 'fom!Í.'i Las HoGl'as. L~z.cabo, Parque de Al'- ¡prImero Z. R. y M. de Pontevedl'll. 
Cu68ta.. Carmonll. paisano. . t1llería <1& Valeneia. ..• 1112 CGmandancia (Madri<l). Jo!\Ó 
liM COmandllneln. (Málngll!).Junn mI. Comandaneia (POIl"teVHdl'.l), Fe-rnández Parra cabo .primero m111 
Cueto Pad1lla., .paisano. . lOOuaroo Hermida Qutntcln, ptdS3.n.H. HeA'lmiímto dí} I~fanterio. rnm~mOl'illi 
1'.1Jl Comandaneia (Madrid), José (~hll. [4Z .comandancia ~eíudad RIJaI), 1l'úm.ero 1. 
CÓ\f de Moya, tpa1snllo. Emmo Hernán Ca!Wll~ero. ,paisano.,. 14.2 ComandanCia (Ciudad 1\1'(11) 
3m Comandancia (IAlba!lete), l10sú \l2t2Comandancia \lAvlla), Andl't:s Luis l"ern!indez Rodríguez 'f¡'uHNI!IIH\ 
Delag1do Fe1"nández, soldMo, C(ll1tl'O Her,nández Castilla, paisano. . . paIsano. 
de ln&truCCión du RMlutttí\< m\m. 1. 312Como.ndo.ncía (Alioaute), yltlll. 151 Coman<1ancia (Teu!l-l'lt-e), Mn1!IWI 
- Com·a.ndnnala (Gá("l're~)! Agustín cisco Hernández SánClhez llel'UlUíU\'Z Fel'uández Gutlérrez, so,ldnllo, Á¡'¡fU)}fi. 
De}ga.do Zamut·etiO,cn.1Jo. {'Mil. l\e.gl- pa.isano. eión Obrera y Topogl'lífiett dl'l ~;Jr. 
mle-nto <la Il1fantcl'In O¡<!¡Utell Milita· 31~ Comllndanclo. (AUca.tlte), jouqui ¡¡ vicio Geográfico. 
res núm. 87. :Herm1.ndez ~lménez, cabo, !\t'ghllílll. (;...~ Comandancia (Orcnsc), M~l1l1H·l 
e.1Jl. 'C'Oma.ndaMta (VIlUn.aoUrl). VI· to de ¡,nfantería. Ordenes M111tat'cs nf¡· Fcmá.ndez nlvas,pnistlflo. 
centa 'Deol.ga¡do Morattuos, (lIlM, :Brign· mero 37. $111 :Comandanocla. (Sevi11ij1), Pablo 
da Para,ea1diata. mz -Comanda.neia. (Huf>lvll.)', Jo:+é H{!r· P'fl!'Willdl'z Alfonso, soldado, OMn. da 
152 Comanda.ncia. lLM P'lltnM) . Do- ná.ndez Gal'cia Arl'Gyo, paisano,l,a ".'1 H·'t,lthl .'\\"!11'1J. 8fwillu.}. m1~0 (J)el!ge.do H~lll'iq1H:Z,. !-i{Jl.;la,lt1 151 <iomll.t1dll.nKlÍII. ('l'Ul!lll'Hn),. JO;6 iil2 {;oUll1l1dttl1clll. (Lt'fltl) , ¡:>edro Fel" 
Regimiento da. IfUlfl1!¡'tt?l'ÍlL CtU1Uldtt¡; :Hernándl'z MontUln, 1tUH'tnéJ'O, (:11\1,<\1., n.l1ndá2> Pérez, so1d!l.<lu Z. n. :r M, 111'1· 
numero 6G. Zona Mll.rítlnm dnC¡ulIu'lna, lfl¡P,fO 7&. 
m2 Comaooo,ncln. {Hm:l.vu), J)lnllll¡¡ Wi· COI1íI.mdullCill. (8U,!ttlflfill tlfi), ;ro- ,o,'lt COMaf1du.noÍI1 (POtltt'vM¡'u), 1' .. 1'. 
go DelglUlO Ro.mdn, .pttlrmull. sé ll(!l'tll1.fíde~ :PotCJ ,íi\tttlC!llll',;, I'flMndÍl ttl<ctluo 1<'er·mifHiol/; 'Cnlf'l!t, qm!tllí1líl. ~Com,andUIIUIll. (,GÚIlt'¡'e¡;'l, p'rtUH1!.H- CM.J.l, UUldíld. l\tíglllWfltul ~ltJ AutOlWI·, 14~ t:omalldíU1c1!L (Cludnd Hc'nl'), Ha· 
~o 1 aLgado MartJn, ¡;'Ulilndo CPIlÍ4'O ViU¡HfHl llt\m. 7. ];).erío f,'c!fudlltt?; Pll.tft., s.oMll<lo 7.. n. y 
.... s 'nMruOO!6n de R,eolutn!l< 11I1'1II. '1::t. cmeoUío.ndtUíC1n '(Oljón), Jos(¡ ntlf'· M. mlm. 14 • 
... }JlJJ. 'Comandan.clu. (:¡<;cvHln)" AU),fI'l l!IUU~ ¡{ti lo. Prltl!l., paisaflo. ~ Comn:ndnncin (Mge-Clh'ltll'l, f'inlvlt· 
"""s,z. !Marin, cll.Ibo ¡p'rl·íí!I'Y'u, llfl¡.¡lmlcn. OOdComn.ndanat!1. (Grl.1.nruda.), MatHll'l do:rFernández 1htl2:, plll!¡'¡l.nn. 
to ~$ .Artillería de CMi11!lt1.f1n. mlm. !¡fl. Herrara Mesa, ,];Hüa.a.no. ':!;:!.'! ,CU\\IltWlmHlln, '(<:lltl(ll'i.'R), .¡;;pgnn, 
Dtí ICOlIna.ndaMia (Ovlcdo), 3r¡;;r¡'¡¡;; íYilColm¡Uliüm·cln (Mñll1gn), ,AllH.'l'tO do Fernández 'OCru:n¡l1os, C!libo il)'lme· 
az 1j)1az., ¡palsl1no. Esipat1aGóme:z, ¡puisano. . 1'0, OMB.. Parqull y 'Ma.el>trnnzn. di' IAl'. ~ Comandax:.cla. (,Las PalmaSl), :ro· V ¡Móvil ,(MI(Hh'icl), Juan IE$lpejel.Cn,. tiJler1a. <Madrid). 
~ Comandancia (Ol'cnsc), Semi'in 
Farm\ndez, Moral-es. <labo prim~l'o, 
mm.. Regimiento de Infantería· Zamo-
1'a mlm. 8. 
~1 Comandancia. l Cá<liz), Tomás 
Fe.mández Vela,paisano .. 
Ml Comandaneia (La Coruiía), Luis 
Ferro Otero, .<labo, CMR., A.,arllpaeión 
l\tixta de Encuadramiento núm. 8. 
Wl1 Comandancia (La Corufia), ~~r· 
mando Figueiras Varela. paisano. 
152 Comandancia ¡;Las> Palmas), Jo-
sé Florentino Soto, paisano. 
211 'Comandancia {Sevilla), Juan 
.Flores Torr.es, ,paisano. 
~ Comandancia (Lugo), Avelino 
Folgueil'a. Valma.. . soldado, Gl'UlPO Re-
gional de Intendencia· ;mim. 8. 
m2 Comandancia (Lugo), José FOll-
tela Pérez, ,paisano. 
113 Comandancia {Cuenca}, ,'tntonio 
Fraile. DOnoso. .soldado, Regimiento 
Ligero Acorazao de Caballería Villa-
Viciosa. núm. 14. 
S(2Comandancia (lAlmería), Enriqu.e 
Franco Romera, ,paisano. 
321. Comandancia (MUtrcia), Fl'a-
-cIsco Franco Hernández, >cabo, Regi-
miento de InfanterfaMntol'11 .. 1blG Ma-
llorca mim. 1G. 
G52 Comandancia (Gijón), .Andrt"s do 
la. Fuent& Fern4ndez, ¡paisano. 
232 Comanda.ncia (J¡¡tn), 'fmmís 
,l<'uente& l111uol, !plllsnlio. 
a11CoInem-d!1neht (Máluga), ~n:'\'a· 
dar GavU4n ,MooltlJl, tlt\tm 'lwhíH~IO, R~· 
gtmlNlttl de llltUllt¡w1ll. Al'o.gónn'll. 
flli'Hl 17, 
o:L1 >Comandancln (Vallndoll{l), ~¡t. 
turnlno Ga,lá.n Clruvera, ~p:Lfsuno. 
>.:;¡;~ ~ :!:l!II:tlrltatlt!ln 'ü, ·Ul~l). ,MIguel 
HfHw';t, "tlli'tIJí(, I:uldltdo OM!ll. Sección 
Mnvi!il,al"Ít'm t:Oílllulflítlll\14t Ot!wl'ul de 
Ceuta.. 
001 -Comandancia (Granada), José 
Galiana· IRodríguez, 'Pa.isano. 
(lOO ,COmandancia. tr,as 'PnhnJ)$), Cas-
tu Hal1lwdu Hl'l'IlIÍlNlt.z, ~Oldad(}, I3Q. 
!ss tAÓl\Ga, de (lando, La.s. Palm.aSl. 
~ Comandancia (Múl¡¡gll), .lJomin· 
go. Galla.rdo Arre.bolu, pal.lNl.no. 
~ Comulldtmcill. (nndujo7.), CtU'IUll 
Gallogo Oraban, enJ)o Z. n. 'Y M, 'lBl. 
mero 23 . 
. 36!6ll 'Conlíllndanalu. tA1bn.aetti). Jluan 
GaJleg<> Cu-erdl.l., e(t¡ba, Regimiento MtlC· 
to de 'Infantería 1l11m. 21" 
1011 .Como.nda.ncto. (Madl'M); ;Pablu 
Go.He.go, ,Morono, efl¡bO¡ Heglmjento do 
Infa.nw.ríú. ,MUCat¡J2tWIl. Uad·Hüs nit· 
moro OO. 
~ oComanda.ncln (Mollllo.), H(,JJ)US· 
tlt1,n Gl1l'Mz .só,uc[u.z, iOwbo ¡pri1n'tJro, 
Succi6n ,Mo,vWzuui611 d·(J; Melí11tt, 
*h!;t t:tllUliUI!111wia (tH'Otl!Y\l), ifvfo,mwl 
littlldaw '1'11ll.J.UIi, lHt1sUiló. 
gil {~UlllHIHI,UHllu ('fólfldo)i, ,\gustítl 
¡hil'fl!!t !l"/Ten), 'Cuhtl, [F,:-ltlUphl dA 
'!'¡'ul1~'!lIh'¡"'II¡>¡'¡ ,¡{t'l ,líjJftr,I!tO dt'l AIre, 
MHII'!·ltl. 
,~~,l f:tllltlJtlH!Ullt\!¡\ ¡·ff¡'ilrl!Hln) .. ¡AtHlI'(l¡l 
01\ j\{:IJ~ lU!HtI'I¡.nH'f" ¡mii\tl.fln. 
;¡'H I:PIHa ¡¡.¡l¡mClIlL (M'1It·o!¡~). ÁIl'IIl'líi\ 
Harda Hml¡¡¡!tl •. tllllw l¡ll'l-!1!Mi'll, nr'to 
~w\la I'Hilíi'.i\lllf¡;j.¡l 111) Alrm!lt ,d·~\ mI. 
IH\I'ílfí. 
:'!;¡f ':¡¡·¡tlÜINl:llHllu, (lMó.lnga), An1().n!1l 
nil¡'I~¡lI noria, nWl'llll'l\(), C. n. M. Zo. 
lltl Murít,J.ma rlt'l ,l.;;.~.tl'('IcJho. 
;:111 ,C{Huílullall'ela (Ht'ullfl,·da), M¡,j;o. 
D. O. nliffi. llJ& 
n. (lo núm. 1&2 
1 .• MÓ. 'Vil (1\1a-d1"1(1;, .;\ilolfo (iof\Zúl¡¡z I GUN'l'(ll'O GUN'rl1l'O, c\\lm j)l'lffil1l'\), Re- la Comamlancia (Cimiud <Real). Hi· 
Sanello, paisano. o glmil1nto (le Iafanteriu .;\co!'uzatln Al. lU1"10 Jinutut'z (lel ~>\lamQ. soldftdo. 1.a 
111 Cí)lmmd(m~itl (;\Iadrid), Ang'l'i Mzur núm. 31. ll",giónAél'Nl. 
(fonz:lkz Arl'og\\ntc, fla!suuo. .11'3 eomamlo.neia (M:.ulrid? Alberto ~i1Com::mduueia. (SI1Yilla), loaqufu 
122 f:r:m:m.\hl'tclu ,lA\'ilu:, A H gel Guijarro Domi'nguez, paisano. Jiml'llu ,sauz,paisano. 
tiOflT.;Ut·Z StiMlw7. S~íni'h('z. pai:::auo. 2:1'l Comaudaucia (C¡\e<~I'l's), Mareos ~;¡3C()rmmdanoia (C?uta), José Ji· 
.~4~ Ccu13.nílan~~a (Atg¡¡~iras),. Anta. GuiHtin Jorge, so~dado, C.~t. R, Re- nu'uez Aya:!a, cabo, C. ~1. ll.. !Sec· 
mo González Lóp~z :RUlZ. smdadQ, ,:thl1ient\) de Infantel'ia Ol'd¿"n¡¡.s ~n- crónde ~Iovi:izaeiónde la. Coman. 
Z, R. y ,lI. n~l.:n, :!>~. atares núm. Sr. drmcia $eneral de eeuta. 
152 COffiundancfa (Las Palmas), An· \ 1'11 'Comandane~a !l\Iadrid), Fl'3J1Cis- 251 Comandancia {Mú.~aga), José JI, 
tonio GOllz,TIez Medina, so!dado, 'Re· eo Gutiérl'ez Martín GuUérrez, pai- m;;!nez SaRdo, paisano. 
gimii'uto l'Iixlo ,de Artillería nÚl1le- sano. 253Comandaneia tCeuta}, Jo~ Ji-
ro 94. • )tCJ Comandancia (~l\Ibacet¿), I''ran- l1lénez Román, ipais..'tno. 
152 Comandanc!a (La$ Palmasl. Cato cÜleo Gntiérrez iRamírez, paisano. 2{)1 Comandanoia (lIa:aga), luan Ji-
10$ 'González Santana, cabo primero, 141 Comandancia (To]edo), Jos,~Gu. ménezOhacón, paisano. . 
Grupo de FU(>l'zas ¡Regulares mimo 14. t!t'l"l'ez Hernándl':z Sanz, ,pajEano.. ,~lComandanoia ~Iálaga), 'Juan 
M~Ima. 111 Comandancia (Madrid), ::I.Iarct'- liménez Núñez, .. paisano. 
631 Comandane!.a (Ponte-ved r a). l1.no fiutiérrez 2\Iorclllo, parsano, 211 Comandanoia:Se~'iUa}, ::I.Ianuel 
constan.uno González Janeiro, 'Pai., ~ COJna:Hlai1~!a {Jaén) ¡lIarcos {iu. liménez 'Romero, cabo ,.:;>rimero, R<?gi. 
sano. , lttll'l'eZ ExpÓ¡¡!to. oeabo, :Jefaturll IRe- miento Mixto de Ingenit'I'os núm, 2. 
61~ t:mnandancia (León), Emilio. gional d~Al1t.Qmovilismo de la S.a iRe. 2ln Comandanoia (Ctll'-doba), Andl'{is 
r.onz(l!l'~ {'ñlIJz,Hez, soldado, P:n;que I ''''¡ún Mi::itar. JodarCazor'la, eabo, 2." Región Aérea 
y Tai!"l'es de Automovilismo núm. "l. ,., ~51 'Comandancia (Málaga), Migl1el del Estrecho. 
G21 eilmandaneia. {SoJamanea}, 'Ga- ul1tit)rrez '::'>Iatu,' soldado; Zona Mari- ~lComandaneia (S~villa). lose Ju-
bino Gonztlll'z~Iartin, s 0,1 d: 1\ do, !;ma, del E",tri:cho. radoMUñoZ', cabo, Regimi,mto d? In-
C. R .y ,).1. de la 1." R~gión Aérea. r;.1 (~omtlndaneia, {Oviedo). Juan Hi. fanteria "Motorizada PaV'ia mili\. 19. 
!'IIadritl. da:~o 1R001'igue.z, paisano. ,& ,Comllndancia (Pontewdl'a},)la. 
312 Comaítdaneia (Alieantt'), Fran. :!U Comand,m::!a .(:-;eviUa), Fe!'uan· nuel Lago ROdrígu<,:&, 'l)ais:mo. 
('!;:co n'Jllza:,'~ Arroyo, pa:sano. do HiguHuelo ltamÍl'ez. .cahoprime. 111 ComandaI1<tia {Mtt.ll'idh JO!!.\' 1.1\-
?l1 (;um;w{laull;a (S~vma), FranC1S'¡ rn. nf!~¡tnil'lltO Mixto dI. ~nrantería meiras Dominguez, ,paisano. 
~() GOll¡:;álil: l.;l'l'~O. llal:<qllb. Scw!a mlm. 9. 002Comandanein(Uij(III), lo~\ L~t· 
U;! tlvlllllUU.tIHdtt (~la.dfldl, P'l'llI'hlo. '\l.'lZ '(;Oh\:tllllfillelalQ.I:cm.¡¡». Uí'uito meta Blanco, ,pais:mo. 
,;1) r¡hilt'f. ¡:; J)(j,(.u, .:abó primero, hl\!'¡;!U:> ltÍJjJrl~tw:>:, 'l):Íll'ano. &42 ComnndtH~Ia. (LlIgo), Jo~t1 l~a¡:.. 
Agrupnclóll i.h' Intl'tldeUf;ia de la 1\1" '!~'~ f:tHIlU!ldannla ;(!;ICl'i'í's), ¡'¡'·Hm. tru. tDíIl~, cubo, nll:tn1l6fl~UxW ~I' Y,n, 
,.; '1'V1~ W~Il\'laL Madl'ld, CII'1'CO t~ÍI';':!¡lí\ ROO¡'ütlttt:'.. lmiílllllo. glml«'l'n~ nmA'f . 
. 152 C(HU¡UH!ufll~ln (l.(\¡¡ Pnlmas). ii41. comllfllblllol~ (La t:íH'tllia), JO¡;Ó 21!b Coman<laucln (Uut'tvnj, Fl'fnl\n. 
Gonzalo vOflz¡¡lt·z (.jQllz(llez, pnl¡:UJltI. I'I-\~~¡!'IIU¡ Vidal, p:lISn!lo~. do León ;Mnrtfn, cnbO lll'lmN'o. lli'g!· 
~1 (:ílmllndanf~¡1\ (MálaMo), (¡On2a.:l¡'i~f-IUII,llndanefn ({.IJunl, Juan 19le:. ¡mle:nto de lnfnnte¡'Ín(;rIUlIl{iñ mhnn. 
lo Gom:(~Jez NaVnt'lio. paisano. »lll\:'; (lUI'(,lltl, pul"ano, 1'0 3,\, 
OO~ CunHwd::mc!u. (Oljl'lII). J n, v 1 o: .•• maCmI1UlldtmClo., (I,eón!, Lul!> ¡{tic. 253 ¡t;omnnldll,ncht {Cl'uto), itlata"'¡ 
{jonz!\lez $UÚ,fZ, ll,dsallo. >tHl:'; F~'l'lh\mlf·t, ,V,:l.·muII, , • León Ligero, soldt'lido, ,eMIR Sooelón" 
~ c.omml'llancin (BathljOz,), 30~é (l.'U {.omuflíl.UlCh .. (PontíVl'tlra), Ma- MoviUzación de. la Go-mnn«au('!lIt fiCto 
Gonz;\It':t. I1u·a.n!l1o, RO:{lí1(]O, <:, M. R. 11\11': 19lt'\iluli Haz, paisano. nernl de C!-lUta, 
2." Rcglím AÚl'tll 1M ;¡;;sh'oohn.El ¡Ca- . ;2;'»1 {:om,u,nddllcla (Mtíln~a), Manuel 002Comandancin (Zamora), .To¡:(¡ 
pero {Sevilla" !~It':>!as 'IoSbt, soldailo, (" n. M. 2,1 Lieilo !QolWále~ cabo Pl'ltn.!'fO. Rl'gl. 
~2 t:{,llIanUdlHlitl (Huf!lva), J {) s~ nt>gi6n A6read.el ,Elif.n'oho. m{(~nto de. Infantería I)('IC, Toledo nú. 
Gonz(llt.>z ,"f;,mltlt~ TOii(\nllO, ,paisano. m,,~ Cnm¡mdanela (Lllgo), J a i m e mero 35. 
set Com(tntiancla. {Murc!a), :Juan Illltn!'!! Alvaro?, eu.bo, Ul'gi,mientodo B12 Comandancia CHu!'tvn), narto-
Ganlález Intesta, 'paisano. fn!alltal"Ía I¡¡ubel la 'Co.tólko. m'une- lomé 'Limón iPérez, soldado, Gru¡po 
tl2 'Co.mandnnclatHutllva), Juan 1'0 W. de Regulares Tetuán núm. 1, Cauta. 
GoozáJez íRitt', po.tsano. 2:i':a 'Comnndal1ct~ (~\'I:l'lma). José fIn- ~ Com.a.ndancia. COljón), ¡~ Lo. 
o. <:OIlmtfHluIlCla. (.orensa), Juan vl1'rnón Hnto, paisano, beto (Mmez, paisa.no, 
<!onZález n()dlig~(~z, cubO pl'1mero, 112 ,Com:mda.ne~n. (Madrid), J,O s é 112 Com¡¡,ndant~ill(Mo.-dl'.\(l). Frnllo('¡!s. (,. ,M. ill. H:t·:,¡'lnllQllto ,d\\ íJ.llfanterin lranzo MI'!,iIlU, soldado, Regitmento co l.dho CO,rdel'o, pahnmo. 
Zamora ~lúm, S. . (la In1nnttIla Motorlzable Saboya. ml. f(M .Comandft1!claOCór<loM). Adrián ~ ('..oml1;f!dduela (Huelva), MlttlUill m,('~o (j,.: . M." Il Bat(tll~n., Ló,pez¡ Martín, cabo primero, R~l. 
Go.n.l.tález NIU'dllJO, CMlU J}l'lml'11'o, 1.11 2M (.omallilall.cla. (Gu1Ul1.rln), losé miento de In!ante-r:ía. 'Lepo.nto m1m-e. 
Baooera. de la iIlrlgadaPul'I1Cu.M!stn, l~tld{l tMoreno. sOldMI0, 'e;:. M. n.!Re- ro S. 
EléllC!to -do Ticrra. .. . ¡.pplilJl\t~ dl~ ~l'tiperíl)¡ r~um. :16.. . . 1." íMóvil vMoorld), .-\ntonlÚ' IA-pf'z 
i¿t Co.rmllldnneio. (·Có.diz), ~ml(:lu.l .11,l '(,Ulno.tld,l~l,\lm <AllcO,llt¡<), Silves. Canti~Ca&a9, !p,¡¡,15ano. 
Ga.neález IMallllu. 'llt\lJO ,pl'lmol'o, !Re. t1'o ja.rlllo Ballena, pai"a.tlO. 00:2 e ud i" (Atb >I\:} lA t il.m1·1m.~0 :do ll1i'~nif)r1a ALcázar ,dG To. ,'li'f! '(!OrHUlHlluHl!n (TOll'do), Alfo-nso n10 I 'ó¡po.:a Ga~~a a C¿l1il.gg~ !' ~Ol(l~l~' 
le<Lp ~m. iit SlltltlíWZ I(itWrHí, ,cabo primt<l'o,." A(l(j,·" .' , ., 
ltd .Co&ntuNinlHll¡¡, ('flm(!rifa}, !Pedro domln. {li3 .Infantería ,'0It'{10. Regimiento de 'l,n'ílluterla lMotorlzn· 
GOOl'Zález Alomán, .plJ.i~!J.flO. . '2'~1 ,GUtfíl~nÚallOlft ,(BudnJpZ), A'IllUll? bl~~~~i:~d~~~á l?C>Meres}, Aqut.ll. ~ 'Comnnduncllt ,(OI'erHm), ¡Plo Gat!. Glmónoz 'lOl'rudo" {)wbo, ( .. ~~. n. ft,(J. no IJópal'J Nwado,' cttbo, ,aMIR, Jt.egl. 2!ál~z Sa.bárl¡;;, lmli'llln-o. glmHmto de. tArtl1lel'~1t de (,nlfi¡pttt'in :miento, ,de. Art11lCl1'Ítt .AlltitWrl'tl, 111" 
Sl1 Comn:udarwla (MU.l'{¡IlJ,), nunt!\n m\mero 4ll. '711 ' . , 
G6m:á.lez ML\rt¡n~z Mornll1o, -c:thn pr!. í!:H 'CtHllIlHd.UIIl!tt (C!ór-tlO'hnh :\uttl. mero'. • 
mero, n~I.mlrllto dl\ ,t.nítutll~l'l:t M'(). ftlo Jlml'lIc¡;; lNJljHI,.(Jfl,l!llhn 'jltltrH1l'O, ~ ·ComnfiollllfHlia (Ort1f1f1fl), Ct\tldl· 
io,rl:t.a..ble Ml1.l!or<!fl. llÚlil, 1:1. 'n¡,¡;tJm!éntll dtl Al'tll1í'rio. 1l1'm, ~~, do r.ópo~ MIB'!'H'!!, lPul~llno. 
261 l(:omnndU,fHllrt ({fl'u1t:¡.¡lu). U(J~I'. '!;j.l 't!tHUII\.lIlalHlitt ,(MtUltgn). t~I'¡HHIIH, 2&1 '(:Oln4111>J1ntlcj¡t (r~l'llIlIt;ll1) •. F.m'i-
110 {jOllZálliZ ¡.'(11'llltl\l!ÜZ, lllthmnn, Ní ;nm!~lWi'f tle)l Vn'lln,' ,(!111m 111'1111 (\l.'O, (I1HI U\P\1Z :LÓlpmil, ,flOldILl!o, O:\1"H. n,,-
e2:1 Coqnan,rh\nflta (¡;altllH\UlflIL). J,u. Z, n. " M. m'ml. lJ.t, 8'1.mil'l~;t0' do \Á.t<i!UClI'ÍlL. ,H'lHU. 1(1. •. . 
U~n ·Gra,r¡·de Hi~l(W, SQ1.(lMel. e. M,.H. fN,ll 'Cmntí1HT¡w,ein, '(,M~ll1lltl. t~'l'lln{llfl' ~U (,ommHIu.m;!n t("ll'~lfl>1)I!.), hlunr. 
Agrupn,clón ¡l,ttxtn, .elí) ¡gII,(lUa,(Jltnml('l!. {lO Jlm('!l¡'z p(Ír~z VIlMivill, cs:M¡1i't· do 11'Ó1P02; 'I'l'ujillo, ll'UMltllo, ílmrHl !tl" 
ta núm, 7. t . ml'I'U, S¡l,(:clóh 'df' IMo,vlll7.tuüónd(! M!'. g!onu.l {'le" ';';M!1dlll1 ln'nn, 2.' 
6.t.1 CO\luarHldrl,clo, (1.0. Cal Ui1tl) , Jo~ó l!lln, l1!lrt C01finll<lancln (Hnvil1n), Prunr.!f\. 
G1l6l'l'¡l. . F,'t'nó,ndez, pn!¡;:nno. :H~ 'Coman,da!HJlo, (Almeria), Pl'í111· ca 'Ló¡pez¡ lRubialtw>, tpahH,llo" 
112 ('..omando.rwla (MlUll'id). ;Ped-ro C15'00 ;rllJTIénez Ro.dl'í.gum',;, paisano, 8 lCamandwtH.lia '(iJo..léll1), ,lg'nn.cio 
12 de agosto de 1977 D. O. mim. lee 
n. O. nüm. Ul; 
12 de agosto de:t9'1'l n. O. :mim. l~ 
D. O. llítm. 18;l lS de agosto de '197"1 
-------_ .. -------------------------------------------------------------------
D. O. n\Ún. 1&1 
SEC:CION DE UISICIONES y ENAJENACIONES 
... ~_ ... "'----------~-~ -~------_ .. _--
:nlUEOCION DI!! lNli'RMi:STRtlCTURA !l1len ~11' admisión provin, ,puro. lo. nd·lNll.¡JVO HÓSípi'tul Mllifftr .(Jtj¡1lI'z41lltf,>J, ! quls!(J!óll de tr¡'l-j g'l'lt,}lOS 1l!t'üt!'ógClIO¡¡ t:ul'ubuJHlht'l (Madrid). 
Ol'gltM gCltltOl' do I1ttl 0111'111'1 dCll Ntlll'V(l do lUID tt '1;tOO I\W\., mm de;;tl11o 1),1 1 Lus of'ertas< n¡Jdl'liu ,pl'!'llflntIIl'lW 1'11 
H(lljllttnl MUHlil' Céntl'lil «(J6mé21 Ullu Nu¡¡vo H0811itul !l\fltltuj' (~t'lIt.!·Hl "Ulí. 1!í. .Adrulr¡lst¡'lini7m • dl'1 1~¡il'IlIt1, Cl'll!/n. 
UHíZ.tJlltt», ¡!lo!' U11 Ífllolltll'tt. d(\ 42.RIXHJOO .I.t 111.51 n;!lI'!llUIl~ h!Hu¡,¡, h:'liítt. ll,t~. 1,,~KI 
1'0 fU/'t'f. L. dI) O, e l. 114m. líl.Om/'l''1 l>!'~etus 1lot'1.l~ tttl dft~ v dí) 5{llptlembtt dly 1.0/7. 
1
"· ~ • . ~ El hnq}tJí't¡~ I('L{\ lUí; IlHUt1¡~lüí! l'H\l'tl 
~ . - ". . . . ~ !'(}S'PllNI'US di! }t¡u,¡¡'S 'llm"Úl'll kl'l' 1)(},r ílumitf!. dH I01li líorlJtHW:Uf;!í,rlos. 
1,( ~n, {}, dl\l fi!¡'¡Üllí¡¡~ d(\ ft'Glm !) do (jOf!KltlttHltJí' tljilflK ¡{¡ti' ..:htt!! !¡¡lJOrt1.1:Jltt!! Mttdl'M, ¡lO dfJ l,ígri¡;to .¡lo :1ím. 
n.gO!!t(l dI' 1977, ·P:\/oI'lfw. 17.!l¡j.2, 'IHI'htMll tIC} 'JQ lt 1i! ['ti lit orlfllftlJ, dI} Pl'tJ,\i'PtltfH; 
unmlelo dr eoncUt'iH1 lI¡'¡btlU(l ('n í'I'í,€!o dol Oí'gUllO U~¡'¡Wt¡ ~¡n lnfl (1.hl'l1s dul Núm. U'ií) (Urgemto) P. 1-'1. 
8t rGIJUlrtll lo dl."uHtO por 1ft Buperlorldlild rupeoto 1\ II 00n1lC1ll111nol .. di Inlertar en eatt DIARIO OPIOI., ... 
ouantllla anunol" hayan de publlollrlt por 101 Orsanlsmos, Ouerpol, Dentro. 'JI Dop6ndenohl. mllltarl', ¡ndepen-
.fllnt.ment. do 'G' que flsuren en otras revlltal oflolal •• 'JI &n 'a PremIa naolom\J. 
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